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SOCIEDAD Y EMPRESA 
« D i a r i o d e l a M a r i n a " 
pe orden del señor Presidente, cito 
por este medio a los señorea Accionis-
tas del D IARIO D E L A M A R I N A a Junta 
General extraordinaria, para el día io 
de los corrientes, a las cuatro de la 
tarde, a fin de resolver lo que proceda 
tn viste de la renuncia de su cargo 
presentada por el Administrador de 
«ta Empresa, don Juan G. Puma-
riega. 
Habana 18 de Abril de 1913. 
El Secretario interino, 
Joaquín Pina. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
D E I , 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
Fueron despedidos en la Estación 
del Norte por toda la Real familia. 
N O T A S P A L A C I E G A S 
SIGUEN L A S F E L I C I T A C I O N E S A 
DON A L F O N S O . — D E S F I L E D E 
COMISIONES, — L A GRATITUD 
DEL MONARCA. 
Madrid, 22. 
Hoy ha sido en Palacio día de innu-
merables recepciones. 
Don Alfonsa fué visitado y felicita-
do, con el feliz motivo de haber salido 
ileso del último atentado anarquista, 
por las siguientes comisiones: 
De la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, presi-
dida por don Jasé Echeguray. 
De la Academia de la Historia, pre-
sidida por el Padre Fidel Fita. 
De la Sociedad Geográfica, presi-
dida por el capitán general don Mar-
celo Azcárra^a. 
Del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Madrid, presidida por el 
ilustre republicano don Rafael María 
de Labra. 
Y también cumplimentaron al Rey 
sendas representaciones del Ayunta-
miento y del Tribunal Supremo, yen-
do al frente de estas, respectivamente, 
los señores Ruiz Giménez y Aldecoa 
Villasante. 
Por la noche estuvo también en Pa-
lacio el Cuerpo Diplomático extran-
lero. 
Don Alfonso expresó a todos su 
sentida gratitud ante el unánime ho-
menaje de simpatía que se le ha tri-
butado. 
Coméntase la asistencia del señor 
Labra a Palacio, y, en general, eld-
S'â e su actitud, puescj que en tal ac-
to no figuraba como político sino co-
mo ateneísta. 
LOS I N F A N T E S DOÑA B E A T R I Z Y 
DON ALFONSO E N V I A J E . — A 
ALEMANIA. 
Madrid, 22. 
Han salido para Berlín los infan-
tes doña Beatriz de Coburgo y don 
Alfonso de Orleans 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
H A B L A ROMANONES. — NI DIS-
C R E P A N C I A S NI D I S I D E N C I A S . 
ROMANONES Y MAURA. — L O 
D E L CATECISMO. 
Madrid, 22. 
Interrogado el jefe del Gobierno 
acerca de la fecha definitiva de la ya 
tantas veces aplazada reapertura de 
las Cortes, nos dijo esta tarde el Con-
de de Romanónos que aun no ha de-
cidido aquella, aunque puede asegu-
rarse que la convocatoria para la reu-
nión se publicará al salir el Rey para 
París; esto es, del seis al nueve del 
próximo Mayo. 
Desmintió rotundamente que en el 
seno de la mayoría liberal hayan sur-
gido discrepancias de criterio, ni sea 
por tanto posible, actualmente, disi-
dencia alguna. 
Nos a-gregfó que en la Embajada de 
Francia se había encontrado casual-
mente a don Antonio Maura, con el 
que conversó largo y tendido.... 
Por iiltimo nos anunció que en bre-
ve se firmará el tan prematuramente 
discutido decreto sobre la enseñanza 
del Catevismo en las escuelas. 
En dicho decreto aparecerán modi-
ficadas en parte las primitivas conclu-
siones del Gobierno. 
UN COMANDANTE A R R E S T A D O 
POR H A C E R P O L I T I C A . 
Madrid, 22. 
Ha sido arrestado el comandante de 
, Artillería don Salvador Orduña 
i Odriozola, por haber asistido al últi-
mo mitin político de los conservado-
i res, contra lo que previenen las Or-
¡ denanza-s Militares, 
j E l señor Orduña se encuentra ac-
1 tualmente de reemplazo en la primera 
I región. 
Ingresó en Iste Prisiones Militares. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO. — LOS COMISIONADOS 
ITALIANOS. — E L I N T E R C A M -
BIO. 
Madrid, 22. 
Han visitado al ministro de Estado, 
' señor Navarro Reverter, los comisio-
I nados italianos que vinieron a Espa-
! ña para fomentar el intercambio co-
I raercial entre ambos países. 
Los comisionados salieron muy so-
: tisfechos de su entrevista. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L E N T I E R R O D E ZAPATA 
Madrid, 22. 
Esta tarde se ha efectuado el en-
tierro del cadáver del ilustre drama-
turgo Marcos Zapata. 
A la fúnebre ceremonia, que revis-
tió los caracteres de una gran mani-
¡ festación pública de sentimiento, asis-
[ tieron nutridas representaciones de 
; todos los centros de cultura de esta 
I Corte. 
Toda la prensa dedica amplio espa-
cio a recordar las glorias, ya lejanas, 
del viejo poeta. 
L A BOLSA 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron los francos a 8,50, 
P R O V I N C I A S 
A L M E R I A 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L DUQUE 
D E MEDINA D E RIOSECO, 
Almería, 22, 
Ha fallecida^n esta capital el señor 
don Luis Eizmendi Ulloa, duque de 
Medina de Ríoseco, 
Su muerte ha sido sentidísima. 
B A R C E L O N A 
L O S R E S T O S D E L G E N E R A L 
T R I S T A N I , — E L N U E V O A L C A U 
D E , — L O S DENUNCIADOS. 
Barcelona, 22. 
Mil trescientos tradicionalistas han 
marchado a Lourdes en busca de los 
restos del general Tristani, famoso 
caudillo carlista en la gnerra civil. 
—Se ha posesionado de su cargo el 
nuevo alcalde de Barcelona, señor Co- • 
llaso. 
—Han sido denunciados, por inju-
rias al Rey, un redactor del semana-' 
rio carlista " L a Trinchera" y tam-
bién lo fueron dos lerrouxistas por 
ataques a las Instituciones durante el 
último mitin celebrado en la Casa del' 
Pueblo. 
H U E L V A 
DIMISION G U B E R N A M E N T A L 
Huelva, 22, 
Por considerarse fracasado en su | 
intervención ante la huelga de los mi- i 
ñeros de Ríotinto, ha dimitido su car-
go el Gobernador civil de esta provin 
cía. 
V A L E N C I A 
A L D A V E , — B E N A V E N T E 
Valencia, 22. 
Ha marchado a Madrid el capitán 
general de esta región señor García 
Aldave. 
— E l insigne dramaturgo Jacinto 
Benavente ha sido obsequiado esta 
tarde con un banquete popular en el 
huerto de Alcira. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
T A N G E R 
L A S N U E V A S E S C U E L A S 
Tánger, 22. 
Mañana se inaugurarán solemne-
mente las nuevas Escuelas de Alfonso 
X I I I , donadas por el marqués de Casa 
Riera. 
E l marqués de Villasinda represen-
tará en este acto al Rey y al donante. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D Ó S U N I D O S 
B E L G I C A 
TERMINO L A H U E L G A E N FA-
VOR D E L SUFRAGIO POPULAR 
— G R A N TRIUNFO D E LOS 
OBREROS B E L G A S . 
Bruselas, Abril 22. 
Esta tarde ha terminado la formi-
dable huelga política que durtinte 
varios días ha paralizado la vida na-
cional, obteniendo un triunfo los 
obreros belgas. 
E l movimiento ha concluido al 
aceptarse en la Cámara de diputados 
la moción presentada por el Jefe li-
beral Masson proponiendo una tran-
sacción. 
E l Gobierno estudiará ahora el 
asunto para llevar a cabo la mciifi-
cación electoral que solicitan los 
obreros. 
Los jefes socialistas creen que el 
sufragio será igual para todos en lo 
sucesivo. 
Esta es la primera huelga política 
que ha resuitaáo victoriosa para los 
huelguistas y también ha sido única 
en su clrse, distingU'endose 'pjr la 
disciplina, la solidaridad y la esmera-
da organización. 
E l paro ha costado a B é l i c a va-
rios millones de peso? y el haber acep 
tado el Gobierno el compromiso con 
los huelguistas se debe más que a na-
da a las advertencias del Rey, quien, 
en unión de su Consejo de Ministros 
nombrará una comisión que estudie 
el asunto de la revisión con-stitucio-
nal. 
E l jueves se declarará terminada 
ia huelga oficialmente y los obreros 
reanudarán el trabajo, 
I T A L I A 
PIO X I M P A C I E N T E POR REANU-
DAR SU V I D A ORDINARIA,— 
LOS MEDICOS I N S I S T E N E N 
QUE D E S C A N S E DOS SEMANAS 
MAS, 
Roma, Abril 22, 
Su Santidad estuvo hoy levantado 
durante dos horas y con disgusto se 
volvió al lecho por orden de sus mé-
dicos quienes insisten en que debe te-
ner un descanso absoluto por lo me-
nos durante otros quince días. 
Pío X muestra gran impaciencia 
para reanudar la labor de su alto mi-
nisterio. 
E S T A D O S U N I D O S 
CONTESTACION D E L GOGERNA-
DOR D E C A L I F O R N I A . — COO-
P E R A R A CON E L GOBIERNO 
NACIONAL. 
Washington, Abril, 22. 
E l Gobernador Johnson, del Estado 
de California, ha contestado al despa-
cho del Presidente Wilson manifes-
tándole su propósito de cooperar ple-
namente con el Gobierno Nacional pa-
ra solucionar el conflicto con el Ja-
non y hacer puramente aquello que 
sea admitido en el Estado de Cali-
fornia sin odiosas distinciones, 
CAMPAÑA I N I C I A D A E N L A CA-
MARA CONTRA E L SINDICATO 
B A S E B O L E R O D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS, 
Washington, Abril 22. 
E l representante Mr. Gallagher, ha 
presentado hoy en la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley, que 
ha producido gran sensación en todos 
los círoulos sportivos. 
Interesa Mr, Gallagher en su pro-
yecto que la Cámara acuerde el nom-
bramiento de un Comité especial, que 
procederá inmediatamente a investi-
gar todo cuanto se refiere a las ope-
raciones, contratos, pagos, etc., etc., 
del llamado "Trust del Baseball," 
Sin perjuicio del resultado que pue-
da obtenerse de los trabajos de esta 
comisión se darán las órdenes necesa-
rias para que por el Procurador Gene-
ral de la República, o por uno de sus 
delegados, se inicie el oportuno proce-
dimiento criminal, por el delito de ha-
berse violado los preceptos de la ley 
contra los trusts. 
E n términos muy duros se expresó 
Mr. Gallagiier contra las organizacio-
nes profesionales de baseball a las 
cuales calificó "como los trusts más 
audaces y descarados que existen en 
la nación americana." 
A L E M A N I A 
E L " I M P E R A T O R " A F L O T E . — 
CONTINUA SUS P R U E B A S OFI-
C I A L E S , 
Hamburgo, Abril 22. 
Esta noche ha sido puesto a flote el 
"Imperator" de la Compañía Ham-
burguesa Americana que embarrancó 
esta mañana en el río Elba. E l nuevo 
gigante de los mares continuó sin no-
vedad las pruebas oficiales que venía 
realizando. 
M O N T E N E G R O 
F I E R O A T A Q U E CONTRA L A P L A -
ZA D E S C U T A R I , — C R E E S E QUE 
C A E R A PRONTO. 
Cettingé, Abril 22. 
Los montenegrinos efectuaron du-
rante la pasada noche un feroz ataque 
contra Scutarí logrando tomar dos 
i trincheras, una al Este y otra al Oes-
| te de la plaza. Los turcos intentaron 
| efectuar un contra ataque esta maña-
na, pero no les dió resultado. 
Las pérdidas de los montenegrinos 
¡ han sido considerables, pero créese 
que la plaza se rendirá muy pronto. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
I UN J U E G O S E N S A C I O N A L D E 
T R E C E INNINGS. MARAVI-
LLOSO D U E L O D E LANZADO-
| R E S 
Nueva York. Abril 22 
'' Gigantes " y 1' Kua.keros' * cele-
braron hoy un sensacional encuentro 
en Polo Grounds ante una inmensa, 
multitud de fanáticos que hoy tuvie-
ron ocasión de aplaudir y lanzar al 
aire todo el vocabulario basebolero 
expresamente fabricado por los neo-
yorquinos. 
E l juego fué verdaderamente emo-
cionante, terminando con nn hermoso 
empate al final de la décima tercera 
entrada teniendo que suspenderse por 
la obscuridad en que quedó envuelto 
el terreno al desaparecer Don Sol. 
Los inteligentes han calificado el 
match de maravilloso duelo entre los 
pitchers Seaton y Wiltze. Este último 
ocupó el box en el tercer inning y des-
pués que Luderus le dió un heme nm 
a Tesreau. 
Burns el right field del New York 
fué el héroe de la tarde al bate. E l só-
lo dió cuatro hits y en el noveno in-
ning salvó de la derrota a su club sa-
cando out a Luderus con una esplín-
dida tirada, en los precisos momentca 
en que el player filadelfiano Ik^aca 
al heme que de tocarlo en fair play hu-
hiera anotado la carrera decisiva. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Fila. . . . 0110000000000—2 7 3 
N. York . . 0000020000000—2 12 3 
Baterías: por el Fíladelfia, Seaton 
y Dooin. Por los Gigantes, Tesreau, 
Wiltse y Wilson, 
E L D E S A F I O D E HOY F U E PAN 
COMIDO PARA L O S " S U P E R -
B A S " — C U R T I S B I E N MENOS 
E N DOS INNINGS DONDE PER-
DIO SU ECUANIMIDAD 
Boston, Abril 22. 
Los "Superbas" no tuvieron quo 
realizar esfuerzo alguno para ven cor 
a los bostonianos cuyos pitchers fus-
ron bateados fieramente. Catorce hits 
dieron los mozos del Brooklyn, ha-
ciendo un total de ocho carreras. 
Curtís aguantó como un valiente el 
ataque del Boston, perdiendo su ecua-
nimidad en dos innings en los cual?? 
cuatro dobles y una bass por bola per-
mitieron al Boston anotar las tres ca-
rreras que apuntó en su record. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 020101301—8 14 0 
Boston . . . . 000020100—3 8 1 
Baterías: por el Brooklyn Custiss, 
Gervais y Erwing; .por el Boston, 
Whaling, Perdue y Rariden. 
CONTIENDA I N T E R E S A N T E — E L 
CAMPO D E L SAN L U I S S E DUR-
MIO E N E L SEPTIMO INNINf*. 
San Luís. Abril 22 
•Piratas" y ' Carmelitas" prssen-
taron esta tarde un interesante ipatch 
cuyo resultado fué una por cero a fa-
vor del Pittsburg. 
San Luís perdió el desafío en el sép-
timo inning debido a la lentitud do ¡su 
campo. E l error del pitcher Pernet y 
un hit oportuno dió a los "Piratas" 
la carrera salvadora. 
Los '•carmelitas" llevaron para el 
CAtrPOíOPST 
'•LA RUEDA DELAS 
UNA c50E COMA 
di 
otóte 
S O M A S M A C I Z A S P A R A C A R R U A J E S . 
M M O T O R E S Y A U T O M O V I L E S ® 
f i r e s t o n e 
D E A L A M B R E P O R F U E R A 
i i N O M A Y N A D A M E J O R ! I 
1 P A T E N T I Z A D A S EN ^ U B A ) 
^IARAHTÍA ABSOLUTA DE 1NR0MPIBLE5 
P R E C I O ! ) ^ I N C O M P E T E R I A . 
Agentes exclusivos «n Cuba: 
J O S É A L V A R E Z . S. en C. 
P R O P I E T A R I O S 
EspedolMM en vestiduras pora ca-
N rruajes y automóviles. Gran surtido 
de carruajeria, talabartería y ferreterío. 
L A C E N T R A L " 
M a r c a r e g i s t r a d o . 
ARAMBURU NUMS. « Y 10. TELEFONO A-4776. 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MOiftilLAS, 19 M:J08 QUE VIENE A U U . 
RECEPTORES: 
6 0 N Z A 1 Í Z Y S U A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
118 26-1 Ab. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
ÍO FASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
le renta en IES B«fle§is j Ctrfcaicms 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
S E S O L I C I T A N AGENTES. 
H I G I E N E Y C O M O 
En la preparación de su 
consumo diario de AGUA 
MINERAL y de cualquier 
refresco espumoso garan-
tiza el uso de las cápsulos 
y del sifón = 
P R A N A 
Sparklets 
conocidos por todo el 




tes: GARLOS BOBMER, 
Sol 74, Habana. Agen-
te para las provincias 
de Matanzas, Sta. Cla-
ra y Camagiiey: = 
J . F e b l e s , A p a r t a d o n . 4 4 , C á r d e n a s 
-t. Ab. C 1184 at. ¿a-» 
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hotel una. ristra de nueve ceros a la 
vez que la satisfacción intensa de ha-
ber cumplido con su deber. 
• Score del juego: 
C. H. E . 
Pittsburg- . . . . 0000001CO—1 2. 1 
St. Louis . . . . 000000000^0 5 1 
Baterías: por el Pittsburg Camnitz 
y Simón ¡ por los Cardenales, Perrit y 
Wingo.. 
E L • C I N C I - ' P I E R D E OTRA V E Z . 
AMEOS C L U B S E M P L E A R O N 
V E I N T I N U E V E J U G A D O R E S PA-
RA L I B R A R L A B A T A L L A 
Cincinnatti, Abril 22 
A los ^Rojos" les persigue la som-
bra negra y no avanzan un paso en la 
contienda. Hoy perdieron y en la tem-
porada sólo anotan un juego a su fa-
vor. 
Ambos teams "Rojos" y "Oubs" 
mandaron en conjunto veinte y nue-
ve soldados a la línea de fuego. 
Cíhicágo empleó tres pitchers y el 
''.Cinci" cuatro. 
Los '•Rojos" hicieron cuatro carrc-
rras en el sexto innin? y a la siguien-1 
te entrada les dos clubs cambiaron al-; 
gunos jugudores resultando más efi-
caí la combinación del Chicago que | 
ganó el desafío en los tres últimos in-
uings. 
Score dol juego: 
0. H . E . 
Chicago . . . . 100000232—8 11 0 
Gincümatti . . . 000004100—5 13 1 
Baterías: por los Cubs, Liefield, I 
Humphíies y Aroher. Por los Rojos, | 
Fromme, Me. Iníbyre, Horter, Clark y ¡ 
Severoid. 
bilidad de hacer intocables sus lan-
zadas en todo, los momentos críti-
cos del desafío. 
Los "'Senadores" dieron un hit 
más que los Champion Mundiales y 
en todos los innings tuvieron hom-
bres en bases, pero a la hora del cua-
jo no vieron la pelota y abanicaron 
en el aire. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Boston . . 
Washinarton. 
220004000—7 10 3 
. 021000000—3 11 2 
L I G A NACIONAL 
Resultados de íos juegos 
New York 2. Filadelfia 2. 
Cin^nnatti 5. Chicago 8. 
Boston 3. Brooklyn 8. 
San Luís 0. Pittsburg 1. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 




Ohicago . . 
St. Louis . 
Brooklyn 
Boston . . 
Cincinatti 
L I G A A M E R I C A N A 
D E B U T D E F R A N K CHANCE. — 
F I L A D E L F I A V E N C E A F U E R Z A 
D E L E S A Y CON L A A Y U D A D E 
LOS W I L D S D E L P I T C H E R 
CONTRARIO 
Filadelfia, Abril 22 
Frank Chance ha jugado hoy su 
primer juego en la Liga Americana, 
enviando al famoso Chase al centre 
field y colocando a Hartzell en el 
ahort. 
Ni el cambio, ni la presencia del ma-
nager en el diamante ni los buenas 
deseos pudieron contener el empuje 
de los bateadores del Filadelfia. 
Los innumerables y costosísimos 
errores de los Eighlanders y los doce 
hits de las huestes de Connie M^ok 
dieron la victoria a los Elefantes 
Blancos.". 
Un home run de Me Innings, los do-
bletes de Brown y 01dring,el sencilllo 
de Daley, una transferencia y los 
wllds del pitcher contribuyeron más 
que nada a la derrota. 
Score del juego: < 
a H . E . 
New York . . . 102010000--4 5 9 
Fi la 20040C01x—7 12 1 
Baterías: Por el Nueva York, Me. 
Connell, Svhultz y Williams; por el 
.. - Fi la delfia, Brown y Lapp. 
CAMBIÓ D E MANAGERS. — E L 
CHICAGO ROMPE E L H I L O D E 
L A B U E N A S U E R T E CON QUE 
E S T A B A N ATADOS LOS T I G R E S 
Ohicago, Abril 22. 
Con gran entusiasmo, música, gri-
tos y banderas el Detroit y el Chi-
cago cambiaron hoy ide manágers,. 
Las "Medias Blancas" vinieron 
* al carneo con el firme propósito de 
quebrar la hilacha de la büéna suerte 
que venía atando a los "Tigres." Tal 
: fué su empeño que el éxito coronó la 
' obra en el noveno inning, ganando el 
desafío que resultó magistralmente ju-
ga/do por ambas partes. 
Score del juego • 
C. H. E 
"Detroit . ' . . . 0000000002—2 7 0 
. Chicago . . , . lOOlOlOOx—3 6 6 
E L MANAGER S T A W A L L A L C A N -
- . ZA LOS HONOL ^S GON ÜN BAT-
T I N G R A L L Y E N E L NOVENO.— 
AMBOS C L U B S ANOTAN E N SU 
. H A B E R I G U A L NUMERO D E 
HITS. 
Cleveland, Abril 22. 
Empatados hasta el sexto inning 
^Napoleones" y "Carmelitas" defen-
.. dieron su terreno palmo a palmo has-
ta la primera parte del noveno en que 
Stowall el manager del San Luís ini-
ció un batting rally que le proporcio-
nó el triunfo. 
Ambas novenas jugaron bastante 
bien y las dos alcanzaron igual nú-
mero de hits. 
Score del juego; 
C. H. E 
St. Louis . . . 110000002—4 8 2 
Cleveland . . . 000020000—2 8 4 
Balerías: portel St. Louis, Kamil-
ton, Alezander y Agnews; por el Ole-
veland IF . ien y Land. 
L A PRJCyiETlA D E R R O T A D E L O S 
; . S E N A D O R E S F U E P R E S E N C I A -
DA POR T L P R E S I D E N T E W I L -
SON — L L O N A R D F U E UN E N I G -
MA C U Y A SOLUCION BUSCAN 
¿„. LOS u P L A Y E R S D E L WAS-
HINGTON QUE QUEDARON E M -
BASADOS 
Washington, Abril 22 
Hoy ba sido un día triste para 
Grfffiúi. A presercia del Presiriente ! 
de los Estados Unidos, Mr. Woodrow! 
Wilson, sus "Senadores" perdieron I 
el primer desaf'o de la temporada. 
E l Washington jugó bien y atacó 
duramente a I.eonard, pero este ma-
go del base ball moderno tuvo la ha-! 
Juegos para hoy 
Brooklyn on Boston. 
Filadelfia en New York. 
Chicago en Cincinati. 
Pittsburgh en San Luis. 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de \ ^ juegos 
Filadelfia 7. New York 4. 
Ohicago 3. Detroit 2. 
Cleveland 2. San Luis 4. 
Washington 3. Boston 8. 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
Q. P. 
Filadelfia . , 6 1 
WasHüngton , 5 1 
Cleveland 7 3 
Detroit . . . 5 5 
Chicago . 5 6 
San Luis . . . . ^ 5 7 
Boston 3 6 
New York 1 7 
Juegos para hoy 
Detroit en Ohicago. 
San Luis en Cleveland. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York. 
S 
OABLEGRAIYLAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento v.ex 
interés, 99.718. 
Bonos de los Estados Unidos, é 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5.Va 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.83J50. 
Cambios soure liendres, a la vista 
bauqueros. $4.8*6.70. . 
" Cambios'sobre París, banqueros. 60 
dlv., 5 francos 18.1|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo,, 60 d^ , 
banqueros, 9o."'¡IB. 
Centrífugas polarización 96, en pía 
za. de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrifuga, pol. 96, de 2 a 2.1|o2 
e,ts.-c. y f. , . 
_ Kntrega de .IMayo, a 3.42 c. en plaza. 
Masfíihado. a,-i7,aci6u 89, en plíf 
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar 'le miel, pol. S9. en plaza. 
dei>2,61'a.2.64. • . 
H-arina patente Minnesota, $4 60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$11.40. 
Londres, Abril 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar ¡-emojacha de la nueva cose 
cha. Os. 9.i3l4d.. 
Consolidados, ex-interés, 74.13|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4.1 [2 por ciento. 
-s acciones comunes de ic» Ferro 
carriles TJíiidos de la Habana regís 
'trabas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 22. 
"Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, .50 céntimos. 
VE>JT> DF VAT/O'PTC? 
Nueva York, Abril 22 
Se han veinido hov? en la ^olsa le 
Valores de esta plaza, 216,752 accio-
nes y 1.829 000 bonos de las prin-
cipales'ernTresas qua radican en los 
Estados Uni.-os! 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
' • • Abril 23 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa una pequeña alza, 
cotizándose hoy a 9s. 9.3|4d.; en Nue-
va York el mercado rige sin cambio; 
en las plazas de esta isla los tenedo-
res continúan "sin querer vender a los 
precios que rigen actualmente, notán-
dose en los compradores deseos de 
operar tanto dentro de los precios co-
nocidos, o con una fracción mâ s den-
tro de los límites del mercado ameri-
cano. 
Sabemos solo haberse efectuado la 
siguiente venta j 
4,S28 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.70 r; arroba, para embar-
que inmediato en el puerto 
de Sagú a. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los pre-
cios por letras sobre Londres a 60 d¡v. 
Cotizamos 
Comercio Basquer f 
f.on.ir-*, rdtv 20, 20.^ p. 
POdlv 19. >á ia.fi P 
ÍV.rl-, : div b.H S.'/t p. 
H'tmburgo, bdfv. 4.^ , 4.H p 
Kstado-ÍTniaos, 5 l(v B.'A 10. P 
li< ad, S ítjy 2.^ 2. D. 
t)ct¡.napel comercial S á 10 p.5 anua< 
MON EDAS K.K r'tXNJKHAS. —Se c^*-
znn 'ioy, co:nosi»ue; 
(-reenb.Mcks _ „ 9.^ 9.^ p. 
I'lsta esDanola..̂  98.^ iS.Ji P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN t.AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Abril 2?. de 1913. 
A 'as 5 de la tarde 
Plata española. . . . . 9s% 99 
Oro LmencaDo contrt 
oro español 109^ 10934 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes a 5-33 en 
Id en cant'dades. . . . a 5-34 en 
Luises ^ 4.26 en 
Id en cantidades. . . . i. 4-27 en 
E! p " P o Tnoncano on 








V a l o i M 3 f i c : a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. . , 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 22 
Entradas del dia 21 : 
A varios, de varios términos, 213 
machos y $ hembras vacunad. 
A Varas y Compañía, de Vinales, 12 
machos vacunos. 
•Salidas del dia 21: 
Para atender al consumo de-4os ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 296 machos y 
52 hembras vacunas. 
Para otros lugares: • 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Granado vacuno . . . . . . . 230 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 26 
. 344 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La d»1 ti rvwi tnrptes. novillos v va. 
cas, a 19, 20, 22. 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
'Perneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabez.M 
Ganado vacuno 75 
Icfem de cerda 25 
Idem lanar 17 
117 
Se detal^ñ la carne a los sígnientPl 
precios en plata: 
cas, a 20. 24. 25 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el k îlo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 
Idem 'de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguiente! 
"reoios ev plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado duraut* el día de hoy. fue-
ron comii sî rue • 
Vacunof a 4.7|8, 5, 5.114. 5.112 y 
5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
- Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 23—Frankenwald. Vera cruz, escalas. 
., 24—Cbalmette. New Orleans. 
25—Dora Ba'tea Genova y escalas. 
., 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
.. 25—Alfonso XIII. comfla y escalan 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 26—Virginie. Havre y escalas. 
„ 27—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathilde. New York. 
„ 29—Pío ÍX Barcelona y escalas 
„ 30—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
SALDRAN 
Abril 
„ 23—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Eipagne, Saint Naj'aire y escalas. 
„ 26—Virginie, New Orleans. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Spreewald, Verncruz y escalas. 
., 28—Morro Castle. Veracruz. escalas. 
,. 29—México. New York 
,. 29—Cbalmette. New Orleans. 
s, 30—Buenos Air^s. Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e H a b a n a 
R Ü Q T J ? ' ? nsr T R A V I S T A 
ENTRADAS 
Abril 21 
De Barcelona y encalas en 32 dfa?, vapor 
español "M. Saenz," capitón Jiménfiz, 
toneladas 3466, con carea y 104 pasa-
jeros, consignado a Saniajidrla, Saeuz 
7 Compañía 
De Filadelfia en 6 días, vapor Inglés 
"Sogndlc," capitán Fose, toneladas 
2727, con carbón, consignado a Louis 
V. Placé. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres. 3 d'iv 20% 20 p|0 P. 
Londres, 60 d¡v 19% 19% pjo P. 
París, 3 d¡v 6% 5%p OP. 
^r.rls 60 djT pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 4% pjO P. 
Alemania, 60 djV. . . 3% p¡0 P. 
E. Unidos, 3 djv 10 9% pjO P. 
|£»U»dop t'uidos. 60 d|». 
espaun 3 d|. e plaza J 
cantidad 2 2% p'¡0 P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 plOF. 
AZUCABES 
Azflcar cenlrlfuga. le guarapo, polar)-
¿ación 96 en Mnlacép. i precio de am-
barque, a 3 11|16 rs. arroba. 
Azilcar de míe!, polarización 89. en Al 
macén a precio de embarque, a 2 rs. 
arroba. 
Señores Corredore» de turno durante la 
presento semana: 
Para cambios: Guillen o Bonnet. 
Para azúcares: Leandro Mejer. 
Habana. Abril 22 de 1913. 
Joaquín Quma y Forran, 
atodlco Presidente 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad, 
A G U I A R 106-108 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C G I O H D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
M 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
T 1038 
B O L S A P R I V A D A 
COflZACIQN DE VALORES 
O F I C I A L 
Btllote- del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata espaúola cunera oro espaflol 
98% a 98% 
Greeubackp contra oro esDaQol 
109H a 109% 
VALORES 
Comp, Vend. 
Fondos PQblicoa Valor P'0. 
Empréstito de la República 
de Cuba . 110^ 114^ 
Id. do 1a Ropúbljca de Cu» 
ba Deuda Inferior. . . . 105 109 
ObligacioLtii orimera binó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana lio 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. do Cienfuegoe a VJ11 .-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id p r i «-i e r a Id. Gibara a 
Holguln sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios do la 
Compufi^ de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
ft'.tiô  do 1? Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. i en 
circulación 103% sin 
Obligaciones generales (per-
vetuas) consolidadas ¿e 
los F C U de la Ha-
bana . . . 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works N 
I í « tn hipotecarlos Central 
atuoarero "Olimpo"! . . 1* 
Id. 'dom '-ertra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consol'dadr.p Ca. de Gas 
y Electricidad d̂  la Ha-
bana 105 109 
Emn. A '̂to de la íltpibUcí 
de Cuba 102^ 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligacionec Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco ERpuñol de lu Isla 
de Cuba 97% 97% 
Bart'-o vsrrícola de Puerto 
Príncipe 86 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Baaco Cuba N 
vn>p üla ie Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
AlwKr'rTíes de Rugía Li-
mitada 97% 98% 
Cennañfp Eléctrica ae uan-
Uago de Cuba 25 60 
Cempañ?» d e 1 Ferrocarrl1 
del Oeste N 
Comnsñlu Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
HolgBin N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
r :nup <*•> 'a Habana Prefe 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
i.onñ Cô nervto .0 la 
Habana (preferidas). . . N 
IL id. (comunes) N 
Compañía de Conatmccío-
nes Keparacionf j Sa 
neamiento de Cuba. . . N 
• :>3fHavana Electric ' 
PnMwav'c L i g h t Powei 
Preferidas 103% 104 
Id. id. Comunes 92% 93 
rima de Ma-
tanzas N 
t ompafifs Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sxncti 
Pntrltu*; . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 90 
Vd Air 'fñpn 1 Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
F( r-ipmo Agrario (en clr-
r'i'oc^ón u 
Bnnr > Te-Htorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 23 28 
rfi-rJ^-.r pity Water Workb 
Company 90 105 
Ca Puercos dt Cuba. . . . H 
Ca F'é^^rVa de Mar'anao N 
Habana, Abril 22 de 1913. 
Bl Secretarla 
Fmec'<»co « Sánchez 
Correspondientes al día 22 de Abril de 
i913. hechas a! aire libre en "El 
mendares." Obispo mlm. 64. expreta-
mente para el Diario de Ir Marina 
E L I R I S 
L a Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Iris" ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 v 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les-está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesas 
44.393-79, como sobrante :Ie 1912; sumas-true representan más de DOS 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
L a Compañía " E l Ir i s" asegura fincas y c.tablecimienlos a los ti. 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe! 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paia de trescientos' ^ij 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de í?an Ju^n 
de Dios. 
Habina, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
• ! • 7 26-1 Ah 
P A l f l L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOS TARIO OE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGlilAH 81 y 83 
M e s en la •nlsn.a HABANA: { t ^ V ^ ^ o . ^ ' i ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E . S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
26-1 Ab. 
S i i i O 
Espedimos cartas ds Crédito sobro to-
das partes dol mundo on las más lavo* 
rabies «ondioionos —— —— — 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
Ceje sus documontos, joyos y domis 
objotoo do valor o» nuestra Grarí Bó-
veda do Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
no: ¡5-1 Ab-
M II 






Barómetro: A las 4 p. m. 766'6. 
C O N S U L A D O O E I T A L I A 
En esta Oficina se desoa tener noticias 
de los siguientes ciudad.'¡ios italianos: 
Luigi Lambcglia, de Santa Domenica Ta-
ino. Giuseppe Rueso di Cosimo, de Cas-
troyillari. Armonio Bove, de Maddaloni. 
Ermenegilda. S-orionetti, de Alzo di Pella 
Orlando Barbutl, de Pisa. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
El V. Cónsul regente, 
E. AVTGNONE. 
4797 5.33 
" C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m e - ó t n n u ^ ^ ^ f 
E o . c a á c o n s t r u i c c c o n to-
r o s o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r e g u a r d a - a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d e s t e j ó l a p r o p i a c u s t o a i a 
d e l o s i n t z r e s a a o s 
P a r a m a s i n f o r T J G S d i r í -
j a n s e a n u e s t r o o h e i n a 
A r o c r q u r a n ü n r . e r o I. 
H . Ú P M A N N & C o . 
B A Ñ O S 
Carnoado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. V*Abr(1 
abiertos a toda.- horas. pr;cios P ^ ^ ^ i 
y Mayo 30 bafio? familiar. $3 y 30 pe ^ 





%\. fíjese usted en que son ^ ^ 
agaas por su situación, según certiflca tt(| 
o. mé-üeos. ¡OJ. . ! no los confunda q«;tí> 130-26 o*-001 or.ros. 3ft3¿ ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nues tra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 1 
d o á l o s a d e l a n t o s m o d e r n o ^ 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e * 
b a i o la p r o p i a c u s t o a i a 
l o s . n t e r e s a d o s . « ^ o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o * 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s^ ^ 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e i * 
A G U I A R No. IOS-
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS ^ 
860 
C o r r e s p o n d e n c i a d e M a d r i d 
P a r a e l 4t D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1. 
D i scord ia en el p a r t i d o 
conservador 
Xota culminante de la política es-
tos días ha sido la divulgación, o 
bien exteriorizafüm de escisio-
nes que veal o aparentemente vienen 
trabajando al partido conservador, 
kntmció un periódico declaradamen-
te hostil a los conservadores que. reu-
nidos en la frontera francesa, como 
¡oa revolucionarios a la vieja usan/.;;. 
y u r ^ diputados y senadores de 
|a agrupación conservadora habían 
bordado dirigir una carta al señor 
l>to pidiéndole se encargara de la 
jefatura del partido. Fundamenta-
tan, al parece]-, -n actitud en el ale-
iaiiiicnto del señor ^Latirá de la po-
lítica activa y en las vicisitudes de 
sll retirada e integración al puesto 
eminente <-(ue en el partido le ha re-
servado, hasta ahora. 1a adhesión, de 
mantos le componen. Dato, cuan lo 
la carta fie los supuestos conjurados 
,]P Biarril/. se hizo publica, guardó 
r-ierta circunspección enigmática: se 
limitó a decir que no había recibido 
tal escrito. No añadió palabra f¡n« 
condenase el intento de indisciplina, 
ni en sus protestas de lealtad a Mau-
ra puso aouella rotundidad qne evi-
dencia lo irrevocable de los propósi-
tos. Su frialdad correcta, y ^al vez 
alguna indiscreción de sus íntimos, 
mnto con los desaforados elogios qu-* 
!P tributaba la prensa ímtimanrisra, 
d îaron flotante la sospecha do que 
s¡ la carta no existió, la conjuración 
para derrocar a Maura ha.bía hecho 
exploraciones y tanteos para lo por-
venir. 
Si miramos la sunerficie de las 
ei^as. la normalidad es comp1eta en 
P! campo. conservador. Su jefe ha 
(b'rigido en persona la última campa-
ña electoral: los ex-ministros del 
partido. Sánchez Toca inclusive, que 
vivía alpo distanciado, están C-ÍU él 
en las relaciones más cordiales: 1o-
rlos proclaman su adhesión. Incluso 
los ciue desaprobaron la nota famo-
sa de primero de Enero, después de 
oír las explicaciones íntimas de' je-
fe, dícese que salieron de su casa 
convencidos de la necesidad de de-
terminación semejante. Habrá ma-
tieps en la expresión, porque al ca-
bo la hueste no es homogénea: se 
forma de canovistas, romeristas, sil-
vclistas, villaverdistas y gamacistas, 
elementos que antaño riñeron entre 
tÁ íntimas batallas y a quienes no h«> 
de pedirse el diapasón afectivo de 
la unidad de procedencia. Habrá, 
como digo, modalidades de expresión, 
pero no hay personaje de importan-
cia nue crea muy factible la forma-
ción de un partido conservador sin 
Maura y sobre todo contra Mam'a, 
Reconocido esto, obliga la verdad a 
declarar también que fuera de los 
ex-ministros, entre personajes de 
se^nndn o tercer orden bay varios, 
algunos significados en las clientelas 
He la plana mayor del partido, que 
no se recatan para decir que la je-
fatura de Maura los coloca en un ver-
dadero callejón sin salida, Signifí-
canse en estas declaraciones elemen-
tos ch- lo que pudiéramos llamar la 
izquierda de la hueste, aquellos que 
con pretexto de la sociología convi-
ven en el Instituto de Previsión. <'n 
el d;- Keformas Sociales, en conse-
jos penitenciarios, etc.. con repúbli-
ca ims y Biciclistas, incluso con aque-
llos presentes a '-meetings'' en que 
se predicó el atentado contra el jefe 
d^ los conservadores. 
La discordia interna en el partido 
conservador es. por tanto, innegable. 
Kn mi opinión este desasosiego pro-
viene no tanto de que el jefe sea 
Maura, o Dato, sino de pormenor 
bien doloroso y prosaico; del aleja-
miento del poder en términos ya inu-
sitadjOS en nuestras costumbres pú-
blicas. Han cumplido los conserva-
dores cuarenta y dos meses de oposi-
ción sin trato de favor de ninguna 
clase! Xo hay trazas de que la si-
tnación "Romanones tenga un fin pró-
ximo. Aún así no podría decirse en 
absoluto que quedan agotadas las so-
luciones liberales. Esta alteración 
brusca p,n el turno acompasado del 
disfrute del refectorio trae, como 
es lógico, acongojada a la mesoern-
cia del partido conservador. Buena 
les parece, a los que en tal caso se 
hallan, toda solución que les acerque 
al poder. Durante la Regencia se 
había llegado a un acomodamiento 
tácito entre los dos bandos turnan-
tes; Averiguado que el personal res-
pectivo no tenía para resistir la abs-
tinencia de la oposición sino tejido 
«diposo de dos años, se producían ca-
si cronométricamente las crisis. E s 
más, cuando por cualquier causa se 
demoraba el cambio político, todo el 
alto personal administrativo se re-
mudaba para que los que habían 
cumplido condiciones de jubilación, 
ascenso, etc., fueran sustituidos por 
los pretendientes a tenerlas. 
Los conservadores cuentan con un 
gran núcleo de gente acaudalada, 
que vive con holgura, sin asnirar a 
posiciones oficiales, bastándole el 
predominio en los pueblos donde ra-
dican sus intereses y haciendas, pe-
ro la gran masa del nartido vive tan 
en precario corno la de cualquier 
otra parcialidad democrática : se nu-
tre de la clase media, que en Espa-
ña—según frase de Maura—tiene en 
el presupuesto su "lista civil." Sin 
ofender a nadie, puede decirse que 
esta alteración del tumo bienal, al 
que Dios sabe cuántos presupuestos 
caseros estarán advocados, influye 
no poco en la moral del partido que 
fuma y del que escupe. E l largo si-
lencio de Maura, su inacción des-
pués de Ip ocurrido, lo que ello faci-
lita el que las Cortes actuales cum-
plan el quinquenio, plazo de la. de su 
vida constitucional, influye no poco 
para, que entre los conservadores ha-
ya quienes consideren como su peor 
enemigo un jefe que de tal modo 
prolonga el plazo del ostracismo. 
Otro argumento hacen los descon-
tentos que, aunque basado en injus-
to apoyo, constituye una dolorosa 
realidad. En torno de Maura se ha 
formado en el extranjero una densa 
leyenda de odios sectarios. La cam- \ 
paña inuudi.d de los ferreristas no se 1 
ha desvanecido en sus efectos: ni los i 
conservadores ni los liberales han 
logrado rectificarla desdeñando lo 
que .'ii ella hay de descalificación ge-, 
nén<-a para Esp^Sü. Xo ya la dema-! 
gogja masónica y protestrntc. sino 
elenvutos de mentalidad escogida, 
juzgando por lo que a raíz del fusi-
lamiento de Ferrer se dijo, siguen de 
buena tV creyendo que d caudillo de 
la ''Semana Sangrienta" de líarcelo-
na fué uu mártir del librepensamien-
to y que Míura encarna el espíritu 
inquisitorial de Torquemada. E n 
vano se ha debatido la culpabilidad 
de Ferrer. en vano se han exhibido 
lóguhres pormenores de su vida de 
agitador, en vano hombres tan poco 
sospechosos como S&lillas y Unamn-
n'o han proclamado la mediocridad 
intolopuial de un hombre que pasa 
ñor pedagogo sin haber escrito un 
libro, ni pronunciado un discurso 
sobré énseñsnza. En vano también 
se ha dicho que el Consejo de Minis-
tros de 1900 apreció por "unanimi-
dad" la imposibilidad dé indulto, y 
que ;i Mnura que le nresidía corréS-
nondía hablar en último término. 
Kilo es nue con tanta unanimidad 
como injusticia, acaso por la res-
ponsabilidad eminente del cargi que 
ocupaba, se ha condensado en Maura 
el odio universal de los revoluciona-
rios. 
;.Qué mucho ocurra esto ahora, 
conndo. por virtud de campaña toda-
vía meiicfs fundada. Artal le da nna 
nuñalada para vengar las víctimas 
de Alcalá del Valle, sucesos que ocu-
rrieron cuando Maura había dejado 
el nodeT*. en de^srracia con Palacio 
por haber perdido en Madrid las 
elecciones de diputados a Cortes y 
nintaba tranouilamente acuarelas en 
Suiza, sin cuidarse para nada de lo 
que en España ocurría? La única in-
tervención oí»" Maura tuvo en el 
proceso de Alcalá del Valle fué co-
mo Presidente del Consejo de Minis-
tros para indultar a los presos que 
estaban en condiciones de obtener 
esta gracia ; y poco después del in-
dulto era víctima del atentado. Du-
rante su «robierno fué absuelto Fe-
rrer del proceso de la calle Mayor, e 
indultado Nakens, que noblemente 
nroclamó one Maura adoptaba tal 
determinación aún a conciencia de 
que se enagenaba toda la simpatía 
de la derecha. Durante su gobier-
no también se nromulioró la ley de 
condena condicional, que aplica las 
mayores benignidades a los que de-
linquen por vez primera y a los que. 
aún reincidentes, tienen en su vida 
antecedentes que los recomiendan a 
la clemencia. Esto, y el haber vivi-
do ante la fiscalización constante del 
Parlamento, sin ser combatido por 
cruel o arbitrario, no ha bastado pa-
ra suprimir la leyenda universal. 
El la representa nna realidad formi-
dable : el veto de Europa a la polí-
tica que Maura encarna, veto . de 
que se aprovechan republicanos y 
soeialistas para amenazar con los 
más graves trastornos. Supónese que 
en Palacio ban resonado estos ecos 
y que no bay ambiente propicio a co-
rrer los riesgds de una agitación in- I 
f emr y de un escándalo extranje-
ro, por obstinarse en que Maura sea 
él único jefe del partido conserva- | 
dor y presidente forzoso del Conse- • 
jo de Ministros. Y en esto se fun-
dan los quejosos para desear que Ta i 
inmutabilulad de la jefatura cese y 
el ostracismo se acorte con la mu-
dan xa. 
Dato, adicto y leal al jefe de he-
cho y de derecho, discrepa de él en 
punto a procedimientos. Cree bue-
na política contemporizar con los re-
volucionarios y entenderse con el 
"trust*' periodístico. Ejemplo de 
esta ductilidad de conducta la die-
ron significados "datistas" de Bar 
celona prestándose a figurar de con-
sejeros en un Banco de que Lerroux 
es director-srerente. En el centro del 
partido esta alianza financiera con 
e": célebre agitador demagógico, con 
el antifiruo caudillo de los "jóvenes 
bárbaros," produjo estupefacción 
primero e indignación después. Se 
habló de presentar una moción ex-
pulsando del Centro al personaje 
conservador que se prestaba de tal 
modo a engrandecer ]i\ figura y la 
acción del mayor enemigo que los 
conservadores tienen dentro y fuera 
de Cataluña. Desistióse de ello por 
la respetabilidad del personaje. E l 
mismo fué quien, tras no pocos titu-
beos, se dio de baja en el Centro. 
E l hecho en sí. tendría sifirnificación 
escasa si el interesado no fuera gran 
fnnigo del señor Dato, a quien sin 
duda pidió consejo antes de decidir-
se a tomar determinación tan grave. 
;-Es conveniente al partido esta 
política de transigencias y acomoda-
mientos con el enemigo, o la que re-
presenta Maura de altanería y resis-
tencia contra los que para combatir 
a los conservadores no rehuyen ni el 
ultraje, ni el atentado? Xo sabré 
decirlo: desde luego la prifiéra po-
lítica ahorra muchas contrariedades, 
desarma odios y facilita cierta pláci-
da normalidad en las relaciones de 
ios partidos. La segunda hace el 
gobierno azaroso, crea riesgos hasta 
a la vida del que la representa, pero 
en cambio establece afirmaeioues 
muy categóricas sobre el principio 
de autoridad y responde a la vita-
lidad de las derechas. E l problema 
es bastante hondo. Si se nrescinde 
de esa significación, si se borra la 
historia de cuanto hicieron Maura y 
La Cierva en las últimas etapas con-
servadoras ;.qué es lo que represen-
ta su partido? Xo más que un ma-
tiz algo más acentuado en sentido 
gubernamental, del que tienen los 
liberales que hoy ocupan el poder. 
Aunque parezca paradógico. una 
gran parte de la fuerza, si no la ma-
yor, de que hoy gozan aquellos dos 
prohombres, procede del odio impla-
cable que les profesan y del veto que 
les ponen todos los elementos de la 
revolución, del socialismo y del anar-
quismo. Cuando de esa suerte se 
concentran sus fuerzas contra ellos, 
reconocen que personifican todas las 
aspiraciones de la derecba y de k re-
sistencia contra los avances de las 
extremas izquierdas, y los consideran 
al mismo tiempo como el mayor ene-
migo que tienen con medios suficien-
tes para una guerra de éxito por lo 
menos dudoso. Y al par de esas pa-
siones contrarias, se reavivan los en-
tusiasmos de todas las otras clases 
sociales defensoras del orden actual 
y aún propensas a retrocesos tradi-
cionales. 
Aparte de la cuestión de fondo en 
las dos tendencias, intransigente la 
una y conciliadora la otra, se plan-
tea también el punto crudo de la je-
fatura personal. Xada más difícil 
en los partidos españolea que la con-
solidación duradera de un jej'e. Mu-
chos años costó afirmar la alta je-
rarquía política de Sagasta. y sólo 
cuando llegó a ser indiscutible pudo 
dar fe de vida positiva el pnrtido li-
beral. A la muerte de aquel vete-
rano ilustre de nuestras libertades 
sobrevino, con el desfile de una se-
rie de Presidentes del Consejó de 
Ministros, la dislocación de la grey, 
con Sus ti'opezones y caídas. Una 
multitud de coincidencias parecen 
afirmar la jefatura del Conde de Eo-
manones y de 'su consolidación en 
ella depende la futura suerte del 
partido liberal. „Qué no pasaría en-
tre los conservadores s¡ Maura, por 
voluntad propia o ñor lá oposición 
de algunos grupos de su bando, ce-
sara en la jefatura? Para alcanzar-
la fué pveeiso que Silvela se retira-
ra, que Villaverde muriera, que ¿1 
general A/cárraga no tuviera ambi-
ción y que don Alejandro Pidal vi-
viera en el apartamiento de la polí-
tica activa. Después de eso funcio-
nó como factor eficaz el tiempo: 
porque el' ejercieio de la autoridad 
gana mucho con la continuación lar-
ga de los actos del mando. 
; Quién iba a reemplazar a Mau-
ra? Dato,, que parece el más indi-
cado, es tal vez demasiado flexible y 
carece de aquellas condiciones de ca-
rácter y de energía propios de quien 
ba de encarnar la representación de 
las derechas inspiradas en orienta-
ciones de resistencia. Rodríguez S^n 
Pedro tiene mucha edad: aunque 
conserva bien sus facultades menta-
les y sus fuerzas físicas, pasa ya de 
ochenta años y en esas alturas de la 
vida es difícil afrontar los arduos 
problemas de la dirección suprema 
en los negocios públicos. Besada es 
una esperanza, mas no disfruta de 
los prestigios y autoridad de largas 
campañas y no dejaría de ofender a 
los veteranos una improvisación con 
tan rápido encumbramiento. E l que 
sin duda reúne más condiciones pa-
ra la jefatura del partido conserva-
dor es don Joaquín Sáncliez de To-
ca, bombre de sólidos estudios, de 
palabra fácil y acerada, de posición 
independiente v de una laboriosidad 
infatigable. Tiene un alto concepto 
del principio de. autoridad y un ca-
rácter enérgico y t^naz para comba-
tir todos los desenfrenos de la de-
magogia y aún de la nenetración p¡a-
cífica revolucionaria. Pero harto ex-
clusivista, entregado a las abstrac-
ciones de su propio pensamiento y 
nada flexible en el trato con los de-
más partidos, ha vivido en los últi-
mos tiempos reconcentrado en sí 
mismo y en un alejamiento completo 
de toda combinación con los suyos v 
con los extraños. Así es. que siendo 
un excelente General no tiene ejér-
cito, y eso. llegado el caso, no se im-
provisa. 
Pero hay más: para reemplazar a 
Maura en la jefatura del partido 
conservador se necesita que él deje 
el puesto vaoante o que tolere que 
otro lo ocupe, y según todos mis in-
formes no está dispuesto a ello. 
Hombre de temple y propenso a la 
terquedad, la contradicción exacerba 
en él el tesón para alcanzar el éxito. 
Por boca de su hijo, el Conde de la 
Morte.ra. acaba de declarar en Cala-
tayud que no se retirará jamás de 
la política. Conservador que no es-
té con él, estará contra él. ¿Levan-
tará alguno esa bandera? Y si la 
levanta. ¿ cunseguira algo teniéndolo 
enfrente? Por eso he dicho al co-
mienzo de estas líneas que. la situa-
ción es insoluble. E l partido conser-
vador puede decir a su jefe lo qu« 
reza la popular copla andaluza: 
•:Xi contigo ni sin tí 
li.-nen mis males remedio: 
contigo, porque me matas, 
y sin tí. porque me muero."' 
J u g a n d o a l "Polo' 
Un desgraciado accidente ocurri-
do a S. M. el Rey. jugando al polo, 
motivó estos días gran alarma. L a 
censura impidió circular las prime-
ras noticias que del suceso hubo. L a 
prohibición fomentó la ansiedad, y 
ést̂ a la exageración de lo. ocurrido. 
Quién suponía que el Soberano ha-
bía sufrid.i fracturas de. importan-
cia: quién avanzaba hasta suponerlo 
gravísimo. Lo ocurrido fué lo si-
guiente : 
Jugaba S. M. nn tanto reñido, y 
después de una evolución brusca de! 
caballo, lo lanzó a sralope en pos 
la pelota. E l caballo, en su carre-
ra desenfrenada, resbaló y cayó a 
tierra con el jinete: otro caballo 
que le iba a los alcances pasó por 
encima. E l Rey quedó tendido en 
el campo, ensangrentada la cara y 
orivado de sentido. E l doctor AJa-
bern. verdadera ilnstración del pro-
tomedicato palatino, presente en el 
campo, examinó al Monarcsa. mosr 
1 cando aleuna preocupación. Desdr 
luego 07-denó que nadie le tocara, 
pues si padecía conmoción cerebral 
euabpiier cambio de postura podía 
ser funesto. Durante cinco minutos la 
zozobra de los que presenciaron la 
escena fué indecible. Por fin. Don 
Alfonso recobró el sentido y pudo 
ser trasladado al Alcázar. 
Varios días han pasado. Conser-
VTÍ coiftUsipnes y cicatrices; ha guar-
dado cama: tuvo oue suapeiider re-
cepciones v Consejos. Todo hace 
creer, no obstante, que se halla muy 
repuesto. Al menos así lo afirman 
la* notas de la Real Facultad. Xo 
imitemos el escepticismo de Queve-
do cuando afirma nue los reyes só-
lo están enfermos dos días, "el pri-
mero y el último: pues más los aca-
ba la adulación de la cura v el ha-
lago de los remedios, one \g enfér-. 
medad." Creamos oue S. M. está 
reouesto y deseemos one también 
advertido de la. com-eniencia de cul-
tivar lo« deportes con mayor par-
simonia. 
Diferentes veces me. be oeuoado 
de ese tema en estas crónácás. Joven, 
ágil e impetuoso, Alfonso X I T L há 
logrado nn endurecimiento tal de sn 
organismo, que difícilmente habrí. 
quien le aventaje como no sean Ion 
profesionales del atletismo y de la 
gimnasia. Estas expansiones de sn 
tuerza muscular las impone también 
el género de vida. Dedicando toda 
la. mañana al despacho de los asun-
tos, y alguna hora de la noebe. na-
tural es que la tarde la consagre a 
ejercicios físicos si la naturaleza ha 
de quedar perfectamente equilibra-
da. Lo malo es que en la gente de 
su alrededor no parece haber quien 
ponga un prudente límite a tan sa-
ludable afición. E l automóvil, el ba-
landro, la equitación, la caza, en no 
interrnmpida sene entretienen por 
completo los ocios reales, COD la par-
ticularidad de que los fotógrafos, 
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es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor j dura más 
que los cuellos ordinarios. 
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A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa t* 
precursora, de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones oien-
tfflcas. VA profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
nea?, ha declarado que la caapai es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los foilculos del cabello: este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el yermen 
de la caspa y devuel-ve al cabello su-na-
tural suavidad y abundancia. 
Gantes 4 millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que ©s la prepara» 
cldn para el oabello más marauvilloaa 6ti 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. . 
Do? tamaños: 50 cts. y | l en raoneflí 
americana. * * 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel Johri 
«on. Obispo y A^uiar.—Agrentes especiáis» 
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De venta en "LaModerna Poesía" 
(CénttMa) 
—Marco, ayúdame a llevar esto al 
Jarto.. . ahí . . . de modo que no pue-
•^n verlos. 
Kl cogió al .secretario: Marco trans-
P0rtó al criado. 
—Bu^no. Ahora, vuelve a la safa. 
<J€ siguió, y. acto seguido, pasando 
« iiuevo al vestíbulo, dijo en voz alta, 
'0n acento asombroso: 
i- ' no wtfi H(|ní el criado, señor 
^«sselbach:. . . No. no se moleste... 
abe la carU:.. . Vo mismo abriré. 
l) tranquilamente, abrió la puerta 
ae entrada. 
—¿ El señor Kesselbach ?—le pre-
süntaron. 
u ^ hallaba en h-ente de una especie 
goloso, dp (.ara ancha, ojos vivos., 
«manoseaban las alas del sombrero, 
"ntostó: ' 
señor, aquí es. ¿A quién ten-
^ el honor d e anuu( 
— E l señor Kesselbach ha telefonea-
do.. . me está esperando... 
—;Al i ! ¿es verdad... voy a avi-
s a r . . . ¿Quiere usted esperar un mi-
nuto?. . . E l señor Kesselbacb va a 
hablarle. 
Tuvo la audacia de dejar al visitan-
te en el umbral de la antesala, en un 
lugar en que, por la puerta abierta, 
podía distinguirse parte de la sala. Y, 
lentamente, sin siquiera volverse, en-
tró dé nuevo, se acercó a su cómplice, 
que estaba al lado de Kesselbach, • 
le dijo: 
—Estamos perdidos. E s Gourcl, de 
Seguridad. 
Marco echó mano a la navaja. E l 
ot ro le cogió el brazo: 
—No hagas tonterías. Se me ocu-
rre una idea, Pero, por Dios, entién-
deme bien, Marco, y habla a tu vez.. . 
Habla «me» si tú fueses Kcssfl lnrh. . . 
JiEntiendes? Marco, tú eres Kessel-
bach. 
Se expresaba con tal sangre fría y 
con tan violenta autoridad, que Marco 
comprendió, sin más explicaciones, 
que debía representar el papel de Kes-
selbach. y dijo, de manera que le oye-
sen: 
—Diseúlpeme. Diga al señor Gou-
rel que lo siento mucho; pero que es-
toy atareadísimo.. . Que vuelva ma-
ñana por la mañana, a las nueve, sí, 
eso es, a las nueve en punto. 
—Bien—murmuró el otro;—no te 
muevas. 
Volvió a la antesala y dijo a Gou-
rel, que estaba esperando: 
— E l señor Kesselbach no puede re-
cibir. Está terminando un trabajo 
importante. ¿Puede usted volver ma-
ñana por la mañana, a las nueve? 
Hubo una pausa. Gourel parecía 
sorprendido y vagamente inquieto. A 
la menor señal sospechosa, mataba. 
Al fin. dijo Gourel: 
—Conforme... Mañana a las nue-
ve. . . sin embargo.. . Bueno, sí. a las 
nueve, estaré a q u í . . . 
Y volviendo a ponerse el sombro ro, 
se marchó por los pasillos del hotel. 
Kn la sala, Marco soltó el trapo a 
reir. 
—¡Admirablemente, amo! ¡Que 
bien le ha engañado usted! 
—Despabílate.. Marco, sígnelo. Si 
sale del hotel, déjale y ven en bus^a 
de Jerónimo, a la parada de ómnibus, 
como hemos convenido... y felefonoa. 
Mareo sr* fué rápidamente. 
Entonces, el hombre cogió un jarro 
qdf había en la chimenea, se echó un 
gtr.n vaso de agua que bebi» de un 
Irago, empapó el pañuelo. IVÍM » S U 
tmiíu, Uena gl» sudor, y luejo, o.-ntá 
?e ;'unto a su prisionero y ic ¿Tjo, con 
afectada cortesía: 
—Señor Kesselbach, ahora, debo te-
ner el honor de presentarme a usted. 
Y , sacando una tarjeta del bolsillo, 
añadió: 
—Arsenio Lupín, ladrón de levita, 
levita. 
i r . 
E l nombre del célebre aventurero 
pareció producir muy buena impre-
sión a Kesselbach. Xo dejó de notarlo 
Lnpín, y exclamó: 
— ¡ A h ! ¡ah! ¡respira usted, señor 
mío! Arsenio Lupín es un ladrón de-
licado : le repugna la sangre, nunca 
La cometido más crimen que el apro-
piarse los bienes ajenos... ¡un peca-
dillo! y usted está pensando que él 
no va a cargar su conciencia con un 
crimen inútil. Conforme: pero . . , j 
¿sería inútil suprimir a usted? Ahí 
está la cosa. Le juro que no bromeo 
en este momento. Vamos, compaf^rn. 
Aceitó su silla a la butaca, afiojó 
la mordaza a su prisionero, y, clara- j 
mente, dijo: 
—Señor Kesselbach, el mismo día 
de tu llegada a París, estabas en reía-.; 
ciones con un tal Barbereux, director i 
de una agencia de informes confiden-' 
eiales, y. como procedías a escondidas 
de tu secretario Chapman, el tal Bar-1 
bareux, al hablarle por carta o por 
teléfono, se llamaba " E l Coronel/' 
Me apresuro a decirte que Barbareux 
es el hombre más honrado del mundo. 
Pero yo tengo la suerte de contar en-
tre mis mejores amigos a uno de sus 
empleados. Por eso supe el motivo 
de tus pjsuntos con Barbareux, y por 
eso llegué a cuidarme de tí, y a ha 
certes. gracias a llaves falsas, algunas 
visitas domiciliarias... en las cuales, 
no hallé lo que deseaba. 
Bajo la voz, y mirando en los oj >s 
a su prisionero, escrutando su mirada 
buscando su pensaíniento obscuro, ar-
ticuló: 
—Señor Kesselbach, tú Has encar-
gado a Barbareux que busque por Pa-
rís a un hombre llamado Pedro Du 
que, cuya filiación sumaria es: esta-
tura, un metro setenta y cinco, rubio, 
con bigote. Seña particular: a causa 
de una herida, tiene cortada la ex-
tremidad del dedo meñique de la ma-
no izquierda. Además, una eieatriz 
casi desaparecida, en la mejilla dere-
eha. Parece que al descubrimiento de 
ese hombre das enorme importancia, 
como si de él pudieras sacar ventajas 
considerables. ¿Quién es ese hombre? 
—Xo lo sé. . 
L a respuesta fué. categórica, absólu 
ta. -Sabía o no sabía? Poco impor-
taba. Lo esencial es que estaba deci-
dido a no hablar. 
—Bueno—dijo su adversario :—p*-
ro tienes respecto de él más datos que 
los que has proporcionado a Bar'tv 
reux. 
—Xinguno. 
—Mientes, señor Kesselbach. De-
lante de Barbareux. has cónsul!ado dos 
veees papeles encerrados en la carpeU 
de cordobán. 
— E n efecto. 
—¿Y esa carpeta? 
—Está quemada. 
Lupín tembló de ira. Indudabié-
| mente, le cruzaba de nuevo por el ce-
rebro la idea de la tortura y di ai 
comodidades que ésta ofrecía. 
—/.Quemada? pero, confiesa, pues, 
; que la cajita está on el Crédit Lyon-
naif. 
—Sí. 
1 tr • . * 
— I i que contiene? 
—Los doscientos diamantes más helé-
mosos de mi colección particular. 
Esa afirmación no pareció desagra-
dable al aventurero. 
— ¡ A h ! ¡Los doscientos diamante! 
más hermosos! Eso es una fortuna. . . 
Sí. te hace sonreír. . . Para tí, es un» 
friolera.. . Y tu secretario vale m-i 
j que eso... Para tí, sí; pero ¿y pa» 
1 raí?..: 
por cada placa que impresionan del 
Rey en funciones de Jefe del Esta-
do, presidiendo academias, inspeccio-
nando cuarteles, visitando hospita-
les, impresionan rail de cacerías, re-
gatas v carreras, hasta el punto de 
parecer más S. M. un campeón de 
todos los deportes, que un Soberano, 
como en realidad es, atento siempre 
a las graves obligaciones de la Co-
rona. 
E l contagio del ejemplo es grande 
cuandc baja de las alturas. Cuando 
-aún era niño, tomó afición a la foto-
grafía: todos los palatinos siguieron 
su ejemplo y brotó una legión de 
aristocráticos devotos de la cámara 
obscura. Andando los años, el Rey 
•e dedicó al automovilismo, y auto-
movilistas fueron cuantos le rodea-
ron. Tócale el turno a los balan-
dros, y todo el litoral quedó sembra-
do de" í!clubs"" de balandristas. S. 
ha hecho ya una ascensión en di-
r-gible; y no tardará mucho en des-
arrollarse la aviación entre la ju-
ventud dorada. Evidente es la con-
veniencia de que tan arrojados ejer-
cicios atraigan a la juventud ani-
mosa; pero como también es eviden-
te el riesgo, necesario será que la 
prudencia se imponga a quien tiene 
vinculada a su persona los más al-
tes intereses nacionales. ^ Gustosa 
.icr.gería la opinión la noticia de que 
la lección del último accidente no ha 
eido desaprovechada. 
O t r a v e z los f e r r o v i a r i o s 
Un amago de huelga ferroviaria 
tierra la crónica de estos días. Ri-
balta, el caudillo de los ferroviarios 
catalanes, fué declarado cesante por la 
Empresa. Motivó la cesantía una 
obstinadísima campaña de prensa que 
Hibalta sotenía en desprestigio de la 
Compañía y de sus jefes inmediatos. 
Advertido por éstos de que su conduc-
ta era intolerable, el funcionario amo-
aestado lo reconoció así; pero declaró 
cjue a su popularidad y a sus aspiracio-
nes políticas convenía mantener su ac-
titud rebelde. L a cesantía no se hizo 
esperar. Tampoco la agitación entre 
los obreros en la creencia de que el 
despido de Ribalta obedecía a represa-
lias por su conducta en los sucesos 
pasados. Hubo invitaciones a los obre-
ras para declararse en huelga; efer-
vescencia durante varios días, tam-
bién zozobras del comercio ante los 
perjuicios de la suspensión del tráfi-
co. Todo se disipó por fortuna una 
vez aclaradas las causas de una de-
terminación tan justa. 
Intolerable la insubordinación en 
toda labor que exige concierto de vo-
luntades, lo es en grado altísimo cuan-
do do ese concierto depende la vida 
de centenares de viajeros y el api'ove-
r'hamiento de incalculables riquezas 
Cínicamente confesaba Ribalta en uno 
de sus escritos que la dinamita lo mis-
mo hace saltar un tren de borregos 
fjue un tren de personajes. E l Mi-
nistro de Fomento ante los obreros 
que le visitaron para pedir la reposi-
ción de su caudillo, no tuvo para oou-
v oncerles de pretensión tan descabella-
rla sino hablar a sus sentimientos hon-
rados. Los comisionados declararon 
que no prejuzgaban las causas: que 
se preocupaban solo de los efectos y 
fiUe por solidaridad tenían que ampa-
rar al compañero despedido, Y no ha 
pasado más, 
Ribalta se ha afiliado al lerrouxismo 
y parece tener seguro un destino sus-
tancioso y la promesa de un acta de 
diputado. E s paradójico que quien 
hasta ahora militaba en el socialismo, 
vaya por simples ambiciones persona-
les, a formar en partido enemigo de 
la conjunción republicano-socialista. 
Ciegos serán los obreros que a tales 
caudillos fien sus intereses y cautos 
los gobiernos que aleccionados con las 
intemperancias crecientes de los ferro-
viarios, no vayan estudiando el modo 
de suplirlos con garantías de que no 
sufra la nación el daño inmenso de 
sus confabulaciones amenazadoras. 
L a c u e s t i ó n de l C a t e c i s m o 
Pronto se han confirmado mis pro 
nósticos respecto a la malquerencia 
que algunos católicos exaltados habían 
de manifestar al Obispo de Madrid 
Alcalá por su intervención amigable 
entre los directores de la campaña so-
bre la cuestión del Catecismo en las 
escuelas, y el Gobierno de Romanones, 
Las censuras de E l Debate, han lle-
gado a tal extremo, que el Obispo se 
ha considerado en el caso de defender-
se públicamente. Lo ha hecho en el 
periódico jaimista E l Correo Español, 
aún reconociendo—dice—que es hu-
millante y triste que me pongan en 
la precisión de defenderme contra se-
mejantes desatinos," L a afirmación 
capital del Prelado es que el meeting 
no fué supendido sino aplazado por-
que no contó nunca con la aprobación 
de las autoridades eclesiásticas, pero 
ello no implica que se quisiera sofocar 
el generoso sentimiento católico de la 
protesta de aquellos días. 
Pronto dará su dictámen el Consejo 
de Instrucción Pública, y no tardará 
en publicarse en la Gaveta la dispo-
sición definitiva. Entonces será oca-
sión de comentarla ampliamente, aun-
que auguro una nueva campaña flU agi-
tación incalculable en sus efectos prác-
ticos. 
H . 
L A P R E N S A 
Muy biiena impresión me ha causa-
do la actitud de nuestros adversarios 
que concuerda perfectamente con mis 
i propósitos para el porvenir. Hjgan 
llegar hasta ellos mi felicitación. 
Así ha hablado Menocal en un te-
legrama de contestación a los pláce-
mes de los señores Lanuza, Coronado, 
Hevia y Tórnente. 
De conciliación, de tolerancia fué la 
condusta de los liberales en el acto de 
la proclamación. 
De tolerancia y conciliación será 
también el proceder de Menocal en el 
Gobierno. 
A fuerza de encarecer la energía 
de Menocal, ha ido grabándose en su 
figura política cierta marca de dure-
za y de imlexible tiesura. Los adver-
sarios han recelado en él un dictador. 
"Será un gobernante rectilíneo, han 
dicho muchos de sus correligionarios. 
Lleva en su cuerpo fibroso una vo-
luntad de hierro," 
Inestimables cualidades son en es-
tos tiempos de condescendencias y 
fragilidades, la energía, la robustez y 
fortaleza -del alma. Pero no las exage-
remos hasta hacerlas caer en lo adus-
to, en lo arisco, en lo huraño. Cierta 
sonrisa de amabilidad ciMdra muy 
bien al rostro do los Catones moder-
nos. 
E l mismo Menocal ha tenido buen 
cuidado de marcarla en cuantas ma-
nifestaciones, en cuantas frases han 
podido trascender al público. 
Menocal no desea ahuyentar a na-
die. Lejos de poner cara feroz a los li-
berales, los llama, los quiere tener a 
su lado. 
Y es grande su placer cuando, como 
ahora, puede felicitarlos, puede estre-
char sus manos, puede compartir con 
ellos el júbilo de su proclamación. 
Y mañana, cuando cargue con el 
peso del poder, sería todavía mucho 
más honda su satisfacción, si pudiera 
exclamar: 
Mis propósitos, mis planes, mi pro-
grama de gobierno, no eran solamen-
te míos sino de todos los ciudadanos. 
• 
* * 
A ello ha de conducir el progra-
ma de oposición elocuentemente tra* 
zado en el Congreso por el senador 
liberal doctor Gonzalo Pérez. 
Leámoslo: 
Xosotros queremos que este gobier-
no que se va a constituir tenga el acá-
tamiento de todos los liberales, sea 
respetado por todos, siempre que pro-
ceda, como tenemos razón para espe-
rarlo dentro de la Constitución y de 
las leyes. Todo lo que el Gobierno es-
time conveniente para el progreso mo-
ral y material, para el beneficio de 
nuestro país, para mantener puro y 
sano el ideal revolucionario muchas 
veces mixtificado y otras tantas dos 
conocido; para todo eso contad con el 
apoyo decidido y entusiasta de los li-
beraJes; ese Partido que arranca de 
las entrañas populares, que se organi-
zó apenas arriada la bandera de Es-
paña en nuestra tierra, para unir a 
todos los cubanos de buena voluntad, 
para rendir ferviente culto a la liber-
tad y a la Indepenncia, para combatir 
el anexionismo vergonzoso y vergon-
zante que se asomaba por todas las 
rendijas e intersticios sociales; ese 
Partido que se constituyó también pa-
ra abreviar la existencia de la Inter 
vención americana, no puede realizac 
ningún acto consciente, ni inconscien-
te que pueda traer como consecuencia 
otra intervención extranjera. 
Hay en esas declaraiiones algo más 
que acatamiento al nuevo gobierno. 
Late en ellas el deseo franco y sincero 
de sepultar enojos y rencores pasados, 
de dejar atrás para siempre los fan-
tasmas revolucionarios que han hecho 
rondar en torno de la República la 
sombra del tutor, de no regatear a 
Menocal con mezquindades de secta-
rismo lo que ha de encaminar e im-
pulsar hacia la grande y común em-
presa de la paz, de la honradez y del 
trabajo. 
Eso tan patriótico, tan consolador 
se ha dicho desde las solemnes y seve-
ras alturas de la proclamación de Me-
nocal. 
Que no se olvide cuando se descien-
da a las tembladeras y hondonadas 
de la política. 
T a nos hemos encontrado eon el 
primer tropiezo, ' ' E l Triunfo" se que-
ja amargamente de lo que ocurre en 
la provincia de Matanzas. L a fuerza 
pública y el poder judicial se muevin 
allí, según el colega a impulsos de la 
parcialidad política. Agítase la adar-
ma, se encoge el terror, gimen con-
culcados los derechos individuales, 
Y agrega " E l Triunfo," 
E l liberalismo está decidido en toda 
la nación a mantener la paz y respe-
tar las leyes, pero está irrevocable-
mente decidido también, a que esas le-
yes no se conculquen en su perjuicio. 
Nuestra tolerancia no llegará hasta 
la indignidad, y tal parece que nues-
tros adversarios, secundados por la 
GuardiaRural y ciertos juececillos ru-
rales intentan averiguar hasta dónde 
puede llegar nuestra paciencia. 
E l juego es peligroso y la solución 
se ha visto bien claramente planteada 
en Agosto de 1906. 
Téngase, pues, presente, que los li-
berales no iremos espontáneamente a 
la revolución, "pero hay quienes pa-
rece que se proponen precipitaraos a 
ella,'" 
Crueles, inauditas, tremendas deben 
de ser las vejaciones que sufren los li-
berales matanceros cuando así le ha-
cen hablar a periódico habitualmentc 
tan sereno y ecuánime como " E l 
Triunfo." 
Pero nos parece muy raro que ocu-
rra todo eso precisamente en Matan-
zas, en la provincia en que según el 
resultado de la campaña electoral, 
predominan los liberales. 
Parece que es Sabanilla del Eneo-
mendador el teatro principal de los te-
rribles y siniestros atropellos de que 
se queja " E l Triunfo," 
Y nosotros recordamos lo que refi-
riéndose al Alcalde de aquel pueblo, 
decía " E l Comercio" sobre un nuevo 
deporte; el de víctima. 
De todos modos no nos ha dejado 
de sorprender en el colega la vehe-
mencia y fogosidad de su indignación. 
No hay que "precipitarse," caro co-
lega. 
Más de una vez comentamos aque-
llas "Notas ligeras" que nuestro cul-
to amigo el doctor Taboadela iba pu-
blicado en el D I A R I O . 
Y a están coleccionadas. Y como 
arco magnífico de entrada llevan un 
prólogo de Montero. 
Y a este es por sí sólo un envidiable 
triunfo, Y triunfos son también los 
juicios que el libro del doctor Taboa-
dela le ha dedicado la crítica. 
Cuéntase entre ellos el que la plu-
ma áticamente sobria de Héctor de 
Saavedra ha publicado en " E l Fí-
garo." 
E n efecto estas pláticas variadas y 
sencillas en que el escritor huyen-
do de la cátedra se sienta en los es-
caños de los lectores para departir 
provechosamente con ellos, penetran 
más suave y 'espontáneamente en el 
alma que las altas disquisiciones de-
clamadas a lo Erraeguncio sobre el 
"cinamomo ardiente" o sobre la 
j corrupción de los pueblos que cul-
tivan el cacao generador del "rico so-
conusco." 
A los "Baturrillos" de nuestro com-
pañero Aramburu que tan cumplida-
mente elogia Héctor de Saavedra, los 
ha popularizado esa familiaridad in-
genua y discreta con el lector. Las 
"Notas ligeras" del doctor Taboade-
la llevan camino de la misma poulari-
dad. 
L a brevedad y concisión de cada 
una de ellas excita su lectura. 
Son como esos vinos puros y rancios 
que se van bebiendo a sorbos y que 
en vez de producir mareos, tonifican 
y vigorizan. 
E l señor Marcelino Fernández San-
feliz, dueño del almacén recientemen-
te incendiado ha sido puesto en liber-
tad 
Lo raro, lo extraño, dirá el lector, 
es que lo hayan detenido. 
L a mismo piensa " E l Comercio" 
que después de protestar enérgicamen-
te de esta detención en su edición de la 
mañana, dice en sus "Comentarios" 
de la tarde: 
Es bien triste que la reputación y la 
honradez de un comerciante no sean 
respetadas y que se pretenda arrojar 
sombras sobre un caballero que consa-
gró cuarenta años de su vida al tra-
bajo que ennoblece sin haber tenido 
que ver nunca nada con jueces ni al-
guaciles. 
No debe ser esta la misión de los pe-
riódicos, a no ser que nada signifique 
ya entre nosotros el hombre virtuoso 
y trabajador, a quien plumas en ex-
tremo ligeras confunden con los mal-
vados quedándose tan tranquilas. 
Un hombre que se lo debe todo a sí 
propio, que entró de niño en la casa de 
la que es hoy dueño, que fué llevado 
por sus conterráneos a la presidencia 
del Centro Asturiano y que ahora pen-
saba retirarse de la vida activa y agi-
tada del comercio para buscar en el 
descanso merecido la compensación a 
su vida de lucha, que veía crecer y 
prosperar su casa de año en año, de 
día en día, siendo hoy por sus utilida-
des y crédito una de las primeras en 
su giro de esta ciudad; esc hombre 
bueno y querido, así como sus socios, 
son considerados por un diario liberal 
como "verdaderos incendiarios, se-
gún de público se dice,." 
Todo ¿por qué? ¿Por lo del miste-
rio del chapapote? 
Un misterio que según lo ha averi-
guado la inspección ocular, colgaba de 
unos alambres del techo que destila-
ban aun el caucho en que se hallaban 
envueltos. 
Pero además del chapapope crimi-
nal había otra circunstancia. 
E l señor Fernández Sanfeliz padecí 
la desgracia (una verdadera calami-
dad para estos trances) de ser comer-
oíante y de tener dinero. 
" L a Discusión" publica- los nom-
bres de los que forman el nuevo gabi-
nete. 
í̂ on los mismos que hace tres sema-
nas dimos nosotros al lector. 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
de 
C a r t a a l g e n e r a l G ó m e z 
E l Presidente de la Cámara d n -
mercio. Industria y Nave •ar.;.0 0* 
Sagua, ha dirigido h M^uk-h^ ? ^ 
al señor Presidente de ía R^'iKr1^* í 
Sagua la Grande, 14 de Vri-i12*1! 
1913, * 11 ^ 
Sr. Mayor Genera] J sé M p-
Presidente de la República." " J'y:ílc?-
- lab ana. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner en sn con 
cimiento que esta Cámara de Com^' 
cío, Industria y Xavegaci'o. SQ ' 
sión celebrada el día G leí próxi?' 
pasado mes de Febrero, a pronnJT 
del señor Carlos Alfert se aprobó^ 
siguiente acuerdo: 
"Teniendo en cuenta los altos m». 
recinnentos, nunca desmentidos J a 
con este pueblo y su jurisdicción tiT 
ne a su favor el general José M (V 
mez, Presidente de la República DOP 
el constante interés que siempre 
demostrado en todo lo que se refiere a 
nuestros progresos, y, principalmente 
por las obras del dragado, carreteras v 
subvenciones a ferrocarriles, que son 
de colosal importancia para nuestro 
engrandecimiento y desarrollo eeonñ. 
mico, la Cámara cíe Comercio, acaer-
da, demostrar, de un modo foliaeiem* 
a dicha superior autoridad, la gratitod 
a que es acreedora, y, que al efecto se 
le dedique un recuerdo que pueda ssr-
le grato. Y en la reunión verificada el 
día 10 del mes corriente a moción del 
señor Francisco de P, Machado, socio 
de la Cámara, se acordó por unanimi-
dad adquirir un álbum artísticament"» 
hecho, y que, recogiendo en él las fir-
mas todas del comercio de Sagua, s?a 
presentado al benefactor de Sagua 
Presidente actual de la Repübliea' 
Mayor Gen eral José M. Gómez, cuan Jo 
nos haga el honor de visitamos al 
inaugurarse las carreteras, Y que. «i 
por evento, no pudiese dispensarnos 
el honor de su visita, una Comisión de 
esta Cámara paso a la capital a poner 
el álbum en sus manos." 
Al tener el honor do transcribir a 
usted este acuerdo, como una débil 
muestra, de nuestro aprecio y gratitouJ, 
le ruego se sirva decirnos si podría us-
ted venir a Sagua antes de salir del 
Gobierno, porque entiendo, a más !é| 
lo expuesto, quo todas las clases socia-
les sentirían un gran júbilo en tenerlo 
entre nosotros aunque sea por cortas 
horas para asú demostrarle mejor su 
agradecimiento. 
De usted muy atento affmo, s. s,, 
(f) José M. Gcmzálet, Presidente. 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
C r l p p e s , A s m a , P u l m o n í a s , e t c . 
T O M E N S E 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
á todo lo que ha sido descubierto hasta el dia. 
PERO, ARTE TODO, PEOtorExieio 
en todas las Farmacias, 
"OMA GUI U las TERÍiDERAS PiSTIlUS TAL Di 
con el nombre VALDA ca la tapa 
e n t o d a 3 l a s f a r m a c i a s 
y d z - o c j u . e r ' i a s 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
1141» 2«-l J 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
1124 28-1 Ab. 
E l MEJOR TÓftiCO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
B i e l V I G O R y l a 8 A L U D a b s o r b i d o s c a d a d U 
b a j o t a f o r m a d e m u í a g r a d a b l e b e b i d a . 
¡M VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
| ¿ N e c e s i t a U d . I f 
% u n t ó n i c o ? § 
Todas las mujeres necesi-
(g)] \zn de un tónico cuando se 
J sienten débiles, cansadas y ' 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de {(fi) 
au J cualquiera de los achaques JJÍ 
5f" tan comunes á su sexo. A \ | 
(8)1 Si necesita Ud. de un 1(3) 
jk .J tónico, recuerde que el me- \ T j 
r fP jor de todos los tónicos es el 
(S)! especialmente preparado jrfi) 
jjkjl para los males de las ^ 
mujeres, ó sea el ¿ O 
^ | V i n o t ó n i c o d e I ® 
i C a r d u i i 
| j p a r a l a MUJER ti 
9* La Srta. Uípiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san- l j 
ere; tenia las piernas des- ¿ O 
fallecidas. Siempre inape- Í Í » 
ai^J tente y sin gusto para nada, ' j 
Diariamente tomaba medi- á(0 
ciñas de patente, pastillas. rS? 
pildoras, etc.; pero con nada 
¡ f r lograba ponerme buena. 
(3)1 Al fin tomé el Cardui, y 1 ^ 
% ^ hoy ha desaparecido la ina-
petencia, la pálidez que tenía 
(S)! la palpitación del corazón; 
• S J he añadido 10 libras más á 
» ^ mi peso, y me siento com- d& 
fot pletamente bien." 
£ j | I P r u é b e l o t . . . . . J ¡ ^ 
I O S PROPIETARIOS D f l CERRO 
Debido a las gestiones que vien« 
practicando la Asociación de Propie-
tarios del Cerro, han comenzado los 
trabajos preliminares para la pavi-
mentación de varias calles de aquella 
importante barriada. 
He nos asegura que de un momento a 
otro, darán principio también las 
obras para la terminación de la cal* 
zada de Santa Catalina, que ha de unir 
a dicho barrio con el de Jesús del1 
Monte. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
C O N U N S O L O 
S E C U R A N L O S 
C o d e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A ! 
L E G I T l i 
del 
D r . G o n z á l e z 
C l I A R E N T A a ñ o s d e é x i t o y m i l l a r e s 
de enferinos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
Ollería de "SAN J O S E " calle dé la 
Habana n ú m . 112 y en todas las 








Catarros de la 
Veglga.| 






^ y i C O - N U T R T T l V O l I U I N A CACA* 
E l mejor y el mas agradable de lob tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S . las F I E B B E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Halla en las Principales Farmacias. 
b i A i u u L A ÜAiti.NA.—Eaiuioo de U mañana.—Abril 23 de l a i ^ . 
H g r r e r a S c t o í o n g o 
y l o s l i b e r a l e s 
El caracterizado letrado señor He-
«¿a Sotolonso ha dirigido la siguien-
oarta al Presidente dol Partido L i -
Ifabana, Abr i l 21 de 1913. 
gr Presidente de la Convención 
Xiu-ional del Partido Liberal . 
Señor: 
En vista de la conducta seguida por 
i Partido en el Congreso, abandonan-
do completamente la defensa de los 
de-vehos do los liberales tan mjusta-
mentc vejados, y ante ej desaire que 
m<: ha hecho el Partido Liberal al no 
haber ofrecido d;ez firmas para autori-
zar la lectura de la protesta contra la 
proclamación del Presidente de la Re-
pública, que yo presenté al Congreso, 
le ruego trasmita a la asamblea mi de-
se3 cle0que se designe un abogado pa-
ra que continúe representando los inte-
reses del Partido y sosteniendo los re-
cursos que están pendientes en el T r i -
bunal Supremo. 
Quedo, pues, desde este momento, 
desligado para con el Partido Liberal 
de todo compromiso, y sólo rae queda 
lamentar que se haya echado por tie-
rra una labor como la realizada y que 
hava recogido como único resultado de 
mi' esfuerzo el desaire que en la tarde 
de hoy se me ha inferido. 
De'usted atentamente, 
. Pedro Herrera Sotolongo. 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
K U E V O S H O R I Z O N T E S 
Se observa que un notable movi-
miento literario, que contrasta con el 
lamentable abandono en que nuestro 
país había caído en el cultivo de las le-
tras, se inicia con expresión vigorosa y 
levantados propósitos. _ 
Bien hay que admitir que nuestro 
radio de acción es, en extremo limita-
do, y que lo que aquí se escribe tene-
mos que leerlo nosotros mismos; y 
conste que no son muchos, en el sentido 
estricto de la palabra, los que pueden 
hacerlo. Limitada la cultura extraor-
dinaria a pocos centenares de perso-
nas, como si se tratara de los exclusi-
vos "cuatrocientos" del mundo social 
y aristocrático de ÍN'ew York, no hay 
posibilidad material de que prospere 
alguna producciión literaria. De ahí 
el retraimiento de aquellos que . pue-
den escribir libros. 
No obstante, y este es fenómeno cu-
rioso que apuntamos, se presenta una 
acción enérgica contra la fatalidad de 
los hechos. A pesar de las. dificultades 
^ue se alzan en el camino, pugnan pol-
la culta literaria espíritus altivos, que 
rompen esos valladares y se inicia una 
especie de renacimiento, como si a las 
fuerzas materiales del país quisieran 
acompañar los esfuerzos de la inteli-
gencia, en la desesperada lucha que 
sostenemos para demostrar uuestra 
capacidad y entendimiento. 
Así aparecen, entre elementos dis-
persos de la personalidad cubana, Jo-
sé Antonio Ramos, en Madr id ; Gonza-
lo de Quesada, en Alemania; Luis Ro-
dríguez Embil, en Viena; Hernández 
Catá, en Francia, y aquí en la Haba-
na, el doctor Várela Zequeira, el señor 
Fernández Cabrera, el doctor Carrera 
Júst iz y tantos otros, que, producien-
do obras de distintos géneros, algunas 
de mérito relevante, y exponiendo to-
do el esfuerzo intelectual po- la cultu-
ra de la patria y su personalidad mo-
ral, elevan nuestro nivel y nos eoloeau 
fuera de esa posición desairada eu que 
nuestra apatía y desaliento nos pre-
sentaban como incapaces e ignorantes. 
De las obras que más directamente 
al espíri tu se dirigen, es el libro que 
acaba de publicar el doctor José An-
tonio Taboadela, bajo el rubro de 
Netas ligeras, en un rasaro de insigne 
modestia, porque son ' 'notas" profun-
das, muy bien pensadas, llenas de una 
gran filosofía, y, sobre todo, de un 
decidido empeño por el mejoramiento 
de esta tierra, que tanto queremos to-
dos, a pesar de la desesperación que a 
veces nos embarga y hace que perda-
mos la paciencia que nos es tan nece-
saria a la perseverancia tan indispen-
sable para conseguir todo propósito. 
El libro del doctor Taboadela tien-i 
una forma original en su presentación 
que le hace en extremo interesante 
Parece la labor de un conferencista 
que habla con su auditorio, no desde 
una tribuna, como por atavismo hace-
mos nosotros, sino desde el sillón que 
al nivel de los oyentes coloca a éstos 
en una situación de intimidad v con-
fianza que predispone eu favor de la 
plática. E l doctor José Antonio Ta-
boadela dice en lenguaje sencillo, pe-
ro en muy buen castellano, exento de 
galicismo y de hipérboles, cosas que 
nos atañen íntimamente. Por eso se le 
lee con interés, por que tiene en su 
dicción ese pensar juicioso y tranqui-
lo que todos admiran en el conocido 
publicista señor Joaquín Aramburu. 
Quizás esta forma es, en ciertos es-
critores, una habilidad del talento; pe-
ro yo tengo para mí que es una idio-
sincrasia y que en el exponer razona-
damente v con buen sentido, con el 
''sentido c o m ú n " que llama el vulíro, 
no se hace sino expresar una condi-
ción especialísima de la inteligencia. 
Donde quiera que el lector encuentre 
que los asuntos que se le presentan 
son estudiados con serenidad, con jus-
ticia y con sencillez, los meditará con 
detención, y aunque eu el extremo lle-
gare a discrepar en la opinión susten-
tada, será un triunfo del que quedará 
satisfecho, cuando de la lectura ha lo-
grado obtener nuevos argumentos pa-
ra combatir la teoría. Esta forma 
' ' juiciosa," digámoslo así, es la que 
constituye uno de los poderosos me-
dios de que dispone el escritor antes 
citado y que en el libro del señor Ta-
boadela palpita en alto grado. 
E l razonamiento. He aquí el gran 
poder, humano. ¡ A h ! ¡Si los hombres 
pudieran emplearlo constantemente! 
En el libro NWiU ligeras no hay ro-
manee, ni crónica, ni su relación es el 
problema psicológico del individuo. 
Hay, sí, mucha psicología y mucho es-
tudio de nuestra entidad social, pero 
bajo el aspecto común que a todos nos 
interesa. Aunque trata diversidad de 
materias, son todas, sin título que las 
divida, tan íntimamente enlazadas con 
el propósito y la finalidad del amor 
patrio, que forman, por decirlo así, un 
solo asunto que se desenvuelve entre 
una serie de ideas sanas, razonables y 
justas. 
Todos leemos esos libros de filosofía 
que producen eminencias extranjeras 
y que por el solo hecho de estar auto-
rizados por el nombre de un académi-
co o de alguna celebridad mundial, 
nos parece que lo escrito por ellos es 
doblemente luminoso. Y no obstante, 
es un razonar simple y sencillo, como 
pudiera hacerlo cualquiera de nos-
otros, como lo ha hecho el señor Taboa-
dela, que en ese libro se muestra un 
pensador tan juicioso ¿ por qué no ? co-
mo pudiera serlo el señor Emilio Pa-
guet. de la Academia Francesa. ¿ Es 
que, por ventura, la buena razón no 
es una vir tud al alcance de todas las 
conciencias, como lo es la justicia? 
No nos achiquemos, ni rebajemos 
nuestia altura por é) hecho de que "es 
nuestra." Un hombre vale otro hom-
br^ en cualq lier confín en que se en-
cuentre en este pequeñísimo planeta, y 
si las circunstancias han hedió que 
aquí se congregara el menor número, 
no es la incapacidad ni los condicio-
nes personales las que tienen la culpa, 
3' no se puede ser responsable por una 
inferioridad numérica que es la causa 
de nuestra limitíida producción inte-
lectual. 
Todos pur-den observar, como ad-
vierten aquellos que siguen con amor 
y orgullo lo que el país produce y lo 
enaltece, que no es ya en nuestra lite-
ratura la expresión sencilla e inocente 
de la novela o de la narración de suce-
sos la que impulsa a los escritores, si-
no que con la seriedad de hombres re-
flexivos, estudian los jóvenes los pro-
blemas más serios, poore ellos razonan 
y acerca de ellos sientan una tesis, que 
es siempre el principio de una verdad, 
por fugaz y momentánea que sea. 
En este sentido se trabaja afanosa-
mente por una juventud, bien digna 
de mejores recursos, porque es ingrato 
vivi r pensando en la cultura del espí-
r i tu , cuando no están cimentadas la 
paz moral y la tranquilidad de la 
vida. 
E l señor Taboadela debe sentirse sa-
tisfecho, porque como el historiador 
Hereulano, habrá dejado para la hu-
manidad "algunas importantes ver-
dades." 
H E C T O R D E S A A V E D R A . 
Abr i l , 1913. 
(De Bl Fígaro, de la Habana.) 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
La agresión a l hijo del ex-Presidente 
de la Audiencia. 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio de la impor-
tante causa seguida contra dou Fran-
cisco Valdés Herrera por la agresión 
al joven doctor Alberto de la Torre, 
hijo del ex-Presidente de la Audien-
| cía. 
I El Fiscal había calificado los he-
! chos como constitutivos de un delito 
i de asesinato frustrado, pero después 
i de practicadas las pruebas modificó 
¡ sus conclusiones consignando que se 
' trataba de un homicidio frustrado, pi-
| diendo la pena de 12 años y un día de 
cadena y 300 pesos de inderaniracim 
El defensor, Ldo. Pedro Herrera 
Sotolongo, calificó el hecho como dis-
paro e interesó la pena de 1 año. S 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
C a r a s d e m a c r a d a s 
y c o n o j e r a s 
¿Las ha visto usted alguna vez? 
¿Es su espejo un adulador • En la 
época actual, la persona que goza de 
buena salud, libre de las tendencias 
desgastadoras de nervios débiles y so-
breexcitadas, es la excepción mks bien 
que la regla. Una debilidad nerviosa 
frac consigo indigestión, insomnio, fal-
â de memoria, irritabilidad, melanco-
lía, debilidad de la vista, sordera y 
otras muchas enfermedades de orden 
^servado. Pero no contento con ésto, 
hace que la cara muestre su demacra-
ción para que la lea todo el que sepa 
hacerlo. Fíjese en las caras. Lea la lec-
ción. Véase usted mismo. Apliqúese el 
remedio, porque las sombras de su ca-
ra no se pueden lavar. 
oí padece de debilidad nerviosa o de-
enfermedades parecidas, pruebe la 
sabiduría del Oriente, en forma de pe-
queñas pastillas llamadas Esencia Per-
sa para los Nervios. 
Los propietarios de las mismas, The 
Browu Export Co., 95 Liberty Street, 
- fnv Yotk, E. ü . A., garantizan una 
ettra absoluta con el tratamiento com-
pleto que se compone de seis cajas, o si 
1,0 S o l v e r á el dinero. Muchas veces 
1Jna Ca;ja ^ suficiente, si los casos no 
crónicos. Si alguno dé sus amigos 
tiene su cara demacrada, háblele de la 
'Cencía Persa para los Nervios. 
>l-0onian<Ia PÚr COl•̂ eo• fra«co de porte, a 
" oro americano la caja, o un trata-
dlo completo, de seis cajas, por $5-00 
^ americano, o si quiere, se pueden obte-
^L611 las Droguerías y Farmacia?. 
RESINOL curo los 
granos y ronchas e i * 
la cabeza. -
Los granos y ronchas desaparecen, las man-
chas se limpian y la salud y hermosura del cabe-
llo se obtiene con el uso del Jabón Reelnol, con 
aifunaa aplicaciones del Uvigüento Rejiñol. Elloc hacen su ef 
y rtpldameate y con poco costo, dando resultndos aun en caaos vtb-sl 
«lee en que han fracasado otros tratamientos penosos, caros y compii-
cados que se han empleado sin éxHo. 
El Jabftn Resino] y el Unr'i ento Reslnol se bailan de venta en to-
das las farmacias de la Habana v demás poblaciones de la Repdbllca, 
Instrucciones complatas en e»p afioL 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P l ' R A M E X T E VEGETA! . 
E DEL DR. R. D. LORIE 
fación611!1611',0 más ráP!<l0 y seiaruro en la cá-
rneas « Í3 ,rororre3 blcnorraBic, flores 
V&uoT n, toda clase de tt^03 Por an-
^trechp, Ŝ<;au- Se srarantlza no causa 
be v a -"«'^vamente. 
Uos * en toaa;s la£i rirmacias. 
2«-I >> 
r e t r a i o s m u m m 
DE U ACRcDJADA FOTOGRAFIA 
D E 
Piense usted, joven, qae tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegurá a 
'/iejo. 
C o l o m i n a s y C í a . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON 6RAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 posta les . , eje UN PFSO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s - j 
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k | 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
_ . r - - ^ J ^ M — l i 
2r I 
I 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
H e u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
E n f e r m e d a d e s oei ESTOMAGO 
ANEMIA, C L O R O S I S 
p a r a l o s D E B I L I T A D O S 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado & las Personas de edad, 
á las Jóvenes y ¿ los Zimos. 
Solo el V1HO BAINT-RAPHAEL anl*Bll-o llera 
en el gollate el sello de la Unión d? los Fab--ic Dt0S 
• 03 meoelión de metal anuaciaedo el Clatéa*. 
hnnn Íalnt-Raphf 61 en rojo en !• merca de ttiinca. 
d.. VIN 8,-RAPHMEL,II Valence (Dréme) Francia 
JZ VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y OROGUERIAS. 
Este juicio se suspendió y continua-
rá esta tarde. 
Disparo 
Ante la misma Sala Primera se ce-
lebró ayer el juicio de la causa segui-
cU contra Serafín Arango, por dispa-
ro, para quien interesó el Fiscal 1 
año, S meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
E l defensor, señor Aguiar, interesó 
la absolución. 
Infracción electoral y rapto 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
los juicios de las causas contra Sixio 
Llorca Blanco, por infracción de la 
ley Electoral, y José Rosa Orihuela, 
por rapto. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año de prisión y para el segando 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rrecional. 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados Maza y Artola y Figarola.. 
Raptos, atentado y robo 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Mario 
Oarretero, por rapto; Juan Morales, 
por atentado; Vicente Quintana, por 
robo y Rogelio Renova, por rapto. 
E l primero se conformó con la pe-
na de un año, 8 meses y 21 días de 
prisión que le interesaba el Fiscal; 
para el segunda interesó dicho Minis-
terio 2 años y 4 meses de pr is ión; pa-
ra el tercero 3 años, seis meses y 21 
días de prisión y 750 pesetas de mul-
ta y para el tercero 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión. 
Defendieron los letrados O r t h , 
Roig, y Guerrero. 
Vista Civi l 
Ante la Sala de lo Civi l sólo se ce-
lebró ayer la vista del testimonio de 
lugares, en un efecto, del juicio do 
mayor cuantía seguido por doña Lu-
crecia García contra doña Marcelina 
y doña María del Carmen Rúa, sus he-
rederos o causa-habientes y otros. 
Las partes fueron representadas 
por el letrado señor Recio y el procu-
rador Zayas. 
Juramento y posesión 
Ante el Tribunal en pleno ju ró ayer 
y tomó posesión el nuevo magistrado 
de la Audiencia don Juan Víctor Pi-
chardo y González, quien ha cubierto 
la vacante ocurrida por el ascenso del 
señor Aguirre. 
B l señor Pichardo es un antiguo y 
competente miembro de la carrera j u -
dicial ; desempeñaba ú l t imamente la 
Presidencia de la Audiencia de Santa 
Clara, figurando en épocas anteriores 
como magistra/Jo de esta misma Au-
diencia y de la de Pinar del Río. 
Muchas felicidades deseamos al se-
ñor Pichardo eu su nuevo destino. 
La señori ta Rosario Segura 
A esta distinguida señorita, anti-
gua y competente oficial de la Secre-
ta r ía de la Sala de lo Civi l y Conten 
cioso, se ha confiado, en la aludidr» 
Secretaría , el despacho del difícil Ne-
gociado que tenía a su cargo el ofi-
cial señor Batllc, que ha pasado a la 
Sala Primera. 
Con esta acertada designación se ha 
puerto.de manifiesto el mucho valer 
de la señorita Segura,, que es una efi-
caz auziliar de los periodistas que 
hacemos la información judicial . 
Indultos 
Para la debida t ramitación se han 
recibido en ka Sala Segunda de lo Cri-
minal las solicitudes de indulto de íüs 
penados Marcos Herrera, Florencio 
Ramos, Aurelio Ramos y Alfonso Co-
llazo. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Tomás Ponce, por 
hurto, a dos meses de arresto, mayor. 
—Absolviendo a Florentino Piedra 
Manglay (a) " E l Mundero, ' ' en cau-
sa por robo. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuant ía 
En el juicio declarativo de menor 
cuant ía establecidc por don Ari í t ides 
Agrámente contra don César Masino y 
BomHalier y don José Luís Fcrrer y 
Jenches; siendo ponente el señor Pla-
zaOia, la Sala de lo Civi l ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de j 
cargo del apelate. 
En el inferior triunfaron los señe-
res Masino y Ferrer. 
Mayor cuant ía 
En el juicio de mayor cuant ía que 
sobre devolución de terrenos e indem-
nización promovió don Francisco Ma-
teo de Acosta y Esi''ban contra don 
José Vázquez Valcái cel; siendo po-j 
nente el señor Plazaola, la Sala de lo 
Civi l ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de ra 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior t r iunfó el Sr. Val-
cárcel. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ju l i án Valdés, por 
atentado. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Pendes y cuatro 
más, por asociación ilícita. 
—Contra Rafael Díaz, por ameru?.-
zas. 
Sala Tercera 
Contra Bmüie Puiz, por rapto, 
—Contra Víctor Pérez, por dispa-
ro y atentado. 
—Contra Salvador Morena, por in-
fracción de la Ley Electoral. 
—Contra Timoteo Ugidos y otro, 
por homicidio. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Norte. Gerardo Andrcu contra Au-
gusto Sotolongo sobre pesos. Ejecu-
tivo. Ponente : Trelles. Letrados. Ca-
sulleras y Andreu. Partes. 
Norte. Manuel Fernández Areces 
solicitando autorización para hipote-
car bienes. Jurisdicción voluntaru). 
Ponente • Edelmaun: Letrado j Ledón. 
Sr. Fiscal. Parte. 
Jaruco. Testimonio de Irgares in-
terdicto por Leocadio Joaqu ín Vicie-
do contra J. ProilaiL Un efecto. Po-
nente: Edelmann. Letrados: Sardi-
nas. Estrados. 
Guanabacoa. Testimonio de lugares 
del mayor cuantía por'Esteban Martí-
nez Padrón contra Enrique Pazos. 
Un efecto. Ponente: Presidente. Le-
trados: Martínez y Cordero. Parte. 
Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados. Adfredo E. Valdés, Alfre-
do Zayas Alfonso, Miguel V. Constan-
tin, Virg i l io Lazaga, Vir iato Gutié- , 
.rrez, Alfiedo Casulleras. Juan Ma a 
y Artola, Enrique Lavedán. Waldo 
González, Joaquín López Zayas, Ma-
nuel Ostolaza, Raúl de ( árdenas, Ro-
berto P. Tiant, Rodolfo F. Criado, Jo-
sé Aragón, Héctor Pulgarón, Miguel 
F. \ iondi, José G. Sánchez. 
Procuradores: Stcrling, Zayas, Ló-
pez Aldazábal, Toscano, Granados. 
José Mejías, Barrio, R. Corrons, Ma-' 
tamoros, Pereira, Tejera, Luís Caartro, 
Llanusa, Llama, Revira, Leanés, I . 
Üaumy, A. Daumy. 
Partes y Mandatarios: José' Cen-
dres. Esteban Tejera, Rafael Marurl , ; 
José C. Malde, Manuel Coto, Tomasa; 
Marrero, Pablo Piedra, Manuel G. Va-
lle, Estoban Martínez. Joaquín O. 
Saenz, Armando Jiménez, Juan J, Pie-
dra, Isaac Regalado, José Rodríguez, 
Luís Maruez, Francisca Rincón, Mk-i 
miel G. Valle, Ramón Feijoo. José1 
I l la , Francisco Díaz, Antonio Salas, 
Francisco M. Duarte, Ramón I l la , 
Francisco López Rincón, Miguel A. 
García, Mateo López, Francisco Cu^ 
va, Alberto Pons. 
c i r A c W O u o t c i A Í E S 
("Gaceta" del 22 de Abr i l . ) 
Juzgados, da primera instancia. — 
Del Este, a Manuel Iglesias y Rodrí-
guez y Plorencio Luling. De Matan-
zas, a Jasé Suril. De Sagua, a los he-
rederos de Fél ix Domingo Amador. 
De Camagüey, a Carmen Rivero Gon-
zález, Francisco María y Joaquín Fer-
nández Rivero, Manuel Domingo, Mr.-
ría Francisca y Elvira de Jesús An-
drea García Rivero, Rosa y Marcos 
López Rivero, Francisco Ju l ián Rive-
ro Rodríguez y Francisco José, Domi-
tila, Eufemia y Antonio María Rive-
ro Romero. De Bayamo, a Rosa Vives. 
De Guantánamo, a Trinidad Portuou-
do y Palacios. 
Juzgados Municipales. —Del Esiel 
a Manuel Calvet y Pérez. De Matan-
zas, a José Lámar. 
D i s p e n s á r o n l a C a r i d a d 1 1 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na, número 58. 
Dr. M DELFIN. 
B r o n q u i t i s 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r ejerce una 
inf luencia sedativa sobre la Bronqui t i s y 
todas las otras afecciones catarrales de l a 
garganta y los pulmones , haciendo desa-
parecer l a tos seca y desgarrante, p romo-
viendo l a e x p e c t o r a c i ó n y tornando las 
mucosas á su estado norma l . Su efecto 
es t ó n i c o sobre l a d i g e s t i ó n y el apeti to, 
v igor izando el sistema y rest i tuyendo la 
salud. E l que la receten los m é d i c o s , es 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se ob t ienen c o n su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio i de 190^ 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Srfiores xnios:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes, la presente, para expresarles mi inmensa 
eraticúd por el brillante resultado que ba obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tnber-
enlosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina. En prueba de mi mis 
grande agraden miento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimouio cu la forma que Vdes. crc^n más 
conveniente. 
De Vdc3. iten'amente, 
s/c Luz 100. Habana, Cuba. Firmado:—/uan Upe*. 
A N G I E R 
Un Kemtdio 
Aparaío Diíesto 
'•^«er Chemical Coipsny 
M é d i c o s i a R e c o m i e n d a n 
P I O X 
( l ) 
FRAGMENTO DE UN IIBR0_EN PREPARACION 
" I T I 
Ent re s a c r i s t á n y Obispo 
Los puestos en la Iglesia oeúpan-
los con preferencia la iHodesfia y el 
saber. Aquélla, por su calidad, su 
valor intrínseco, por ser oro sin m-íz-
cla, vale mucho más (|uc .v-inesta. El 
cuadro es superior al marco, la per-
la a la concha, la bondad a la belh-
za plástica, sea dicho sin aludir m 
pleñder a los orondos amantes del g^-
yo saber. , 
El catedrát ico y Vicario General ac 
Treviso. hombre, por su reconocida 
energía, superior a las pequeneces do 
la vanidad, y aventajado en el tiroci-
nio de la vida espiritual, girurdabá, 
cual las flores el perfume, estos dos 
timbres do verdadera nobleza—la mo-
destia y el saber. 
Estudiaba ser lo que debía, sin dar-
se cuenta de lo que era. sin descansar 
en los hureles del pasado, sin Boñaj' 
en lo porvenir, ajustándose a his 
ventajas del presente. 
La vanidad, esa nostalgia del ;: Vo."' 
ese relumbrón de "boudoi r" o de 
sobremesa femenina, no le preocupa-
ba a don Beppe Sari o atento siempre 
8 mirarse en el espejo fiel de la ver-
dad que nos piula de pie. al desnu-
do, y tal como somos. Los defecto^ 
son como la sombra al cuadro, sirven 
para poner de relieve las pecas del 
alma. La vanidad precede y engen-
dra el orgullo que tra'nsforma el hom-
bre en tirado de sí y de los demás. 
La gloriosa batalla naval do Calami-
na hizo perder los estribos a Temís-
tocles. La nota obligada de sus dis-
cursos era Salamina, tanto que fas-
tidiados por el incesante re t in t ín de 
Sa ¡amina, los atenienses le deste-
rraron de la patria. 
Más a.'provechada que el vencedor 
de los persas, resulta la Beata Ma-
clalena Sofía Barat cuando confusa 
y avergonzada por las frases que le 
indilgaba un orador en el qumcua'gé-
simo aniversario de la consagración 
de la Sociedad, se levantó, dejó su 
silla de coro, y dijo a la Madre L im-
minghe: "¿Cómo se llama este se-
ño)-i Xo le encarguéis aquí más ser-
mones.'' Las mismas razones que 
hinchan al orgulloso y al que poco 
vale, según enseña la Imitación de 
Cristo, esas mismas humillan al gran-
de.. La vanida'd mira las cosas desde 
abajo, la modestia desde arriba, de 
ahí la celosía, la tirantez y el conflic-
to entre las dos. Aquélla revuélve-
se en el cieno y se. proclama grande, 
esta baña su rutilante frente en el 
azul del cielo y llámase pequeña. 
¿Cuál de las dos os parece, hermani-
t,as mías, más s impática y ar ráyente? 
La modestia, por cierto. 
La Iglesia, que no falla a humo de 
pajas, y para quien las apariencias 
importan un bledo, prefiere el peque-
ño David a sus hermanos apuestos y 
de gaillarda presencia. Ella tiene por 
dogma, al momento de escoger sus 
elegidos, la orden del Señor a Sa-
muel: " X o mires a su presencia, n i 
a su grande estatura; porque le he 
desechado, n i yo juzgo por lo que 
aparece a la vista del hombre; por-
qpe el hombre ve lo que aparece, más 
H Señor ve el corazón." (2) 
Porque lo de por adentro le intere-
sa al Estado, y lo que conviene a los 
aristarcos modernos es llevar al po-
der a hombres rollizos y fornidos de 
ideas Luzbelianas. aunque enjutos de 
sabor y de vir tud, vamos cuesta aba-
jo, de desacierto en desacierto, Y 
como discurre, desde Washington, el 
cronista del Diario de l a Marin'a. 
X. Y. Z. : " H a y más de un cami-
no para Hogar al poder. Carlos I I de 
Inglaterra, que tenía gracia, por ser 
nieto de Enrique I X el Bearnés, con-
fesaba' que había hecho ministro a 
pamilton, a quien consideraba un ma-
jadero, sólo a causa de su cara d? 
hombre de Estado. En tiempo de 
Koruando VIT. hubo en España un 
González Salmipn, Director de Lote-
r ías ; vacó el ministerio de Hacienda; 
(1) Véase el DIARIO DE LA MARINA 
del 22 del corriente, primera edición. 
(2) Reg. I . cap. XVI, v. 7. 
y, cuando los candidatos comenzaban 
a moverse, el Rey, d i j o : "Nombre-
mos a ese Salmón, que le está dando 
el premio gordo a todo el mundo y 
tal voz haga que alguno caiga en Pa-
lacio. 
La elección de don José Sarfo, poi* 
obispe de Mántova, no obedece a f i -
nes tan rastreros, débese al empego 
del Cardenal Parrochi entusiasta ad-
mirador de las altas prendas que M¿ 
liurnaban la mente y el corazón del 
Vioarío General do Tivviso. Y por 
'••untarlo a León X I I I el mérito .!<•! 
postulado aceptó con benevolencia el 
candidato que, de acuerdo con los 
Oltispos de aquella Provincia, tan 
eminomo y sabio varón le propusie-
ra, asegurando el mismo Pontífice, 
que: " S i los .Mantovanos no echan a 
vuelo las campanas por su nuevo Pas-
tor probarán al mundo su poca esté-
tica y falta de corazón, por ser, mor-
soñor Sarto. el más venerable y sim-
pático de los Obispos." 
E l . encargado de trasmitir el nom-
bramiento de su Santidad a don Bep-
pe fué el Obispo de Treviso monse-
ñor Appollonio. Como la m o d e s t é 
del elegido había de resollar presa de 
malhumor por la infausta nueva, « i 
Obispo embistió de frente, atacando fe 
obra viva, esto es, la parte más sen-
sible, ol corazón, ipor donde el ene-
migo no había de poder escapárselo. 
La táctica de este Prelado es tan cu-
riosa como interesante. La vani la 
no la entiende; en su fauna no pros 
peran plantas tan delicadas; no pa-
ra ella la recordamos aquí, sino para 
solaz de las alumnas do la Beata Ba-
rat provectas ya en la disciplina del 
saber y de la modestia. 
"Padre, le dijo el Obispo a don 
Beppe. póngase de rodillas y atienda 
a lo que el Crucificado le mande." 
Este, presintiendo alguna desgracia, 
ruega a Dios el aimparar a su fami-
lia y el conformarse a su santa volun-
tad. 
Después que hubo orado, la voz en-
trecortada por el llanto, el Prelado 1c 
replica: 
"Siento, monseñor Sarto, y gozo a 
la vez el anunciaros que, en el Con-
cistorio del 10 de Noviembre, el So-
berano Pontífice León X I I I , ha teni-
do a bien nombraros Obispo de Man-
tova." 
La desgracia sumía un carác te r más 
grave si cabe, hería, cual flecha, a al-
go superior a las fibras del corazón, 
hería su alma en el punto más blando 
y delicado—la modestia. Se postiv 
de nuevo y, pálido por la emoción que 
le embargaba y destrozaba sus más 
bellos ensueños, exclamó mirando a] 
Crucificado: " ¡ A qué viene esto. 
Dios m í o ! " 
La orden, sin embargo, era categó-
rica, el desobedecerla hubiese afecta-
do hondamente al Pontífice que al 
mandar efitiende dar no a fulano por 
ser fulano, sino a fulano por mere-
cerlo, por modesto, virtuoso y sabio. 
Los cristianos, con respecto a los su-
periores, somos lo que los (planetas a 
los astros o, como se expresa la Ma-
dre. Barat' hablando de dos de sus re-
ligiosas: " E n la mano las tengo, co-
mo una pelotita que puedo arrojar de 
un lado a o t r o . " 1£1 único recurso 
que le cabía a monseñor Sarto, ante 
el deseo formal de su jefe, era el obe-
decer, el resignarse, y fué lo que hizo, 
buscando en el Retiro espiritual 
alientos para desempeñar con modes-
tia, celo y nobleza el cargo que, a pe-
sar suyo, se le había impuesto. 
Antes de i r a Roma por la Consa-
gración, salió de incógnito para Pa-
dua, con el objeto de granjearse los 
favores del gran protector de Vene-
cia San Antonio, y despedirse a la 
vez de su amigo monseñor Callegari. 
Tan pronto llegó a dicha capital 
se metió en lai iprimera Iglesia que en-
contró al paso, la de Santa Justiana. 
en la que había de dar con un sa-
cristán de superior calibre ol que, 
acaso por desmentir el refrán de—sa-
oristián de amén,—puso en "los mayo-
res apuros al nuevo Prelado. E l he-
cho es auténtico y digno de figurar 
en las ocurrencias—por escribir—de 
sacristanes y monacillos. Hela aquí 
traducida casi al pie de la le tra: 
—¿Me permite, usted, el celebrar'.' 
le dice el Prelado al sacristán. 
—Venga antes el—celebret—de su 




Monseñor Sarto que por venir de 
paso, por conocido en Pádua, y poí-
no ocurrírsele que hubiese tales sa-
cristanes, se vió bastante apurado, 
pues el caso es que no llevaba el im-
prescindible documonto. Por no asus-
tar al sacristán que le miraba con ojas 
torvos le contestó en tono muy sua-
ve : 
—Vine de prisa y . . . a la verdad . . . 
—La verdad es que ifóted no le tie-
ne, ; vaya un hombro! ¿De ¡dónde sa-
le, de qué país es u^lod.' 
—Do Treviso. 
— Y qué earga ocupa su señoría 
allí? 
—Ninguna, por ahora. 
—¿Ninguna . . . . ¿No os párroco, te-
uiente, capellán, asistente o sacristán 
en fin? ! 
—Tampoco. 
—Me ex t raña sobre manera que. en 
una ciudad como Treviso donde los 
sacerdotes no abundan, no haya po-
dido usted colocarse, tanto más que su 
parecido no es do ningún tonto. 
— A pesar del parecido, que muy 
a moñudo engaña como usted lo ve, 
me hallo, como quien dice, de pies 
por los aires. 
—Expuesto desde luego a un res-
balón de ['líbreme Dios! Su condi-
'•ión. amigo, me inspira lástima. 
¿Quiero usted que haga algo en su 
favor? Me hallo en muy buenos tér-
minos con el señor Obispo que. por 
otra parle os una pasta de oro, bue-
no, buenísimo con todos. Siendo cis-
ted de Treviso .sabrá como, hace co-
sa de pocos días, se empeñó en que el 
Papa había do nombrar Obispo Ja 
Mántova a su Vicario General y. 
lió, para que usted lo sopa, con 
suya. 
—-Así lo dicen por ahí. 
—Esté usted sin cuidado, yo 
arreglo todo, cuente conmigo. 
—Se lo agradeceré de veras, ami-
go. 
E l sacristán, que no pecaba por ma-
lo sino por corto, entornando aquí los 
ojos, como quien violenta la consigna, 
le d i jo : 
—Dése iprisa, celebre, usted, yo 
cargo con la responsabilidad. 
Monseñor Sarto que, ni por un mo-
mento perdiera su calma celebró, 
mas sin darse ninguna prisa y con la 
postura de un hombre que sabe lo que 
hace y a quien sirve. E l sacristán 
que, sin pestañear miraba a su prote-
gido, comprendió por la dignidad y 
mesura de las ceremonias, que aquel 
hombre s^ría cualquier cosa, un pobre 
capellán, un infeliz, pero no un bri-
bón v mucho menos un cura apócri-
fo. 
A l concluir la misa le presentó un 
in-folio, suplicándole que apuntara su 
nombre según acostumbran en el país. 
A l buen Prelado no le quedó más re-
curso que acceder al deseo del sacris-
tán, y escribió: José Sarto, Obispo 
electo de Mántova. ¡ Ay, San Anto-
io, San Antonio, qué mentecato he 
sido yo! gritó eJ pobre hombre mesán-
dose el pelo y echándose a los pies del 
Prelado. Monseñor le estrechó la ma-
no, asegurándole que salía complacido 
de su trato y aprobaba su eonducta. 
E l sacris tán desde esa época mira con 
más detenimiento a los Curas que se 
le presentan con o sin el celebret. 
He aquí, hermanitas mías, como mo-
vidp por un resorte invisible, la mo-
destia, sin encabritarse, sabe guardar 
el puesto que ocupa y le corresponde 
aún con las personas más humildes y 
(pequeñas. Si la tempestad la cierra 
el paso, no se amosca, n i se conturba. 
Si los vientos alisios la empujan ha-
cia las cumbres, se humilla y, cual la 
madre de Samuel, Ana. canta: " N o 
multipJiquéis hablando grandezas, va-
nagloriándoos . . . Del polvo levan-
ta, el Señor, al mendigo: y del es-
tiércol ensalza al pobre: para que se 
siente con los príncipes, y ooupe un 
trono de gloria. Porque del Señor 
son los polos de la tierra, y sobre ello:> 
asentó el mundo." (3) 
La conducta del Obispo electo de 
Treviso ha de ser la vuestra, herma-
nitas mías, en todos los t rámites de la 
vida. No os ufnsquen los honores, n i 
os apuréis por las grandezas, la cabe-
za del Rey Eeiipe, padre de Alejan-
dro, no pudo sor hallada entre el 
montón de las calaveras que alfom-
bran el suelo. Los que viven en la 
sombra, serán encumbrados y envuel 
tos en la luz. El l i r io busca los va-
lles y no las cumbres, la violeta la 
frescura del campo, el ruiseñor la so-
ledad del bosque. La vanidad marea 
extravía el sentido común y transfor-
ma el sabio en mujer y la mujer en 
mariposa. Recordad la respuesta de 
aquel Galo a quien Calí gula, en traje 
de Júp i t e r , ' de sde lo alto del trono en 
que administraba justicia, le pregun-
t ó : " ¿ Q u é piensas tú de mí? y cor.-
testó al emperador: Me pareces su-
mamente r i d í cu lo . " Xo nos hagamos 
ridículos por la vir tud, como OaugíÜS, 
sino estimables y grandes cual don Jo-




l a L i p de Acción Gallega 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente cable pasado a Pór te la Valla-
dares, con motivo del banquete cele-
brado por la Junta Directiva del Cen-
tro Gallego, en la noche del lunes, en 
honor del P. Basilio Alvarez: 
Pór te la Valladares, Diputado. 
Conde Aranda 1.—Madrid. 
Banquete ofrecido Centro Grallego 
honor Basilio Alvarez fué apoteosis 
redención patria querida. Presidente 
Centro, miembros más conspicuos co-
lonia juramentados laborar grande-
za Galicia harmónicamente exaltación 
España. Todos envían fraternal abra-
zo ilustre caudillo raza. 
Barros, Presidente Centro. 
Mañaoh, Presidente Directorio. 
N E C R O L O G Í A 
Vencido por aguda y prolongada j 
dolencia falleció ayer, martes, en esta I 
ciudad, nuestro estimado amigo er se-
ñor don Servando Escandón y Ramos, 
jefe respetado y querido de numerosa 
familia, que gozaba de generales sim-
patías por las bollas prendas morales 
que en él concurrían. 
Que en paz descanse el buen amigo I 
y reciban su señora viuda o hijos el 
»más sentido pésame, el que hacemos 
extensivo a la señora doña María Es-
candón de Guerrero y a don Andrés 
Guerrero, hermanos del finado. 
E l entierro del señor Escandón y 
Ramos se efectuará en la mañana de 
hoy. miércoles, saliendo el cortejo de 
la casa número 417 de la Calzada de 
Jesús del Monte, 
-f3) Reg. í; cap. IT. v. 3-8. 
L A A L E M A N A 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La mesa de la Cámara 
Los señores doctor José A. Gonzá-
lez Lanuzíi, general José Fernandez 
de Castro, Ibrahim Urqniaga, Alber-
to Barreras 7 Nemesio Busto, que for-
man la Mesa de la Cámara de Repre-
sentantes, estuvieron ayer en Palacio 
con objeto de saludar al señor Presi-1 
dente de la República. 
Comisión de Bañes 
Acompañado del Secretario do Ha-1 
cienda señor Gíutiérrez Qniros, visitó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica una comisión de vecinos, comer-
ciantes y propietarios de Banes-y An-
t i l la (Oriente), solicitando que di r i ja 
un mensaje al Congreso recomendan-
do la construcción de un ferrocarril 
que una a Bañes y Ant i l la con el pa-
radero de Herrera. 
y ajenos a los que le incumbe prestar 
por ministerio de su reglamento y 
que por su naturaleza espooial y pri-
vativa pudieran y debieran prestarse 
por ol personal do aquellos mismos 
departamentos, oblígame u llamar so-
bre ello la ocupada aíenrinu do usted 
como tengo el honor de haoorlo, por 
si es posible obtener de los Secreta-
rios de los respectivos ramos, se nom-
bre en cada caso, el personal de cus-
todia o vigilancia para aquellos, ser-
vicios, ya sean alguaciles, ordenanzas, 
conserjes, mozos do confianza, etc., j 
con cargo a sus propios presupuestos.: 
Esa disposición es tanto más no-osa-; 
ria, cuanto que dadas las eéa tmuas 
solicitudes a ese respecto y el '-ú nulo 
de servicios atribuidos a este lus t i tu- ' 
to. l lagará el día en que apenas quede 
personal disponible para las atoncio-; 
nes do vigilancia y seguridad de laj 
ciudad". 
El preced-onte esorito ha sido tras-1 
ladado por ol doctor Mom-ía a los Se-
cretarios del Üespa-cho. 
Para informe 
Se ha trasladado a la Dirocecióu ¡ 
General de Comunicaciones, para que; 
informe con urgencia, ún escrito de la 
Secretaría de Estado conlcntiv-i do la 
nota número 557 del señor Ministro 
do los Estados Unidos de Norte Ainó-
nea, ofreciendo a nombro do su Go-
":»icrno, abrir al sorvicio público las lí-
neas telegráficas do la Estación Xa-
val do los Estados Unidos en ( iuautá-
namo, para trasmitir los radioy; ¡r as 
pagados previamente que se oriyiuon 
en ol mar y los que se dir i jan a los bu-
ques de t ravesía por el mismo. 
Planta eléctrica 
So encuentra a la firma del señor 
Prosidenle de la República un decre-
to autorizando al señor Marcos L . 
Díaz para instalar una planta eléctri-
ca para alumbrado y fuerza matriz en 
Matanzas. 
Incendio en Mayar í 
Kn la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama oiguiente: 
"Mayarí, Abr i l 22 a las 3 y 15 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Un voraz incendio acaba de des-
t ru i r cinco edificios en la parte más 
céntrica de este pueblo, no ocurrien-
do desgracias personales. Mañana da-
ré detalles.—Ramos, alcalde". 
Un cadáver 
Ha sido encontrado el cadáver de 
José Gutiérrez Esquivel, vecino de los 
Arroyos do Mantua, que desapareció 
de su domicilio ol 19 del actual. 
Fallecimiento 
Kn Plácelas falleció .loaqiiín Pérez, 
a consecuencia de las graves heridas 
que recibió en ol desplomo del puente 
de Camajuaní. 
Homicilio 
En la fin,ia de José de Armas, si-
tuada en ol barrio do Santo Domingo, 
de los Palacios. Sevoriano ('amacho 
Mart ín dió muerte con arma blanca a 
José Malí a da. 
Accidentes 
Al estar limpiando el palo mayor 
de la goleta alemana i•Ignacia,^ Fon-
deada en la Isabela, el marinero José 
González Bast, se rompió la guindola 
cayendo sobre la cubierta e l referido 
marinero, quien se causó lesiones gra-
ves. 
En el momento de izar una lingada 
el contramaestre del vapor inglés 
' 'Ana de Larr inaga", surto en la Isa-
bela, sufrió desgarraduras graves en 
una mano y piernas. 
de $10.706.69. importe de las parco] 
del Malecón al fondo de las casas \ J 
cha del Norte :í1S. 320. :¡l>j v :>.•_'•> ?'' 
que le han sido vendidas. ' 
Multa confirmada 
Ha sido confirmada por 1h sei-iet-
ría do Hacienda la multa de 001 pL.s* 
que lo fué impuesta por osla Admin? 
¿ración do Rentas al señor |r¿« 
Suárez Romero por infracción del 
tículo 111 del Reglamento del Iq / 
puesto. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la dp 
nuncia formulada contra ol señor 
Joaquín Kpinosa por no existir mé-
rito suficiente para estimar que 
infringido el Reglamento del Impuei, 
to. • vJ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Junta Nacional de Pesca 
Presidida por ol doctor Junco Se, 
cretario do Agricultura, Comercio y 
Trabajo, celebró sesión ayer tarde, u 
-Junta Nacional de Pesca, estando pre-
sentes los vocales señores coronel JúÁ 
lio Morales Coello, doctores Carlos de' 
la Torre y Valdés Ragués, señoréJ 
-Juan Torres Guasch y Manuel Lez-: 
mes, y actuando do secretario el se-
ñor P'rancisco Pérez Zayas. 
La Junta, después do oída la lee;a-
ra de las peticiones que existen y r|e 
tratar lodos los antecedentes que re-
gulan la veda, de la biajaiba, acordó 
la conveniencia de la veda general•• 
pero no obstante deja a la resolución 
del Ejeoutivo Nacional, la determina-
ción que proceda sobre el cunipli, 
miento del Decreto. 
Comisión de Epizootias 
Bajo la presidencia del doctor Jun 
eo, Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y con asistencia del in-
geniero señor José Comallonga y de 
los doctores Honoré F. Lainé, Fran-
cisco Eachogoyon y Jorge Campuza-
no, actuando de secretario el doctor 
Bernardo J. Crespo, se reunió cb la 
mañan de ayer la Comisión de Epi-
zootias. 
Nuevamente se puso a discusión la 
proposición formulada por el doctor 
Lainé en la anterior reunión, relativa 
a que se aconseje la promulgación de 
una ley que prohiba del primero de 
Febrero al treinta de Septiembre el 
sacrificio do.las vacas con objeto do 
favorecer el aumento de la población1 
pecuaria. 
Después de una ligera discusión en-; 
tro los señores do la Junta, se acordó! 
tomarla 011 consideración y recomen-
dar la votación de una ley que .íatis-
iaíra tan sentida necesidad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION SECRETARIA DE H A C I E N D A 
E l servicio de vigilancia en las depen-
dencias del Estado 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
dirigido al Secretario de Gobernación 
t i siguiente escrito: 
" L a circunstancia de mermarse de 
manera apreeiable el ya reducido per-
sonal de este Cuerpo, con la destina-! 
ción de vigilaíites a la custodia o v i -
gilancia en el interior y exterior de | 
varias dependencias del Estado, ser-1 
«-icios esos impropios de este Cuerpo ' 
No hay inconveniente 
La Unión de Fabricantes de Taba-
eos ha accedido a la Boli<$tad del Cón-
sul de Cuba en Panamá, autorizándo-
lo para que satisfaga por cuenta de 
aquella Corporación los gastos de pu- j 
blicidad de la ley y reglamento por la ; 
que se estableció ol sello de garant ía 
nacional para el tabaco cubano. 
Compra de terrenos 
Ayer ha ingresado en la Zona Fis- i 
cal el señor Ignacio Nazábal la suma i 
SECRETAPvIAJDE SANIDAD 
Suspensa de sueldo 
Hl Secretario de Sanidad ha apro-i 
jado lo propuesto por el -Jefe Je ln-
migración de que sea suspendido-por 
uu mes de eínpteo y sueldo Cii vez de l 
sor declarado cesante, el señor Ma-• 
merlo Moreno, patrón de la lancha 1 
que presta su servicio en Inmigra-) 
ción. 
Renuncia aceptada 
Al señor Manuel Reina • lia sida 
aceptada la renuncia que IIH presen-; 
tado de su cargo de sirviente de eua-1 
rentena en Ñipe. 
Análisis de aguas 
Al Jefe Local de Sanidad de San-
tiago de las Vegas se le ha interesad» 
por la Dirección del Ramo, que coa 
qué objeto desea que se analicen la»1 
aguas del acueducto de aquella loca-
lidad, puesto que no está resuelto el 
expediente del mismo por la Junta ^ 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
pero que si él lo cree de necesidad 
por haberlo solicitado la Empresa le 
dicho acueducto, ésta debe de abonar 
los veinte pesos de derecho de análi»i 
sis, y caso contrario, indique si ha ob-| 
servado algo que le liaga sospechar j 
que no está en buenas condiciones di- ¡ 
cho líquido. 
MUNICIPIO " 
La Secretaria del Impuesto Territorial 
El Alcalde ha vetado el acuerd»,i 
adoptado por la Cámara Municipal. ?&] 
una reciente sesión, de contestar uu 
telegrama del Ayuntamiento de Cieu-
P E R E N N E M A L E S T A R . 
c i i ' i r aTt 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
i inflamajte después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc. , hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úseos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vea 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesia, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
cite mal, para lo cual no podrá üd. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
tu ras r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa-
r a b l e . 
S i es a h í son 
los r íñones . 
" N o me d á respi ro /» 
medicina <jue supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada... jíciusivament* 
f>ara los ríñones, de ingredientes simples a a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
«•uentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
E] señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingrenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de L,uz Caballero Sur 
N'úni. A'. Guantánamo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones m» 
duró unos cuatro años y m* hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
A tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster. para los Riñones y con el uso 
Je veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. lian desap* 
•.•ccido todos mis achaques, entre lo» 
cuales Apuraban como má.s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñún y dolores 
reumAticoa en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con 01 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras ds P05'^ 
para bien de la humanidad en genera). 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e r e a t a ea las botica*. Se e a T i a r á muestra g r á t í i , franco por te , á quien l a solicite. 
Foater-McClel laa C o , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
D I A R T O D E hA MA R i N A . — E d i c i * a de la mañana .—Abrí ) 23 de 1913. 
1 
ttt^os por el cual se recomendaba al 
Sñor ¿ l u a r d o i^ieto para ia plaza 
¡te Secretario de la Comis ión del lm-
nesto Territorial , vacante por falle-
^ e n t o del señor Al fons . ^ntraigo 
'a desempeñaba, en el sentido de 
Le nombraría para ese cargo a ia 
" „ r,^a ost.imiase más comí: 
Admini 
Habana. • 
Por dicho veto llama la a tenc ión de 
la Cámara ei general Freyre hacia el 
hecho de que en virtud de las facul-
l^eg constitucionales que le corres-
ponden como Alcalde ha nombrado pa-
j a dicho cargo al señor Eduardo 
prieto y que la interinidad del nom-
hraraiento no es debida a otra causa 
que a l»8 prescripeiones de la L e y 
del Servicio Civi l vigente. 
Termina el Aicalde su veto p id i én 
dolé al Consistorio que reconsidere su 
•cnerdo y conteste amablemente al 
Ayuntamiento de Cienfuegos que sus 
deseos están satisfechos, puerta que el 
señor Prieto está en p o s e s i ó n de di-
¿jja piara. 
Veto 
Bl Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a inclair en el 
presupuesto estraordinrrio en forma-
r o n un crédito de 3,000 pesos 'par-a 
proveer de medicinas a los pobres del 
término. 
Eequerimiento notarial 
B l Notario públ ico , señor J o s é M. 
Portillo se personó ayer tarde en el 
Ayuntamiento y l evantó un acta no-
flarial requiriendo al Alealde para 
que cumpla la reso luc ión de la Comi-
san del Servicio Civ i l , por la cual se 
crdmó la reposición de los empleados 
nranicipales, señores J o s é M, AJfonso, 
Jorge Cabrera, F r a n c i s c j Betancourt, 
José Santos, Daniel Salvador y Gre-
gorio R o d r í g u e z . • 
E l general Freyre f irmó el acta de 
requerimiento. 
L a s licencias de establecimisntos 
Dentro de breves d ía s d ic tará un 
•decreto el Alcalde, por el cual se dis-
p o n d r á que las licencias de apertura 
de establecimientos se tramiten y des-
cachen dentro del plazo improrroga-
ble de 48 horas. 
Nos parece muy plausible esa me-
dida. 
Solicitud 
E l doctor Enrique blanios, ha soli-
citado del Alcalde que se declare 
exenta de contr ibuc ión municipal a 
una máquina e léctr ica que piensa ins-
talar en su c l ín ica de veterinaria. 
E L T I E M P O 
o b s e m o a j o n a c i o n a l 
Abril 22. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Grcsnwicht 
Barómetro en niilímetTos: Pinar del Río, 
763'48; Habana, TGS^O; Matanzas, 764,33; 
Isabela, TSé'BO; Camaguey, 762'93; Songo, 
761'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'8, máxima ZVi, mínima 19'8; Ha-
bana, del momento, 21'0, máxima 26'7, mí 
nirr.a 21'0; Matanzas, del momento. 22*9, 
máxima 27*6, mínima 22*4; Isabela, del 
momento, 22,0J máxima 26*5, mínima 19'5; 
Camagüey, del momento, 21'7, máxima 
27'7, mínima 18*9; Songo, del momento, 
22,0, máxima 25'0, mtn'ma, 19'0. 
Viento: Dlreoclón y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 8'0; Ha-
bana, E . , Vi ; Matanzas, ENE. , 8*0; Isabe-
la, ENE. , 11*0; Camagüey, X E . , flojo; Son-
go. E . , id. 
Jjluvia: Habana, 13*5 mjm.; Camagüey, 
0'9 m|m.; Songo, lluvia. 
Estado del cieio: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, lluvioso; Matanzas, nu-
blado; Isabela, Camagüey y Songo, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Campo Florido, Regla, 
Santa María del Rosarlo, San José de as 
Laja?, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Co-
lumbia, Marianao, Punta Brava, Arroyo 
Arenas, Hoyo Colorado, San Antonio de 
los Baños, Guanabacoa, Caimito, Babia 
Honda, Cabañas, Mayajlgua, Yaguajay, En-
crucijada, Cifuentes, quemados de Güi-
nes, Placetas, Zulueta, Vueltas, Vega Al-
ta, San Jerónimo, Florida, Morón, Pina, 
Ciego de Avila, Sibaniuú, Cascorro, Mar-
tí, Guáimaro, Nuevltas, Lugareño, Minas, 
y en toda la provincia de Orlente. 
Z o n a F í s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Abril 22 de 191£. 
Total recaudado hoy, $25,338-95. 
L E I G E N T I O OE G A F E S 
£1 juego de dominó 
Debido a que por algunos inspecto-
res han .«ido multados varios dueños 
de cafés, por permitir que se jugara 
al dominó antes de las cinco de la tar-
de, el Presidente del Centro de Ca-
f é s , " nos remite para su publicación 
lo siguiente que interesa a los socios: 
^Habana , Julio 2 de 1907.—Sr. Jo-
sé A. F e r n á n d e z , — A g u i a r 81, entre-
s u e l o s . — S e ñ o r : — D e orden del señe^r 
Gobernador y come resultado de su 
escrito fecha de hoy, remito a usted 
el adjunto certificado comprensivo de 
la resolución de este Gobierno, recai-
da en acuerdo adoptado por ei Ayun-
tamiento Je esta Capitai en sesión de 
23 de Noviembre de 1905, m lificando 
el "articule 10" de las vigentes " O r -
denanzas Municipales." — De usted 
atentamente Emilio Presas, Secreta-
rio del Gobierno." 
Emil io Presas Morales, Secretario 
del Gobierne de la Provincia de la 
Habana. 
"Cert i f ico: que a fojas 18 vtas. del 
expediente número 2,867 de la Secc ión 
2.a de este Gobierno, existe un decre-
to del señor Gobernador aprobando la 
modif icación acordada por el Ayunta-
miento de la Habana en sesión de 23 
de Noviembre de 1905, del art ículo 10 
de las vigentes Ordenanzas Municipa-
les, el cual queda redactado en la for-
ma s i g u i e n t e : — A r t í c u l o 10.—Se pro-
hibe toda clase de juego en las bode-
gas y demás establecimientos análo-
gos, excepto en los billares y cafés, 
donde se permite, previa la licencia ita 
la autoridad municipal, los de " D a -
mas," " A j e d r e z . " " T a b l a Real, '* 
" D ó m i n o s " y el " B i l l a r , " desde las 
10 de la mañana los días de trabajo, y 
desde las 8 los domingos y día« de fies-
ta nacicnales. Y a pet ic ión del señer 
Jo'vé Antonio F e r n á n d e z en su carác-
ter de Presidente accidental del Cen-
tro de Cafés de esta Ciudad, expido 
la presente con el Visto Bueno del se-
ñor Gobernador, en la Habana a 2 de 
Julio de 1907.—EmÜio Presas.—Vto. 
Bno.:—Emüio yúñez, Gobernador de 
la Provincia. 
E s copia. 
Francisco C, Lcmez." 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMEBIC 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
ESTA CLINICA está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia— = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TPJVCCIONES SON COMPLETAMEMTE G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES RASAN LOS TRABAJOS BS 24 BORAS 
P R E C I O S t 
P o r u n a e x t r a c c i ó n 
L i m p i e x a de la dentadura 
E m p a t e s . 
Or i f i cac iones . 
Dientes de espiga. 
C o r o n a s de oro de 2 2 ki lates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 
desde S 0 . 7 5 
l - O O 
1- OO 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
IG-OO 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MARAÑA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
C 1208 »1L li-7 
¿ E s t á i s pá l ido , d é b i l ? ; ¿ o s can-
sais fác i lmente?; ¿ o s falta potencia 
nerviosa? Entonces , preguntad 
a l m é d i c o si no os haría bien la 
Zarzaparril la del D r . A y e r . C o n 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. E s t a medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. F o r m a g l ó b u l o s rojos 
en l a sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello s in e s t í m u l o . 
No os e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
aquellas medicinas que los mejo-
res m é d i c o s abonan. P r e g u n t á d -
selo a l m é d i c o . 
Z a r z a p a r r i l l a 
M i r . A y a r 
Trotanda por el im . J. O. ATTEB. jr OTA.., 
Liuwell. Moí».. E . U. de A-
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
TuS DIZZ DIAS 
CREMA Nadinola 
flermoseidori Sin Igual 
USADA T APHOBADA 
pob wrn.T̂ ABEa 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte día* 
Limpia los poros y tejidos de Impurezas; deja el 
cu.-j duro, suave, sano. Dos tatnafios, 60o y 
JU». En las perfumerías o por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANY, i-mrts. Teoa. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
{de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
Buena en Toda Epoca del Año 
UPara Niños y Adultos 
D X ZJO BUXXTO 
E l . M & M O R 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS A G U A D E C O L O N I A 
= ( l e l Doctor J 0 H N S 0 N = 
EXQUISITA PARA a BÂ O í El PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
más finas 
1127 26-1 Ab. 
S A N T A L M O N A L 
CURACION RAPIDA y RADICAL 
de ios F l u j o s antiguos 
r recientes y de tedas las 
InfermedadeB de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
C A B A L L O S 
C O Ü O S 
Curactón rtpida y segu"» 





U n g ü e n t o EOJOMÉRíi 
| <J« PMÉRE do<lH ANTIt.IjY,«n OnéaoB(FranoU) 
40 ASo* de Bxlto. — CU venta tn can u <*« i 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53. HARAN*. 
JOSÉ 3̂  RRA, Tenlont» Rey 41. RABANA. 
TAQUECHEL. ObUpo 27. HABANA. i 
t s-m Y CN TODAS FARMAUA8. m^^^0 
5 1 . 
G I N E B R A Aromática de W o l í e 
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V a p o r e s d e T r a v e s í a 
C0MPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VUPOBES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P r o v i s t o s d e a p a r a t o s 
de t e l e g l a f i a s in k i l o s . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r o 
• L VAPQP 
E S P A G N E 
P «le Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
W de Mayo a las cuatro de la tarde. 
U C H A M P A G N E 
P de Mayo a las cuatro de la tarde-
E S P A G N E 
B de Junio a las 10 de la tuañanv 
L A N A V A R R E 
h de JuJio » l«s cuatro de la tarde. 
„ E S P A G N E 
de Agosto a las diez de la mañana. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Jn la clase desde $ 14S-00 M. A. 
En 2a clase J26-00 
^ Preferente 83-00 ,. 
^ 8%cla8e _ ^ ^ ^ 
'-oaja de pasaje? de ida y vuelta. 
cont-fWOt€Sde 1Uj0 y de familia* a precios 
"Menciónales. 
Salidas para V e r a c r u z 
^ e i á u 3 y n de cada mes 
Salidas pai a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T \ 
V i R Q I N i E 
^ e l Z S d ^ Abril. 
Sal idas p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por lo? acreditados vapores 
f'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran» 
ce, La Provenoa, La Savoia. La Lorrai-
ne, Torraina, Roona.ubsau, Cnicago, 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus oonsig-
natariob en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 10dv> 
OFICIOS Núm. 80. T E L E F O N O A- l 4 6 6 
HABANA 
I1TI 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaüia Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
P R O X i M I S SjkLIDüS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1? de Mayo 
Vifio, Cero, Diioii, Saníaniler y i ia i ) 
A L F O N S O X I I 
20 d?; Mayo 
Corufia, Gi:i, Saníanlar y Biliiao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Cerusa, Ei-ífl, Tanlander y BíIIwl 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruííd, Gljón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Saotaíider y Biiiiao. 
E L TAPOK 
b U E N O S A I R E S 
Capitán C I 8 A 
a ^ I .DRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Abril á las doce dei Uia. le-
vando la correspondencia ptáblica. 
Admite carga y paiMjeros, a ¡o« que ae 
| ofrece el buen trato que esta antigua Com-
| pañía tiene acreditado en bus dneroniet 
Urcas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete; de* pacaje sólo serán exce-
didos hasta las diez del día de su salida. 
Las pólizas de carg^ se firmarán por el 
consign-tjrio antes de ior-erlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
6e reciben lo< documentos de embarnue 
haFfa el día 29 y la carga a bordo hablad 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón df̂  Correos. 
Llamamoe la atención de ios señorea 
pasajeros, hacia el articulo 11 dc< Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
•oí'-s loe ' u^os de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto algnco de eqpi 
paje que no lleve claramente estampado 
nombre y apellido de su dueño, aaí co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la. c^a "Oikvdlator." en el Muelle ds a 
Machính. la víspera y día de salida tasca 
tac diez de la mañana. 
Para cumplir el R D del Gobierno ds 
España. fecha 22 de Agesto último, no st 
admitirá en el vapor más equipaje ine el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Condigna' 
taria. 
Trdop los bultos de eqrlpaje Iterarán 
etiriuftP- adherida, en la cual constará si 
nñmero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido j no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales 'al-
'are esa etiqueta. 
Para informas dirigirse a su consigna 
'ario. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26 HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
\ \ m m i m w m 
V a p o r A L F O N S O X l l l s a l -
d r á e l d í a V d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B t L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C ^ R U K A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esu ,oiupania utiit .i 
liz" flotante, as? para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los jfectos que so sm-
ha niuen en sus van^rea. 
W A R D 
A E U R O P A 
por 1? ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl-..ticos de 
todas tas lineas. 
Habana a Londres d tra. | 125-CO 
Habana a Parla en 'ra. 135-60 
Salidat de la Habana para iiew York 
los maltes y domingos 
Pasaje en primera $40-0o $45-00 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
«ALIDAG OE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 DIAS 
V a p o r G I B A B A 
Salidas para puertos mejiesros todos 
los lunes. 
P?saj ' en Ira. Progreso 5̂ 2- y Veracruz $32 
^ara informes, reserva de camarotes, etc., 
r>. EW YORK AND CU3^N MAIl S S. Co. 
Dspartamento de Pasajet —PRADO 118. 
. ' . r HARFO SMITM, Agente General 
OFICIOS NM¿. M y 1C 
1277 156 41). 10 
Viernes 25, a las c de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pa-
dre íCkaparrai Gibara (Holguln). Ñipe, 
lllayarl, Antllla. Cagimaya. Presten. Sae-
tía , Feltoa), Sagua de Tánamo. Baracoí.. 
Ju. -"^namo v Snnt!, o d» Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
.ercoie. íu, • ia¿ , afl ia tarde. 
Par» Nuevka» ( C a m a g ü e y ) Manatí 
(Chaparra) Gibara (Holguín). Vita. Ñipe 
(M^yarL Antllla Cagimaya. Presión. Sae-
tía y Feltonj Baracoa, Guantánamo y Sau 
tir.go de Cuba 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y CaiDur.eiL 
NOTAS 
Carga de .abotajo 
Se rec te hasta las 11 de ia mañana 
día da \? ^ilida 
"arga de travesía 
SolarrcnL^ se recibirá nasta las 5 de 
trrde de día anterior ai de ta ¿alija. 
Atraques en Guancánamo 
bos vapores ce los las 6. 15 y 25 atra 
rurán a" Mueiie de E jquerón ' ios de lob 
dían 10 20 v 3* a' de! Ossco-Cain-ansr?-
AI retorno de Cnba. ei atraque lo na^au 
siempre en el Muelle del Desf o-Caimaner» 
AVISOS 
Los vaporer qud aaceu esciiia ea Xupv,. 
tas reciban carga a flete corrido para Ca 
ma^üey 
Los con^cfimentoB para \ot- embarqu 
strán d-doe en la Casa Armadora y Con 
;- ru taria r los embarcadora que lo w 
liciten, admitienuobe oingún embarqns 
otros connciifilentos que no seat pr, 
nsamei ios que la Kmprcpa faoiMta 
En ios conoclmientoe deberá ei emba 
^ador expresai con \ /d? claridad y exac 
titUu las martas números, número de Jul 
tos, clase de vs mismos, sontenido, pau 
de producción, residencia dei recepcor. j f 
co bruto en kiloc y valor Je as merca, 
cías, no admitiéndose ningúr conocimiec 
to que le falte cualquiera ae esto^ requi 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la c* 
silla correspondiente ai contenido, sólo rt 
i criban las palabras •et'ectjs," "mercan-
cas" o letidas," toda vez que po/ tas 
Aduanas se exige se baga constar «a '> 
se di contenido de cada bulto. 
E l U casilla corres i. .ui^. J nals de 
producciOr se escribid cuaiq* ̂ era 4e las 
palabras "Puis" o "Extrai.jt.o," o Us dos 
s el contenido del roltu u bultos reuu h 
ŝ u ainbab cuaiid. des. 
Hacemos público, para general eonocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
te que, a Juicio de los señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del Luqus 
cou la aeuiá» carga. 
!xa seuorv-fe eaioarcadoret de heoldaa 
sujeta: .ai impuesto, deberán aeiñllAr os. 
ios co. ocimieuioe ia cia^u y contenido 
c. aa o üto. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrás 
ser mediñeacas en la forma que crea cop 
venieute la impresa. 
OTR.A—Se suplica a los señores Cotcei* 
ciantes, tjue en pronto estén los buques 
ra de le noene con los r ^sgos coost-
a la carga, envíen la que teügan dispues-
ta, a ñn d»» evitar la aglomeración eu los 
últimos días, con perjuicio de ios conduo 
tores de carn s. y también de los vapore^ 
que tienen que efectuar ia salida a deeb» 
guentes 
Habana Abril lo de 1913 
SOBRINOS OE H E R R E R A . S en C . 
n58 "g-l A.»» 
A C U A N T O S LOS DOLORES 
I M P I D E N D O R M I R 
les aconstjamo- sgan uso d î Jarabe de 
Fi'ilei, pu s I u- de te aran. , á la 
dosis de un á Un cu'chars as soperas, 
biis'a, en efecto, i>art C'ima ^n unos 
cuantos tniniiiiK- íesdol re-, aun aquellOf 
j má- v vos é inioiei abifs. y i>ai a procurar 
miirha> buras 'e lepo*»», de ni- ne>iar y 
d^ ^ueñ • KlJ trabe il<; Ful t-i «-s s heraQO 
para idormer'p'- !o- .10 or s viol'-ntos 
¡ de la e'ita, b(iia4|oeiite qu lo- si;fri' 
mieiiio» liorn !• s ip Imsc<'>1i'-ô  ht-páticos 
v do ia hii »inieuaa«8 del bigamo y de 
lo- nñ'.ncs 
G a ta á e e remedí o é> como pu''don 
cal an-e cüs mstan áneamenle los 
do or- s de mut la^ nuo nU'- los n>4> vio-
lemos y Htr'"-p- y lo m -ni" las neoráS» 
gias n.á-du.n.Msas. L«s 'T onasm.i} i r c 
piied^u loniai Qá t̂á S C cha1 a "as so»— 
"a- en las 2íi .mras, y osio sin el menv 
im O 'V. n.e . i - pero ara ío^ niftw 
b sia con c c.hapa'iiia:* d- las d.* caív. 
El sabor l io ac'e que 1 j rabe deja, 
desap «rece mm dial .in-nt-' c -u im hO: uo 
d' airua. De vent.» \ n io<ias las faena-
das Depósito g^.eral : la, rué Jacob. 
P.ris. i 
DIARIO DA JfARTNA.—BcKeián de la mañanfi,—Abril 23 da 1913. 
U H U E L G A D E C I E N F O E G O S 
A n t e c e d e n t e s 
Los albañiles de Cienfuegos venían 
trabajando, de acuerdo con previas 
bases así estipuladas, por dos pesos em-
eúenta centavos oro español de jor-
nal, pagado seinanalmeute. 
Vencido el término por el cual se 
pactaron las aludidas bases los albañi-
les propusieron estas otras: dos pesos 
cmeuent'a centavos ey., de jornal, pa-
gaderos diariamente, orho horas ña 
trabajo, petición de operarios al gre-
mio y otras importantes mejoras. 
Las últimas bases fueron traslada-
das a los maestros y contratistas en 
contestación a un' escrito de los mis-
mos pidiendo al gremio de albañiles 
la prorroga del primer pacto por es-
pacio de seis meses, ofreciendo el Gre-
mio, al misino tiempo qoe efeetoaba 
dicho traslado en vez de seis, flos me-
ses de prórroga del referido primer 
pacto. 
Los maestros y contratistas rechaza-
ron las bases y se mantienen en sn-pe-
tición de los seis meses dé prórroga. 
' En vista de ello, los albañiles publi-
caron un manifiesto explicando la 
enestión y ratificando su propósito de 
continuar el paro. 
Terminaba el mencionado dqeumen-
to con la siguiente declatación: 
"Xos dirigimos al pueblo para (pie 
jazgae y ratificamos una ve?, más qué 
nos mantendremos dentro d,d orden y 
que na-da nos hará variar nuestro cri-
terio, y una vez más hacemos respon-
sable al (pie. o a los que. intentaren 
proceder en contra de e*e criterio. 
Nuestra huelga es pacíík'a y dentro 
del mayor orden reclamamos dere-
chos a los que siendo maestros y con-
tratistas, son*nuestros hermanos. 
Una vez más ofrecemos nuestros 
respetos a las autoridades." 
Este manifiesto está fechado el do-
mingo 20 del corriente mes íe Abr i l . 
E l m o v i m i e n t o 
Comentando la deliberación de los 
maestros de obras y contratistas de 
Cienfuegos sobre la comunicación del 
gremio de albañiles, escribe E l Comer-
cio de aqtiella v i l la : 
La deliberación fué breVe: no podía 
ser de otro modo conociéndose por to-
dos la índole del problema a resolver 
y siendo únicamente dos las normas 
de conducta que debían seguirse: acep-
tar o rechazar las bases o condiciones 
que para concertar un nuevo trato 
proponían los albañiles. para tener 
una tregua de dos meses. 
Ya hemos hablado otra vez de estas 
condiciones, que consisten en deven-
(rar los operarios $2.50 oro americano, 
trabajar ocho horas estrictas y no 
Beepíar reajustes. 
Las maestros acordaron contestar al 
Grremio en huelga, "por ver nuestros 
intereses lesionados enornloinente"— 
palabras textuales de la comunicación 
—no aceptar en manera alguna lo qne 
allí ve especifica, y ratifica'* nuestra 
petición de sois meses para introducir 
PIV los nuevos eoptratos de construc-
ción las modificaciones necesarias a tinr 
3e no perjudicar sus intereses. 
FÚtCil es de comprender, desde luego, 
nuc las hostilidades quedan rota por 
haberse terminado las neiroeiaciones 
"ntre obreros y maestros dando ás! a 
Muestras autoridades y a 1H sociedad 
siénfuegnera otro motivo de zozobra, 
ríe inquietud grandísima, cómo si no 
tuvieran bastante con los re-ieutes lúc-
enosos acontecknientós y con los temo-
res y con las incertulnmbres que en el 
ilma colectiva dejan todas Us trago-
Elias. 
Creemos que, en estos instantes, 
puede calificarse de inoportuno y per-
t u r b a d o r todo movimiento que aumen-
te las preocupaciones coiriunales. Por 
fso pensamos que es extemporánea la 
huelga de los albañiles, que debieron 
e s p e r a r otra ocasión menos triste pn-
ra Cienfuegos para reclaiñar lo cpie 
filos creen justo, por me,lio de] paro. 
A éstos seguirán otros obreros, por 
r s o r i t i i de compañerismo y probáhl'e-
loenle volveremos H tener una sitúa-
Pión anormalísima y cómprómetedorai 
por lodos conceptos deplorable. 
( P o r t e l é f o n o ^ 
\T)r nueslfc cprrespoiuiol) 
P r o p o s i c i ó n c o n c i l i a d o r a 
. Cienfuegos 22.̂ —1 o. m. 
Despnéá de nuevos cambios de im-
presiones, los maestros y contratistas 
fle obras ratificaron sn acttéftlo de no 
paetar otro arreglo que el de aplazar 
la solución del eonflisto basta dentro 
Be seis meses. 
Mis tarde, ¡ tras larga discusión, se 
acordó, .-i propuesta le] McaMe, pro-
poner a ios obreros una tregua de tres 
Ineses a] fina] de euyo plazo, do pro-
Ke-mr a-piellos sus trabajos suspendi-
OOs. se t ra tará definitivamente de la 
resolneión de este problema. 
Bntregada la correspondiente acta 
üe este acuerdo al nrremio de albañiles, 
Ktos cantestaron que mañana, en jua 
ta venera] lo discutirían. 
CORRESPONSAL. 
te y la jaula que enganchaba a la cola 
tropezó con una res, ocasionando 
el descarrilamiento de dicha jaula la 
que cayó sobre las barandas del puente 
rompiendo éstas y cayéndose gran 
aparte del mismo; al caer la jaula al 
río. llevó t r a s ' s í las demás p i e z a s que 
componían el convoy menos !¡í\easilla 
conductora. 
Como consecuencia de la caída de 
las jaulas al río cayeron .también los 
r e t r a n q u e r o s Joaquín Pérez, vecino de 
•San Andrés, y José Inés, sufriendo el 
primero h e r i d a s de tanta gravedad q u e 
falleció a-las pocas horas en Placetas, 
a euyo pueblo los heridos fueron tras-
ladados: José Inés continúa mejoran-
do y s e considera s e a salvada su vida. 
Kn srguida salieron de Sagua para 
el lugar del suceso los empicados s u -
periores d.1 la compañía, en un tren 
de auxilio con doscientos obreros, pues 
interesaba dejar expedita la vía cnan-
to antes. El administrador salió en 
un tren e s p e c i a l . 
Caído e l puente y por lo tanto in-
terrumpida !a vía. no podían cruzar 
los trenes de viajeros (pie por la noche 
hacen e l viaje de Sagua a Placetas del 
Sur a llevar a este último punto pasa-
jeros de combinación a los trenes as-
cendente y descendente de la Habana 
a Santiago y viceversa: más para evi-
tar que el pasaje perdiera tal combi-
nación el señor administrador ordenó 
do) J e f e d e Estación de Camajuaní. se-
ñor Lavaudera (el que estuvo activí-
simo) que se fletasen en dicho pueblo 
cuantos automóviles fueran necesarios 
para trasladar los pasajeros por la ca-
rretera a Santa Clara, donde podían 
tomar los trenes. 
La medida dió el resultado apete-
cido, y los pasajeros hacían grandes 
elogios del administrador. 
Los que se dirigían a Placetas por 
el tren mencionado, a Placetas llega-
ron en la misma noche por la vía estre-
cha de Caibarién. 
Por iniciativa del jefe de tráfico 
Mr. Rieharson está corriendo un tren 
de Santa Clara a Placetas del Sur, 
el cual se coloca al otro lado del puente 
donde, ocorrió el percance, y de ese mo-
do se hace el trasbordo hasta que el 
puente sea completamente reparado. 
E l conductor del tren que cayó al 
barranco, don Francisco Mora, con 
quien hablé, no acierta a explicarse 
como le sucedió el descarrilamiento. 
Es un joven catalán que lleva tres me-
ses de residencia en el país. E l ma-
quinista y el fogonero (Ton Antonio 
Vázquez y don Tomás Hernández no 
sufrieron nada en el accidente. 
Por Mr. H a r r i Usher se dió la or-
den; de (pie se quemasen las jaulas 
caídas a] arroyo, simplificando con es-
ta medida los trabajos para la extrac-
ción de las piezas de hierro. 
Es de-esperar que, teniendo en cuen-
ta que el infortunado retranquero mu-
rió cumpliendo su deber, la Empresa 
contribuirá a aliviar la triste situa-
ción de los familiares de la víctima. 
R a s g o g e n e r o s o 
Una pobre .señora (pie a pie había 
realizado el viaje de Sancti Spír i tus 
a Guayos (tres leguas) acompañada 
de una hija que repentinamente per-
dió la vista, tomó el tren en la últ ima 
de estas estaciones sin boletín y sin re-
cursos, de ninguna especie. Dicha se-
ñora se proponía llevar a su hija a 
que un especialista de la Habana le 
examinase la vista. 
Cuando e l expendedor de boletines 
don Francisco Rincón revisó el tren y 
Se encontró con las.dos viajeras sin 
billetes, ocurrió una escena conmove-
dora. 
En vista d e íp ;e n o tenían recursos y 
cenvencido e l señor Rincón de la situa-
ción crítica de las dos viajeras se qui-
tó la gorra echó tres pesos e n ella e 
invitó a los que consideró que podíalo 
contribuir a que lo hiciesen, y e n po-
c o s tnomentoa se le recogió lo necesario 
para el pasaje y estancia e n la Haba-
na, pues u n señor d e Sancti Spír i tus 
a] ver la niña ciega dijo: " M e acuer-
do de mis hi j i tos ." y dió veinte pesos 
moneda oficial para la suscripción r p j e 
espontáneamente inició el modesto 
| empleado del tren. 
| Felicitamos al señor Rincón por ^ i 
j altruismo. 
SER A X I L . 
N E U R A L G I A H O T E L MAISON ROYALE 
Una dolorosa enfermedad curada con 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
La neuralgia obedece a Ipsarregips 
nerviosos, o bien a pobreza Je sangre. 
Lo.s nervios debilitados por falta de 
apropiada nutrición causan los agu-
dos dolores que caracterizan esta en-
fermedad. Siendo la sangre la que 
proporciona nutrimento a los riCrvioss, 
es natural que sangre empobrecida 
signifnjue ¡KM-VÍOV debilitados. V dq 
esto se deduce que para tonificar y 
fortalecer los nervios, lo quie se ne-
cesita es un buen tónico reconstitu-
yente. L i . s Pildoras Rosadas del doctor 
Vulliams ge recomiendan como él pro-
parado de mayor eficacia para enri-
q u e c e r y purificar la .sangre, para for-
talecer y dar energía a los nervios-de-
bilita los. 
Ea la duración de las neuralgias las 
Píbloras Rosadas del Dr. Wiíliams 
han dado los más halagüeños y sor-
prendentes resulta «los. pues han efec-
tuado notables curaciones. Su efica-
cia comprobada s e demuestra una vez 
uvas en la carta si^piente, escrita por 
el señor Manuel .Martínez, residente 
en el barrio de Sabana Grande, Utna-
do. Puerto Rico: 
El señor Manuel Martínez se ex-
presa así : "Me encontraba en un es-
tado de aguda debilidad nerviosa, -y 
el principal síntoma era una constan-
te neuralgia que me cogía el lado iz-
quierdo de la cara con un mortiácan-
te y continuo dolor. Me había visto 
obligado a guardar cama, y por días 
sentía un fuerte dolor de cabeza que 
rae desesperaba, dolor en todos los 
huesos y también fuertes palpitacio-
nes de corazón, agotamiento de fuer-
zas, fatigándome fácilmente. A. inter 
valos sufría de ataques de grippe. 
"Para curar de este deplorable es-
tado decidí tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, después de gas-
tar inútilmente tiempo y dinero en 
otros medicamentos. A los pocos días 
de estar tomando las pildoras note al-
gún alivio, y continuando el trata-
miento ante de los tres meses rae ha-
llaba completamente curado y Ubre 
de todo quebranto. Gracias a la vo-
luntad del Supremo Hacedor y a los 
beneficios recibidos de las maravillo-
sas Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, he obtenido una curación per-
manente, por lo cual estoy muy agra-
decido y no vacilo en recomendarlas 
a todo el que sufra los quebrantos que 
durante dos años me atormentaron." 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
L L I A M S se venden en todas partes. 
Xo pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
DR.. W I L L I A M S . 
CALLE 11 NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o f ó m o d a m e n t e y a l 
fre íc -o . en el p u n t o má.- :i!to dei V e d a d o , 
cor. lu jo y confort moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a bajo ¡a d i r e c c i ó n di'. mibim> lief f r a n -
¿ é s de la es ta ' . - ión de i n v i e r n o . P r e c i O i e>-
p e c i á í e s Qe r c r a n o , t e l é f 6 n ' o P-1I58; 
47 03 Ab 
. S E A L G ü i L A S S 
• L o s a l tos ,1c ia \ > n t ¡ , a i:i y n i o J e r n a c a s a 
Oquendo n ú m . - » . e n t r e Vi i l u d e s y C o n c o r -
dia , con s a l a , comedor , ti-t-s h e r m o s o s c u a r -
loé, b a ñ o , etc. A m p l i a a z o l v a . Lia l l a v e a i 
l a ú o . I n f o r m a n t-n ta ealife T r e s n ú m . '.'TO. 
• I» y K o en bOiea i>'¿ li. t e l é f o n o 
l"-j:.86. 4751 5-^:; 
: E A 1 X H T I I . A l a b ien s i e u a d a r a s a V i l > -
g a s 37, p r ó x i m a a O ' R e i l l y . P r e c i o , s i e t e 
centenes . L a l l a v e en l a boti 'a. 
Í C S ' . « - s o 
S E A L Q l ' I L A X los ba jos de L a m p a r i l l a 
n ú m . 49. L a l l a v e en l a bodega. P a r a m á s 
i n f o r m e s en M o n t e n ú m . 53. 
4677 - 4-20 
H A H A X A J14. e s q u i n a a L a m p a r i l l a , 
c a s a de f a m i l i a decente y h o n r a d A sfl a l -
qu ia u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ^a ' l t . 
a h o m b r e s solos . E n l a m i s m a i n f o r m a r i i n . 
S-19 
E \ I . O S F R E S C O S a'tos de c 
126, se a i q u i l a n u n a o dos espig ' 
I l a c i o n e s , u n a con pisos de J?C 
b a l c ó n a la ca l l e . P r e c i o i t ó d i c n * 
t51 
M . W n i í l l K M M. 13, ap.t isuo. ~ — 
l a n ios a l to s .acabados de p i n t a r e 
di- • prec io , a una c u a d r a de los t-11 '̂ 6 
' sa ín , - a l e t a . 5 t a r t o s y íiemíS ra"via-
L.-i l l a v e en la bo l ^ a . I n f o r m a n ^ r ' ^ l N 
Bulado r.2. an t iguo , aliutf! . ^on. 
I S 7." 
10-J7 
A i . m n . A . N los bajos .1- A n i m a s u ü -
m e r i 143, en .10 centen-es, con sa-ia, saic- la, 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i o ! s a n i t a r i a i'oble. ¿La 
l l a v e en la c a r p i n t e r í a . 
4646 S-19 
S E A I J U I ; I L A > loa e s p l é n d i d o s 5 m o d e r -
nos a l tos de X e p t u n o l l i» y HM. entre P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a . l , c a p a c e s p a r a 2 f a -
m i i i a s nuni ' -rosas y de gusto . I n f o r m a n en 
l a s m i s m a s , de 8 a 11 y de 2 a 5. 
4749 4'-23 
EX CASA D E l \ >1 V T H I M O M O en londe 
: i hay i n q u i l i n o s , se a q u i l a una *a!a a m u e -
b lada , propia para d a r c o n s ú i t a s a l g u n a s 
horas , é a n I g n a c i o n ú m . 134, e s q u i n a a 
M. r éd . r - . í i u - . i o A - i !• 7 5. 
R E M E D I O S 4 
Se a i q u U u rv-tH -.-asa. s i t u a d a en uno de 
los puntos m á s e levados de .lesi'is dtíl .Mon-
te S a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , buen pat io , 
|8-1,Í2<K I n f o r m e s . A. P é r e z l ' s i i h . C í l r d e -
ntui n ú m . 63, a l t o s . t e l é f o n o A-5477. 
47&9 4-23 
D O S I I A B J I AC-IOM-;S j u n t a s o separe 
con todas l a s comodidades , m u e b l e » , sue lo s 
de m á r m o l , I j a l c ó n y e s m e r a d o s e r v i c i o , G a -
l i a n o 75, t e l é f o n o A-6u04, 
4758 4-82 
S E Al .wU I L A K los venti la .dos bajos de 
M a n r i q u e n ú m . 130, oompues'tos de s a l a , s a -
leta , se is cuarto.s, c o m e d o r y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e eu los a l tos , p a r a i n f o r -
mes en P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
i76¿ 10-23 
S E A L Q U I L A el a l to de G e r v a s i o 131, e n -
tre R e i n a y S a l u d , de c o n a t r u c c i ó n moder -
na, a c a b a d o de f a b r i c a r . I n f o r m a n a todas 
h o r a s en loa bajos de l a m i s m a . 
4788 10-23 
S E A L Q U I L A N los a l tos de H a b a n a 101, 
en tre A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
4773 4-23 
X E M I ' Ü R A I J A it<- ¡a V í b o r a . Se a l q u i l a n 
las h e r m o s a s , f r e s c a s y c 'modas c a s a s a c a -
ba' .as do c o n s t r u i r en l a c a l l e I r a . e n l r e 
G e r t r u d i s y Josef ina . L a s l l a v e s e i n f o r -
mes en l a m i s m a . 4648 4-19 
A L Q U I L E R E S 
6 R A M L O C A L 
S E U 
M o n t e 3 8 5 , f r e n t e á E s t e v e z 
Donde estuvo muchos años el establo. 
"I^a Ceiba." Tiene como 1.000 metros cua-
drados y su fondo da a la callo de Omoa. 
E s propio para grandes almacenes, esta 
blos, garages, talleres, etc., etc., y tie»e 
dos altos con entrada independiente por 
Monte. 
Informes: M e n é n d e z y C a , , Amistad S7. 
C 1333 4-23 
S E A L Q U I L A N , en V i r t u d e s 12, moderno , 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a la c a l l e y 
b a j a s , con o s i n muebles . E n V i l l e g a s 70 
u n a en t res l u i s e s y en T e j a d i l l o 48 o t r a 
con b a l c ó n a l a ca l l e , en t res centenes . 
4736 4-22 
S E A L Q U I L A , en A n g e l e s y M a l o j a , un 
piso alto, con s a l a , comedor y 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , d u c h a y dos s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
la m i s m a , J o s é G a r r i ó . 
4735 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes , los es-
p l é n d i d o s b a j o s de V i r t u d e s 144%, s a l a , r e -
c ibidor, comedor, se is c u a r t o s , b a ñ o s , co-
c i n a y luz e l é c t r i c a . L a l l a v e a i lado. I n -
f o r m a n por el t e l é f o n o F - 1 2 0 6 . 
4734 4-22 
L O S M O D E R N O S a l tos de ias c a s a s Sol 
46 y 48, con s a l a , s a l e t a , comedor y 7 c u a r -
tos, en prec ios m ó d i c o s . L a s l l a v e s en los 
bajos e i n f o r m a n en C u b a 66, e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . 4695 4-22 
V E D A D O . — A l q u i l o u n a m a g n i f i c a c a s a , 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s en los b a -
jo J y 5 c u a r t o s y b a ñ o en los a l t o s ; c a l l e 
once e n t r e L y M. L a l l a v e e i n f o r m e s en 
la bodega . 
4698 8-22 
S E A U U U I L A l a par te b a j a de l a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r en el M a l e c ó n e n t r e 
G e r v a s i o y P e l a s c o a l n , con s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , pat io , coc ina , dos inodoros y 
b a ñ o . Noptuno 104, i m p o n d r á n . 
4705 4-22 
^ E A L Q U I L A N los v e n t i l a los a l tos de l a 
c a s a de K s c o b a r y V i r t u d e s : l a c a s a es n u e -
va y t iene b a i c ó n corr ido , hab iendo p a s a -
do y a e l a l c a n t a r i l l a d o ; prec io , 9 centenos , 
4701 8-22 
M 3 i r r E 2 1 1 
Se alquilan los al los; la llave en los 
bajos. ínformau Ntazábál, Sob. y Com-
pjtñífL MurailH ,v AfjiiiHr. y el señor 
López Oña, O'Reilly 102. altos, de dos 
y media a einco p, m. 
4761 8 23 
S K A I , ( M n . \ In r a s a San Migue l I3R, .-on 
s a l a , r i i n i r . ' o r . tiN>.s l i a b l t a c i o n e s y dem&ü 
s e r v i c i o s c i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . L a Uav^ 
en el 136. I n f o r m a n en C o n c o r d i a ! ) v 
4746 s--':? 
S E A L Q U I L A , p a r a bo<!Rs bautiKOS y pa-
s ó o s , nn L a n d e a n R e n a u l d , con lu?: ^ l é c t r f -
ca Lntér ior , a pro'-ios e c o n ó m i c o s . I n f o r -
m a r á n en B e r b a z a m'im. S. 
M 8-33 
A L V U E L O 





o a i i i u i i 
-i hubo iiuc lauii'i 
ineptos resultados 
canoro del eenfi 
en la necesidad de dar contra 
•u l a s inmediaciones del puen-
F i d 
T E L E G R A M A 
DE PLACETAS, 
Quejas de loa vecinos r o n t ra la Km-
pivsa "Óuban Oenl rál**. 
Placetas 22 I V 11.35 a. m. 
Reunido el comercio en pleno dir i -
gióse al Ayuntamiento a protestar 
contra los abuso?, de la Empresa Cu-
ban Central, con motivo del descarri-
lamiento ocurrido el día 17. 
E l pueblo está bloqueado teniendo j 
una línea de vía estrecha para condu- i 
cir mercancías, 
i Los animes están excítadisimos, el; 
¡ comercio en general cerrado; prepá-
! rase una gran manifestación de pro-
| testa en que es posible la al teración 
j del orden público. 
E l Alcalde prometió dirigirse a la 
1 Cót ipañía y a la Comisión de Ferroca-
rriles para que solucionen el grave' 
conflicto que está en puerta. 
E l Corresponsal. I 
Bi <íesequ¡iibrio nervioso, la aéa-
i astenia, histerismo, debilidad, aue-1 
iniá y desórdenes de la nutr ic ióa, se j 
curan con el Dinamógeno Saiz I s '• 
Carlos. y 
Interesa a !os Sres, Deolistas y R é t a 
Se a l q u i l a , en O ' F í e i l l y 81, el C o n s u l t o r i o 
M é d i c o o D e n t a l : es el m e j o r p r o v i s t o en 
l a H a b a n a . C o n v e n i e n t e m e n t e a l ú m b r a l o , 
con a g u a c o r r i e n te,' m a m p a r a s , etc., como '.-i 
r e q u i e r e l a f ietu- ia m o d e r n a . A p a r t a m e n t o 
de dos o c u a t r o p i e s á s . •••n báfiOB y re tre ta . 
4793 4-2?; 
S E A I . Q l l l . \ . p ? r a un majl r i m o n i o de 
frusto, el p r i m a r piso ÍP Q a l i a n o I OS. 
t iguo. 4792 S-23 
S E A L Q U I L A 
la I iprmosa i a 1 » r.qüo . i ^ M i l a g r o - /-3 = ' o-, 
r a . r e c i é n ' o n s t r u l d a . con p isos Anos, por ta l , 
q u i n a a Oi - tava . R e p a r t o d é T^awton. Vfbo 
I r e n t a a á a , h e r m o s a s h a b i t a c i ó n " ^ , grrt-i 
c u a r t o de b a ñ o , b u e n patio , t e r r a z a , j a r -
d í n al fondo y s e v i c i o de T l w d o s . E l t r a n -
v í a de S a n F r a n c i s c o le p a s a por el fonJo. 
No a l q u i l a p a r a en fermos . E n la m i s m a 
i n f o r m a n . 47í>f» t - J S 
C A S A D K F A M I L I A * , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a c u a -
dra de los t e a t r o s y p a r q u e , e s t a n d o a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o 7.*.. 
478i5 4-23 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
u r c h a l e t de dos pisos, de m a n i p o s t e r í a , 
a c a b a d o de f a b r i c a r , en Q u i n t a entre C u a -
tro y Se i s . s a l a , comedor , s ie te g r a n d e -
c u a r t o s con s iete l a v a b o s , t r e s b a ñ o s c o r 
inodoros , coc ina dos e j a r t o s p a r a cr iados , 
g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s , c i e lo raso an 
toda l a c a s a , en 17 centenes . Se puede v e r 
a todas horas . Su d u e ñ o en "jelascoatr. I 2 i 
t e l é f o n o A-S629. 47S5 6-1*3' 
V E D A D O 
tos, t e l é f o n o A.-2964. 4773 8-23 
S E A L Q U I L A 
en J84-S0 oro e s p a ñ o l , ia JHÍSL m o d e r n a S a n 
Migue l i a l t o s , con e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te . e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o con bidet, b a ñ a d e -
ro y lavabo. A l fondo t r i s s e r v i c i o s de c r l a -
doa y u n a t e r r a z a p a r a l lores . E n los b a j o s 
a l lave . I n f o r m a n en B e l a s c o a l n 121, de 
12 a 2 y de 7 a 8 de la noche . 
4710 6-22 
S E A l . m i l . A el p r i m e r piso de B e r n a z a 
üO ,tocio moderno. Se compone do s a l a , s a -
leta, c u a i r o cuar to -» y uno de c r i a d o s , con 
• o n i e ü o r a l fondo: todo moderno . I n f o r m a n 
en e l s egundo piso. 471 6 4-22 
S K A i . q r n . A la ^asa (Je !a c a ñ e B n ú m e -
ro 7, veoado, c o m p u e r t a de s a l a , s a l e t a y 
tres cuarto5 . Se h a l l a « ¡ i tuada a dos c u a -
d r a s de los b a ñ o s d<M Prof i frésb y a o t r a s 
do* de l a i-ailr l . í i u a ; no se da c a r a . 1.a 
l l a v e e n ' e l '<ú:n. y pa'-a I n f o r m e s su d u e -
flo, Jcsú- s M a r í a n ú m . 122. 
. ¿ I S 4-22 
A R A M m R O M M. Í S Í ' . aMos. So a l q u i -
la. T i e n e - a l a . nontedor, c u a t r o c u a r t o s , s e r -
v i c ios f a i i l t a r l p s modernos y p i sos de n io -
« a i c o s . I n f o r m a n en l l e i n a \2Í. L a l l a v e eu 
el n ú m ; S6 de A r a m b u r o . P r e c i o , $37-1". 
1719 8-22 
Zanja números 67 C, D y L 
o n i r » i ; e i - v a » i o y C e r r a d a del Pas^o. Se a l -
q u i l a n t r é a Ritos , a'-ahados de f a b r i c a r , c o n 
s a l a , rec ib idor , comedor , c \ ia*ro h a b i t a c i o -
nes, p'iso? de m o s a i c o y m á r m o l . P r e c i o s , 
155 y $58-SO. L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado 
y en C í e r v a s i o 109 A, in t er ior . 
1720 • 8-23 
V K D A n o . 3 7 entre- B y C . Se a l q u i l u un 
alto n i o d e n o , '-on g a s y s l é C t l i c i d a d . 12 c e n -
tenes. I n f o r m a n en el mismo. 
1722 4-22 
BSH " I . A X B W V O M K . " A m i s t a d nrtm. 61, 
-a alQuila'n habi ta^lonAs . con o s i n m u e -
bles, los.le un cent*n h a s t a c i n c o y se a d -
mi tan abonados a ia m e s a , t e l é f o n o A-5621. 
47r.2 8-22 
V E D A D O 
Muy cerca de los b a ñ o s de m a r «e a l -
q u i l a .¡n p iso en 12 cen tenes , con todas las 
comodidades . I n f o r m a n en l a m i s m a , 5ta. 
e n i r » 2 y Pasoo. 4672 8-20 
T O V O , I . I J V A X O 5. • s c i u i n a a F o m e n t o , 
a l q u i l a el c ó m o d o y v e n t i l a d o alto, c o m -
p u é s t o tfe • s p a c i o s a s a l a , c o m e d o r y 5 a m -
plios c u a r t o s , s a n i d a d m o d e r n a . P r e c i o s m ó -
dicos. L a 1lave en los bajos . 
1 ; : i 1-20 
S E \ i , Q n i . * . cn 12 centenes , la ca.ca s a n 
L á z a r o 186, e s q u i n a a • . í a l i a n o , con s a l a , s a -
leta , c o m e d o r y c inco c u a r t o s . I n f o r m a n en 
P r a d o ] y 3, v i d r i e r a del c a f é . 
467" 8.20 
Tn<M A I ) : . U O . M M. 13, e q u i n a a C o n s u -
lado. se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a l tos , c o m p u e s -
tos de 3 c u a r t o s , s a l a , comedor, b a ñ o y co-
c i n a . I n f o r m a n en los bajos . 
46G7 s-20 
S E A f . Q l I I , A , en $24 p l a t a , l a . a s a D n i -
v e r s i d a d n ú m . 29, e n t r e «^ruz de l P a d r e y 
. s u e v a del P i l a r , C e r r o . L a l l a v e e i n f o r -
mes a l l a i o . 4663 8-20 
\ I R T I l » l > M M. tf-.. an t iguo , se a l q u i -
l a n hab i ta ione- a $ ¿ - 5 0 : S a n R a f a e l 106. 
a n t i g u o , se a l q u i l a n b u e n a - habi tac ion' -s . 
son c a s a s de orÜ'en y bo se a d m i t e n n i ñ o - . 
S E \ I . * J I I I \ N ••• ;i • ..• .! s . • .\|;( í-i 
t enes . 
B > C A S A 
t iui la u n a li 
bombees so: 
r \"»III,I \ p á r t l c n t á t -.• a i -
i c i ó n con toda a s i s t é i i m a , a 
S É A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y lu josos a l tos de l a c a s a 
L a m p a r i l l a n ú m . 1. con a m p j i o s s a l o n e s p r o -
pios p a r a u n a g r a n e m p r e s a , c o m p a ñ í a de 
s e g u r o s o de v a p o r e s , etc. E n t r a d a inde -
pend iente y c ó m o d a . S i t u a c i ó n l a m a s c é n -
t r i c a de l a z o n a c o m e r c i a l : c e r c a de ia 
L o n j a , l a A d u a n a , ios B a n c o s y C o r r e o s . I n -
f o r m a r á n en l a p l a n t a b a j a . 
4656 15-13 Ab. 
I C A B A D O S D E P l A T A H -< alqu .. 
f rescos y modernos- a l t o s de M e r c e d 8, c o m -
pues tos de s a l a , comedor , tres c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s ; toda es de c ie los r a s o s . L a 
l l a v e en los bajos . 
.,..4679 4-20 
i m HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 3 60, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c ien l i ab i tac iones , c a d a u n a con su b a ñ o 
de a g u a ca l i en te , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t i i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
4026 27-5 A 
A L T O S l í E l . C A F E La ls , 
e squ ina a S:-... U a f a H . S, ' > r i v c e n ' e ' Í S ^ ^ B 
da^ y f r e s c a s habitacfoi ie^ """^'^idj* 
ÍSa< 
S-17 I 
V E H A O O . — S e a l q u i l a la a ,. :7~7~7r-^-
in-i-o 2N2. la m e j o r e s q u i n a , s a l a ^ 
hal . i - . i •iones, comedor, b a ñ o , etc..' lu ' 6'€** 
-• a r d a r a i: ..:r,-v ::. .iar.lfr. " ' : - l sñ^r 
i- gí - y de e 'ectr i :idad. L a i ave 
b^ . l .^a . I l ) ; \ . r ¡ i 'an Laño.s 243. . T i t r e l j 
- — I — _ ! 8-:5" 
P K A U O (10. B A . K » . >P a l q u i l a n e s t S T T ^ 
mosos .ajos, propios p a r a u n a corta f 
lia. Se lan en m ó d i c o precio, con buen ^ 
r a n t í a . I n f o r m a n en los a l tos a K«» 
441 
8-1S 
S K A l . H l 11-VA e! [ .riniero y segu^TT^T 
- ' 1 J ••• !N- e s q u i n a a Can iñan 3 ^ 
a c a b a d o s de reedi f icar y poner los sérvfV.5 
s . . n ¡ l - a r i o s modernos . L a s l laves . i , Iow 
1573 8-17 j del pa l io . 
, EN LA C A L L C 17, entre E y DTV^T 
CÍO, eu el uiejor punto de la loma traÜ 
v í í para la Habana c r u z a por JreiilirJ 
j la casa, localidad cerca de los baños di 
I mar, se alquilan n u e v o s apartimentos b! 
dependientes, a familias ú hombrea so lo» 
con toda clase de comodidades, bafioa 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo 3 
I nos -.limentos y r moderados precioe m¿ 
i barato que ningún hotel de la c iudad mi! 
SÍ. excelente y trato de familia. DI'H. 2 
se a H. G. Vidal,'caJle 17 entre D y g ; 
lia Vidal, Vedado, Habana. ' 
1148 2 « - l Ab> 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa de Neptuno 216, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto-baño y dos ser-
vicios sanitarios. Las llaves en la bode-
ga de Neptuno y Marqués González. Para 
más informes en la Perfumería de Manri-
que y San José. C 1295 6-19 
S E A L Q , i r i l i A N , del 15 de J u n i o a l 31 de 
O c t u b r e , c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d o s los a l -
tos de M a l e c ó n 8. I n f o r m a n en los m i s m o s , 
de 12 a 5 p. m. 4660 8-19 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se a l q u i l a e s t a a m p l i a y c ó m o d a c a s a , s i -
t u a d a en p u n t o s a l u d a b l e y fresco , e s t á , 
a m u e b l a d a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g r a n J a r -
d í n y damAs comodidades . I n f o r m a n s u s 
d u e ñ o s , G . S a s t r e e H i j o , A g u i a r 74. 
C 1298 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y modernos a l to s de M o n -
s e r r a t e n ú m . 7, que d a n a l a c a l l e de l a 
H a b a n a , con i n m e j o r a b l e i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a . Se p u e d e n v e r de 1 a S de l a tarde . 
I n f o r m a n C a s t e l e i r o y V i z o s o en L a m p a r i -
l l a n ú m . 4, t e l é f o n o A-6108. 
4591 S-18 
S E A L Q U I L A N los f r e scos y e spac iosos 
a l to s de M o r r o n ú m s . 8 y 10, compues tos 
de 5 c u a r t o s , s a l a , comedor, piso de m o s a i -
cos. E n los b a j o s i n f o r m a n . 
4582 6-18 
S K A L Q t l l i A B í los h e r m o s o s y f rescos a l -
tos de R e i n a 88, decorados , t e r r a z a , s a l a , 
rec ib idor; 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o -
go, b a ñ o , comedor , 2 inodoros , 2 c u a r t o s 
y d u c h a p a r a c r i a d o s . L l a v e en los bajos . 
Capote , M e r c a d e r e s n ú m . 36, T e l . A-6580. 
• 4598 6-18 
C E R C A D E O B I S P O y p l a z a de l C r i s t o , se 
a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l t o s de V i l l e g a s 
71, con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , s a -
n idad , etc., y e n t r a d a independ iente . I m -
p o n d r á n a l lado, en e l 73, 
4600 • 8-18 
S E AL.41UII.A1V los a l t o s de l a c a s a Q u i n -
t a n ú m . 43 A, se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a 
4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
comedor , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a cr iados , con 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . L a l l a v e e in for-
m a n en C a l z a d a 74. 4607 16-18 A. 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de la S a l u d 
n ú m . 97. bajos , con s a l a , s a l e t a , comedor , 4 
c u a r t o s , uno p a r a cr iados , s e r v i c i o s m o d e r -
nos. T o d a de c ie lo r a s o . L a l l a v e en la 
bo t i ca . I n f o r m e s en O b r a p í a n ú m . 15, t e l é -
fono A-2956. 4613 . ' 8-18 . 
S E A L Q U I L A N los a l to s de la m o d e r n a 
c a s a G l o r i a n ú m . 151. P r e c i o , 8 centenes 
m e n s u a l e s . L a l l a v e en los bajos . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r m e a M u r a l l a n ú m . 23. 
4576 8-17 
S E A L Q U I L A el s egundo piso de l a mo-
d e r n a c a s a H a b a n a n ú m . 77. P r e c i o . 9. c e n -
tenes m e n s u a l e s . L a l l a v e en los bajos . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a M u r a l l a n ú -
m e r o 23. 4577 8-17 
E N P R A D O 9 6 
Se a l q u i l a e l m a g n í f i c o s e g u n d o piso a l -
to, c o m p n e s t o de 6 c u a r t o s , s a l » , s a l e t a , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e en los c u a r t o s y tp -
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o » . L a l l a v e en 
los ba jo? , en A n i m a s 3, i n f o r m a n . 
4530 8-17 
S E A L Q I I L A N , en 12 centenes , los bo-
n i tos y f r a s c o s b a j o s de L e a l t a d 38, t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 
uno de cr iado , doble s e r v i c i o . I n f o r m e s e n 
Obi spo 121, L a l l a v e en l a bodega . 
4521 g . n 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila para la témporaíla el 
hermoso chalet. Keal número 32, 
Informa el señor Orbón, Administra 
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
c. 1287 8-17 
E N L A M P A R I L L A N U M . 83. ant iguo , se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a -
das a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , es c a s a de, m o r a l i d a d ; no h a y m á s i n -
q u i l i n o s . 4565 10-17 
S E A L O I ' I L A N los f rescos y v e n t i l a d o s 
a l tos de la c a s a de Obispo n ú m . 96; dan 
b a r a t o s . 4544 ' 
E > 10 C C N T E N E S . Vedado , c a l l e S n ú -
m e r o 28. con j a r d í n , por ta l , pat io y t r a s p a -
tio, a m p u a y m u y v e n t i l a d a . L a l í a v e en e l 
n ú m . 36. I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m . C. a n -
t iguo. 4559 g^i ; 
M i R n t t R m s n t O S y v e n t i l a d o s a l tos c a p a -
ces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , se a l q u i l a n 
P r í n c i p e A l f o n s o 372, cont iguo a l a c a l i * 
de R o m a y . L a l l a v e en los ba jos . A l q u i -
ler. 14 centenes . 4564 8-17 
P R A D O N U M E I t O 1 Y 3 
E n e s ta e s p l é n d i d a c a s a se a l q u i l a n b a b i -
tac ion^s a m u e b l a d a s , con todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s : h a y e l evador , s a l o n e s y b a -
ñ o s en todos los p i s o s : e s m e r a d o aseo" etc 
E n los ba jos m u y buen r e s t a u r a n t p a r a el 
uso de los h u é s p e d e s de l a c a á . T e l é f o -
no A-Ó390. 4468 3-16 
J e s ú s d e l i V i o n t e 3 6 0 
Se a l q u i l a esU h e r m o s a c a s a s i m a d a en 
la p a r t o m á s s a l u d a b l e de J e s ú s dei Monte 
Con s a ' a . -=a!eta. comedor , ocho c u a r t o » es-
pac ioso porta l y pat io . L * l lave en la bo-
degra. Informe.- , L u i s u-lua. P r á ü o n ú m . 3. 
' ' " 
Si • s q u i n a a A n g e l e s , se a l q u i l a n dos ha-
b i t a c i o n e s con cocine- y d e m á s comodidades . 
L n la ims-.iia i n f o r m a n ile 9 a 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes 93 A, para una un 
merosa familia, fresca y abundante agn* 
5¡4, sala, saleta y comedor al fondo, doblé 
servicio y cuarto de criados y escalert 
para la azotea, en 14 centenes, en la age» 
cía de mudadas la llave. Para tratar JM 
sús María 101 4511 g.'̂  
S E A L Q U I L A N los e spac iosos altos a« ]Í 
c a s a G a l i a n o n ú m . 79, e s t a r á n desocupadoj 
en p r i m e r o de M a y o p r ó x i m o . Pueden veri 
se de u n a a c inco de l a tarde . E n los ba« 
Jos i n f o r m a n . 4503 1 0 - l í 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y bon i ta caaa Cad 
z a d a del C e r r o n ú m . 629. con portal , sala, 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor, patio y' tr«a4 
pat io . L a l l a v e en l a bodega del frentíj 
I f ^ o r m a n en l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r í 
43^ P , a n t i g u o . 4484 8-16 
i L O M A D E L A C E D A D O . C a s a de alto, cali 17 entre F y G, con s a l a , comedor, cw 
c i ñ a , b a ñ o e Inodoro en e1, ba jo ; y en el 
to 4|4 d o r m i t o r i o s e inodoro. Informan 
F n ú m . 30, a n t i g u o , entre 15 y 17. 
4401 g - u 
L A G U N A S 2 1 , m 
S E A L Q U I L A N , I N F O R M A N : N A Z A B A U 
S O B R I N O S Y C A . . M U R A L L A T A G U I A R . 
4396 8-15 
N E P T U N O 3 4 , m 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A R AI* 
S O B R I N O Y C A . . M U R A L L A Y A G U I A R . 
4395 8-15 
A L Q U I L A N , en 11 centenes , los bajo* 
de S a n N i c o l á s 65, entre Neptuno y Saa 
Mic-uel , con s a l r . s a l e t a , comedor y 6 cuar-
tos. L l a v e en l a m i s m a . 
1441 8 - « 
P A R A O F I C I N A S 
c o m i s i o n i s t a s o c a b a l l e r o s soloa, «e alqul* 
lan e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , en O'Rei l ly 81, 
a l tos , a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l oa^ 
sa n u e v a y m u y f r e s c a . 
4439 *-I« 
ACABADOS OE REEDIFICAR 
y prop ios p a r a e s tab lec imiento , se alqul laa 
los bajos de l a c a s a A c o s t a n ú m . 47, cast 
e . q u i n a a C o m p o s t e l a , compuestos de un 
g r a n s a l ó n , t r e s h a b i t a c i o n e s , cocina T 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Prec io , 10 cente-
nes . L a l l a v e en l a f e r r e t e r í a del lado. In-
f o r m a n en A c o s t a 64, bajos, 
44<i0 s_35 
CASA PARA FAMillAS 
H O T E L D E F R A N G I * 
T E N I E N T E R E Y N U M , 15, 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s al lado. M«* 
s a s e l ec ta , s in h o r a s fijas. E n t r a d a a toda* 
l -^ras . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a m » 
las comidas . 4432 
O B R A P I A N U M . 14. e sou lna a Mercad» 
r e - ,se a l q u i l a un depar tamento InCiepen-
diente de t res h a b i t a c i o n e s y comedor. «» 
4 cen tenes y u n a - a c c e s o r i a propia para e«-
c r i t o r l o o e s t a b l e c i m i e n t o . 
4452 • 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio. In-
d u s t r i a o p a r t i c u l a r , se a l q u i l a - l a a'"P ' 
c a s a a c a b a d a do r e f o r m a r , s i t u a d a en 
t i n a 20. l a v í a de m á s t r á n s i t o de l a " 
b a ñ a . L a l l a v e en e l 22, R o m a y 12- « ' V r 
4369 l0 '1 ^ 
En Príncipe de Atares número 14 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Pe a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a a ^ b * i 
de f a b r i c a r , en 9 c e n t e n e a ; tiene £al*' 4. 
leta, . se i s c u a r t o s , u n g r a n patio y "ZJíL 
t í o . I n f o r m a n e n R e i n a 3?. " A l Bon 
c h é . " L a l l a v e en S a n R a m ó n 28. 
4303 
E N R E I N A N I M. 14 se a 
sos d e p a r t a m e n t o s con vlsta; ^ 
con o s i n m u e b l e s 
p u l í a n berm* 
l a c a l i * 
)S con v j c i c - 1 
s. P r e c i o m ó d i c o , con ^ 
do el s e r v i c i o y entrada , a todas n o " s - 4f 
\az m i s m a s c o n d i c i o n e s en B ^ l n * " " ¿ A * 
43! 
S A L O U I U H 
n 
e r O - K e i l l y e s q u i n a a C u b a , 8™°*** 
p a r t a m e n t o s p a r a oficinas o c o m i s i ó n ^ 
c a f é "Carr lo . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
4270 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes l o s ^ J o j 
de C o m p o s l é l a 154; t ienen sa la . c ° ™ ^ e e í 1 
c u a r t o s , b a ñ o , inodoro y cocina, i^a 
l a c a r b o n e r í a del frente . I n f o r m a n e u ^ ^ 
t u n o 61, ba jos . f 
E N C A S A m. F A M I L I A r f ^ ^ j p - j a d M . 
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , Junta?.<:n r e f e r e » ' 
con toda a s i s t e n c i a . Se ^ l " ^ 3 " por «» 
c í a s . I n f o r m a n en C o l ó n n ú m . ^ . ^ ^ b 
t e l é i o n o A-1555 -lOOJ ^ — .—• 
— — ., herniosa" 
E N G U A N A B A C O A. Se a ^ u l ' a " e ^ t e n s » 
h a b i t a c oues o toda la c f a ^ j . de h u é s -
f a m i l i a . t a m b i é n p a r a hotel o c a s * X̂X:tao 
pedes. E n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
G ó m e z n ú m . 62 „fi.;> Ab 
3 83 9 
mk 24, FRENTE AL H*; 
L a - u s a m ¿ s f r e s c a y 8 a r a n t : * d j e p a r t « ' 
l idad. H a b i t a c i o n e s de uno > « - s0. la-
mentos , con pisos de mosaico, ^ e i ^ $ l0 .# l , 
vabos y o t r a s comodidades , a Afc) 
I J 2 - 7 . y $i: .-90 "•'r-:y: 
S E A L Q t I L A A . en 9 centenes , los bajo* 
de V i r t u d e s 61. con 1 cuar tos . L l a v e s en 
l a ""'sma. ^ . . J 
s u A L Q U I L ^ l a casa C a m P 
19.".. prop ia p a r a f á b r i c a o " 
forman en la ' jodega de t-o 
V a l l a y C a í n - a n a r i ^ J« -2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Abri l 23 do 7913. 
L a N o t a d e l D í a 
(D£ LA NOCHE) 
Apenas quedé dbrmHo 
vime en un extenso campo 
de aviación. Mucha gente, 
alegría y entusiasmo. 
En medio de las tribunas 
un hermoso areoplano 
va dispuesto para el vuelo, 
con el piloto sentado 
anto el timón. Me aproximo, 
doy la vuelta al artefacto 
examinándole. E i hombre 
HJafle en mí y dice- —Vamos, 
pollv-, suba usted, aniuitoc 
a volar conmigo un rato, 
d'ez minutos a lo sumo. 
¡Pollo! ¡Qué nombre tan . . . casto! 
Se lo agradecí muchísimo, 
pero sin hacerme cargo 
de la invitación. —Arriba, 
insistió, que están mirando 
con burla aquellos guasones 
y las madamas del palco. 
¿Quién dijo miedo0 Se ríen. 
Yo estimo mi vida tanto 
como usted la suya. Silban, 
¿lo ve usted? 
x̂ l pronio espanto 
me hizo subir. Sn seguida 
dan impulso al aparato 
y empieza a rodar. De pronto 
vime en el aire colgando 
como una lámpara, oyendo 
el repiqueteo bárbaro 
de trescientas castañuelas. 
Los oídos me zumbaron, 
quise mirar y no pude, 
es decir, todo era blanco 
como ri estuviera dentro 
de un huevo enorme. Entre tanto, 
subíamos como flecha 
ya desprendida del arco, 
y el hombre a todo insensible, 
siempre ascendiendo y guiando, 
con ci motor en los ojos 
y. el timón entre las manos. 
¿Qué es esto? Las castañuelas 
cesan, el areoplano 
voltea, da un grito el hombre, 
otro yo, nos agarramos 
al banquillo y descendemos 
Igual que desciende el rayo. 
¡Qué momentos. Dios piadoso! 
¡Qué pensamientos tan varios. 
tan absurdos, hacia un término 
horrible Sentí en el bazo 
y en el estómago cosas 
nunca sentidas, rodando 
pfempre. Llevaba en los huesos, 
el frío, el horror, el pánico 
de cruel muerte. Ya llega.. . 
ya me coje. . . ! 
Doy un salto 
en la cama y me despierto. 
'¡Oh, qué a tiempo, cielo santo! 
¡oh, qu éa tiempo! SI un segundo, 
si un solo instante retardo 
volver a la vida, llego 
a la dura tierra y gano, 
dormido y todo, una muerte... 
que aun me horrorira el pensarlo. 
C. 
IIN CABLE DE 
LUCRECIA BORI 
T r i u n f o d e l a d i v a e s p a ñ o l a 
C a r u s o y P e r e l i ó d e S e g u r o -
l a e n A t l a n t a c o n " L e M a n o n 
L e c a u t " 
Los señores Misa y "ValeUzuéla, em-
presarios de l a gran c o m p a ñ í a de ópe-
• ra que actuará en Payret durante el 
próx imo mes de Mayx), han recibido 
el cable que a c o n t i n u a c i ó n reprodu-
cimos, dando cuenta del é x i t o alcan-
zado anoche, en la ciudad de Atlanta, 
por Lucrec ia Bori , Oaruso y Pere l ió 
de S e g u r ó l a con la inspirada "Manon 
Lecaut" , de Puec in i : 
Atlanta, Ga. , 22 Abr i l . 
Misalfredo.—Habana. 
Ayer primera f u n c i ó n aquí con 
"Manon Leoaut ," exitazo para nofio-
tros y Caruso. 
M a ñ a n a c a n t a r á n L u c r e c i a y Mac-
nez "Don Pasqualle". G r a n expecta-
c i ó n ; vendido todo teatro. Saldremos 
sábado para llegar lunes. 
Saludos afectuosos. 
B o r i . — S e g u r ó l a . 
E N G U i i Á B r C O A 
N u e v a i n d u s t r i a 
E l domingo último tuvo lugar en es-
te pueblo la inauguración de una in-
dustria que ha de reportar grandes 
beneficios a la clase trabajadora, pues 
ya asciende al número de 150 perso-
nas de ambos sexos las empleadas ele 
esta localidad. 
Se trata de la gran fábrica de cho-
colates y confituras " E l Brazo Puer-
™, ' de los señores Romeu, Valea y 
Compañía, quienes, sin escatimar gas-
$0 alguno, adquirieron en Alemania 
los últimos adelantos que en maqui-
naria^ existían para esta clase de in-
dustrias, pudiendo producir, cuando 
menos, y gracias a estos importantes 
elementos de trabajo, 5,000 libras de 
tan rica pasta. 
Todas cuantas personas asistieron a 
la inauguración, salieron eomplacidí-
sirnas de las atenciones de que fueron 
obieto V de la labor realizada por los 
ores. "Ronieu Valea y Compañía, para 
quienr* oimos Lacer muchos y muv 
merecidos elc?ios. 
L O T S U C E S O S 
m. ^ o s c m N o s E N C A N D E L A 
E n la oficina de la Policía Judicial, 
fe Presentó ayer el asiático Manuel 
- autero. vecino de A costa 31, denun-
íando que es &oustauT¿mente amena-
zado por L i .Man Tan, Secretario-Te-
^orero dei Casino chino "Chon W a , " 
^ n i c i i i a d o en Amistad 12S. con mo-
lvo de unos artículos por él publica-
5 ' J ^ n e l periódico " L a Joven Chi-
l d-.^que se edita eu San Francisco de 
, í r f 1 1 ^ ' y del eual es corresponsal 
^ Cuba. i 
fgrega el denunciante que tiene no-
eias do que los miembroe d^l citado 
asmo, uatan de reunirse con objeto 
eruP-0nerle las peras aI -uarto." 
f>e ja denuncia se dió trasltdo al 
»;A r.Juez ae ^ r u c c i ó n de la Sec-
C10n Primera. 
D E T E N C I O N 
L a po l ic ía Judic ia l detuvo ayer a 
Antonio Baulo, que estaba procesado 
en causa por estafa, con fianza de 200 
pesos. 
E l detenido ingresó en la Cárcel , 
después de haber sido presentado al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
Segunda. 
ÁDURRIDO DE L A V I D A 
Ayer t ra tó de suicidarse ingiriendo 
una pastilla de bicloruro de mercurio, 
José Antonio Rutine Mryares, vecino 
de 23 número 10, en el Vedado. 
Mani f e s tó el paciente que a t e n t ó 
contra su vida' por encontrarse abu-
rrido. 
Después de asistido por el doctor 
Pérez Fuentes en el Hospital Merce-
des, quedó all í para sn asistencia. 
^ • < • 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
R^gino López. — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a fantas ía en un acto E l 
\lhur de arranque. 
A las 9: L a obra en un acto Las 
desventuras de Ltborio. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de operetas y zarzuela 
e s p a ñ o l a . — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto, 
E l cuarteto Pons. 
A las 9 E l sa ínete l ír ico en un acto 
L a R-etvf tosa. 
A las 10: L a opereta en un acto L a 
niña de las hesos. 
M A E T I . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
p a ñ o l a . — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a zarzuela cómica en un 
acto L a Macar&m. 
A las 9: L a zarzuela en u n acto 
Enseñanza Libre. 
A las 10: L a opereta en un acto 
L a niña de los hesos. 
E n cada tanda se exh ib irán varias 
pel ículas . Í 
C A S I N O . - r -
Compañía de zarzuela española .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a revista en u n acto E l 
fin del Mundo. 
A" las 9: L a zarzuela en un acto 
Mar'a de los Angeles. 
A las 10: L a zarzuela en tres cua-
dras E l Recluta. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T E A T R O H E R B D I A . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
e spaño las .—Func ión por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto Lo-
liengrin. 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
Los Africanistas. 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
E l pobre Váíhicena. 
Antes d^ jada tanda se proyectará 
una escogida pel ícula . 
A L H A M B R A . — 
C o m p a ñ í a oómlico. l ir ica.—Consula-
do y Vir tudes .—Func ión por tandas. 
PLA¿A G A R D E N . — G r a n c inematógra-
fo .—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por tandas. — Estrenos dia-
r ios .—Matinées los domingos. 
Crónica Religiosa 
D I A 2G D E A B R J L 
Este mes está consagrado a la Re-
s u r r e c c i ó n del Señor . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, 
m á r t i r e s ; Gi l , franciscano, y Gerardo, 
confesores; santa Vic tor ia virgen y 
márt ir . 
S a n Gerardo, confesor. N a c i ó en Co-
lonia. Perteneciente a una familia 
NO SERA USTED. 
engafiado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giró. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaflo. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos art ículos 
anunciados por temor de c-er em-
baucados y e n g a ñ a d o s ; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las • manifestaciones que se pu-
blican sobre los méri tos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
t í a como la harina, artefactos de 
seda ó a lgodón , siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
da H í g a d o de Bacalao Puro, que 
extraemos de los h ígad ,3 frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
E s de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Diges t ión , 
Afecciones de la Sangre y Tisis . 
'*E1 Dr . E . D u e ñ a s , de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desdo la 
primera dosis. E n las Boticas. 
cristiana y noble, fué santamente edu-
cado en los preeetos de nuestra santa 
re l ig ión . Habiendo quedado h u é r f a n o 
se consagró Gerardo enteramente a 
Dios, viviendo una existencia de mor-
t i f i cac ión y virtud. T a n luego como 
l l e g ó a la edad competente, recibió 
las órdenes sagradas; y digno sacer-
dote de Jesucristo, fué constantemen-
te un modelo acabado de santidad y 
per fecc ión . T a n grande era la eele-
bridad del sacerdote Gerardo, y taa 
merecida y universal B U r e p u t a c i ó n 
de santo, que sin solicitarlo, fué ele-
vado a la alta dignidad de sucesor de 
los após to les , c o n s a g r á n d o l e obispe 
de la santa iglesia de TouL A pesar de 
haber sido ordenado y consagrado 
obispo, el eminente Gerardo no aban-
donó su vida penitente. Adornado de 
un talento extraordinario, predicaba 
con suma frecuencia l a palabra de 
Dios, alcanzando con su celo fructifi-
car más y m á s todos los días la v iña 
del Señor . San Gerardo f u n d ó el gran-
de hospital de Toul , y p r e p a r ó de este 
modo un grande consuelo a los infe-
lices y desvalidos.. Por úl t imo, en 
constante santidad, d e s e m p e ñ ó su 
obispado por espacio de 33 a ñ o s , y el 
di a 23 d e A b r i l del año 994, vo ló su 
alma al cielo. 
Fiestas el Jueves 
El isas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 23.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el E s p í r i t u Santo, 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l 24 se dice la misa que mensualmente 
ae le dedica a Nuestra Señora del Corazón 
de J«8ú s. 
Suplica a los devotos la asistencia, 




. R . / . P . 
E l ¡ueves , 2 4 del corriente, a las ocho y medía de la ma-
n a n a y en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , se celebrarán 
hor-as fúnebres por el eterno descanso del alma de la Excma. se 
ñora dona 
C O N C E P C I O N J E N C K S 
V I U D A D E F E R R E R 
TESORERA Y FUNDRD0RR DE '.fl '•fiSOCmCION DE 
ESCUELAS DOMINICALES," LA QUE FALLECIO EN ESTA 
CIUDAD EL 10 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO. 
E l R. P . Fernando Ansoleaga, Director G e n e r a / d e dicha 
Asociación, las señoras que componen la Junta de Gobierno de 
la misma, y los familiares de la finada rJeqan a sus amigos y 
a todas las personas piadosas, se sirvan as*, ti a dicho acto. 
HABANA, ABRIL 22 DE 1915. 
lt-22—ld.23 c lo34 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -• Telefono A-5171 - Habana 
11(2 26-1 Ab. 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad Predicará 
el M. I. señor Magistral 
Mayo 25.—Infraoct.-iYü de Corpus Cirl»-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. i.ago. 
Junio 1".—-Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
L señor Magistral. 
f HL OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto Menénife:. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado de Perso-
nal y Compras. Habana, Abril 21, de 1913. 
Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Mayo de 1913, se recibirán en esta oficina 
sita en la Antigua Maestranza de Artl-
ilerfa, calles de Chacón y Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de Treinta mil kilogramos de petró-
leo para el alumbrado de ios faros, y en-
tonces serán ab!artas y leídas pública-
mente. Se facilitarán informes e Impre-
sos a los que los soliciten. ,Marlo de la Tó-
rnente, Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
C 1321 alt. 6-21 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y i o c i e d a d e s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"NUfVA FABRICA DE H¡[10" 
PROHETARIA DE US CERVECERIAS 
"LA ÍR0P1CAL" y " T I V O l l " 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía para que el domingo, 27 d<»l ac-
tual, a ia UNA de la tarde, concurran a la 
casa de BANCA de los señores M. G-ELATS 
i CA., calle de Aguiar número 108, con 
objeto de celebrar la segu': la parte de 
la junta anual reglamentarla. 
Habama, 22 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
C 1329 
J . Valenzuefa. 
6m-22 5t-22 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que ae celebrara el do-
mingo próximo. 27 de los corrlentea, tn 
el locai social. Paseo de Marti número se-
senta y siete y sesenta y nueve, altos, a 
las 2 P. M. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el In<-
forme correspondiente al Primer Trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretarla 
General a disposic ión de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para asis-
t ir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán ©atar comprendidos en 
lo que determina el Inciso sexto del ar-
t ículo 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana, Abril 20 de 1913. 
C 1309 
Jooqaln ür O'Campo, 
Secretario Contador. 
7d-20 lt-21 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primerc, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se ptttde haoer Uu optrocioneg por omre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
110 
COLEGIO DE ABCGAGOS 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A p e t i c i ó n de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, se 
convoca por este medio a la J u n t a Ge-
neral para que en ses ión extraordina-
ria que tendrá lugar el d ía 26 del mes 
en curso, a las cuatro de la tarde, co-
nozca de 1̂  solicitud de dichos Cole-
sriados referente a l subsidio indus-
trial . 
Habana, 17 de Abri l de 1913. 
Dr . L u i s N . Menocal, 
Secretario Contador. 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuer3o de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el honor 
de citar a los señores asociados para la 
junta general extraordinaria, que tendrá 
u^ar el prOximo Jueves, día 24 del corrien-
te, a las ocho de la noche, en los Balones 
!el Centro, Paseo de Martí núm. 115. altos, 
ara los efectos prevenidos en el párrafo 
egundo del inciso 16°. del articulo 29 del 
p.fg-lament" General . 
Por tratarse de asuntos de gran interés 
para los señores asociados se rueg-a su asis-
tencia a la citada junta general. 
Habana, 19 de Abril de lí>13. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torrea Gnasch. 
C 1301 5-19 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c ? l o r i a 
Por acuerdo de ia Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a la Junta General reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración, Amargura 12, altos, el 29 del 
actual, a las 12 del día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los asuntos Importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará la 
concurrencia a .o que previene el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913. 
D E 
C P E R M E S CEÑÍALES 
D E L 
Dr. T A B 0 A D E L A 
Dentista y Medico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
De c o n i e s í M e s y b e í i l d a s . 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
V E D A D O — H a b a n a 
A los vecinos de este Barr io 
Hablando regresado de E s p a ñ a el s e ñ o r 
J U A N MUNGUIA y h a b i é n d o s e establecido 
nuevairente en la calle 4 entre 25 y 27. To-
l - lono F-1953, le avis t a todas sus amlsta-
de3 y a l púb l i co en general que ha abierto 
un gran establo de vacas criollas, suizas y 
ai.icricanas. Efte establo e s t a r á abierto 
desde las cinco de la m a ñ a n a hasta las nue-
v - de la noche todos los d í a s . 
Para los niño0 se s e r v i r á siempre de u n » 
misma vaca. L (he pura a todas horas y 
se sirve a domicil io. E s este el estableci-
miento de Juan M u n g u í a , antiguo dueño 
Sel que estaba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 27. 
4549 8-17 
C O M P R A S 
SE COMPRAN FINCAS R U S T I C A S O tJD' 
/ t e s grande de terreno cerca de la H a b a n » 
/O en Marianao. Gerardo Maurlz . Aguiar 101, 
alt̂ z. Notar la de G a r c í a T u ñ ó n , do 1 a 4. 
4300 • 10-1-
S610 ¡C-19 
G I R O S D E L E T R A S 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. 'Depósi-
tos de valores, haciéndoae cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores pübl l -
cos o Industr íales . Compra y venta de le-
tr s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l ^ - l Ab. 
J . B A L C E L L S ¥ C • 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•í~cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos cta España e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la Compafita de Sepuros 
contra Incendios "ROYAL." 
9.04 156-1 & 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo nüm. 21. 
Apartado allmero 715 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Piarnoraclones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I r a -
Ha y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales do esta Í5la. 
CORRJBSPOA'SALES DEL. BANCO D E 
E S P A S A E N L A I S L A D E OTTBA 
11B6 78-1 Ab. 
Z Á l D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7 é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran Tetras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre N J W York, Flladelfla, New Orleans, 
San Francia-;©, Londres, Parí?, Madrid, Bar-
celona y demás capitales v ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos I03 pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Co., de Ntw York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. ' 
N . G E L A T S Y C O M P , 
. 108, A G L I A R 108, esquina a A M A R G U R A 
Uac-ru pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ve'ti-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon. Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAJtA B IÍLAS C A N A R I A S 
843 1B2-1 Mz. 
fi, L A W T f i N C G I L D S Y C I A . L I D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida ca 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nació: .ales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés. 




E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P L O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, recibe or.Jene.-; en Anlma-s n ú m e -
ro 161, te léfono A-3050. 
4791 15-23 A. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a * ' 
Aguila 110. Autorizad- en Mayo & de 812. 
I r a . y -da. ensefianza y Lscuela de Coiact-
H . Por el día y de 7 a 9 P A* Tenedu-
ría de Libr&a, Cálculos Mercantiles. I n g K s 
C )rrespondencia y Práct .cas comerciales 
ifeual que en un escritorio J-i admiten In-
ternos Clases para obreros Pidan su Curso 
de Estudios. Director: A. ORF!LA. 
370! 26-?0 Mz. 
C 1303 
EL S E r R W T A n i O . 
8-19 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A P I C E R O EBANISTA 
Se hacen elegantes pabellones de cama 
y portieres, se for ra : sillas, se hacen fun-
das, sa restaiuan muebles finos y objetos 
de arte. BaSj Mlcue l 92 bajos. 
45ia «-17 
S O L I C I T U D E S 
R E L O J E R O 
S E S O L I C I T A UNO Q U E S E P A B I E N E l i 
oficio, en la "CASA MASSON." R I C L A E S -
QUINA A O F I C I O S . 
4779 . E-23 
S E S O L I C I T A 
U n a buena cr iada de manos qué 
tenga quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes.y ropa l impia. Calle 11 
184, esquina a I , a l fondo de l a cas^ 
del general Menocal. 
4806 4-23 
S E S O L I C I T A UN P I N C H E P A R A C O -
einar; ha de v ivir en el Vedado. Línea 77, 
os- Una a Lo.s. 4/745 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar .que no sea recién llegada y pea muy 
aseada; sueldo, 3 centema y ropa limpia. 
Merced núm. 6, altos. 
4744 4-23 
A G E N T E S 
Se solicitan que sean laboriosos, para u ü 
negocio de fáci l trabajo. Pueden ganar bue-
na comis ión al d í a Ton ien íe Rey 19, altos, 
departamento núm. 15, de 9 a 11 y'de 1 a 5, 
4743 S-23 
C O R T A D O R S A S T R E . S E N E C E S I T A 
uno que sea competente. Dan razón en " E l 
Pan American," Monte 201 al 209, 
4742 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
v izca ína de criada de cuartos o para ei co-
medor: sabe coser. Calle 25 núm. 5, entre 
Infanta y Hospital. 4741 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación y tenga buenos infor-
mes. Villegas 110, moderno, de 11 a 1. 
4T10 4-23 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ocarse en casa honorable: sabe l a reposte-
ría, no duerme en la rolocación y tiene re-
ferencias. Informan en Sol núm. 57, tren da 
lavado. 4739 4-23 
S L S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O S 
de mediana edad que sea do buen carác -
ter; sueldo, 2 centenes y dormir en l a co-
tocadin. San Jopé 86, antiguo, de 10 a 2% 
No se presenten a otra hora. 
4796 4-23 
DNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene c¡Ti;en responda por ella. Informan ep 
Salud núm. 153. 
4793 4-23 
C R I A D O Y C R I A D A D E MANOS S O L I C I -
tan colocación nara salir con familia ea-
pal ióla al extranjero, lo mismo con ameri-
canos. Informan en Cerro 597, el portero», 
4794 4-23 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Knropa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o oplectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la cV.rñ, E . Palomo, Agente de insti-
tuciones este género de Par í s y Madrid 
Chacón núm, 1, bajos. 
4789 26-23 Ato. 
UNA SEÑORITA R E S P E T A B L E , P R O F B -
sora de labores, conté y español , desea co-
locarse de Institutriz, dar clases a aomlcl-
11o o para acompfiar una señora o baño-
rita y coser. Informan en la calle N entre 
19 y ?1, Vedado, t e lé fono F-2543. 
4788 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I ICNINSULAR 
de criada de manos o manejadora: tler.e bue. 
ñas referencias. Informan en Indurtria nú-
mero 78. 4787 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o i o c a c i o n e i 
O'Reilly 13.—Tel. A-234Í» 
Vlllaverde y Ca. , E s t a antigua y acre-
ditada casa facilita, con referencias, cr ia-
dos a las casas particulares. A ios hote-
les, cafés , fondas, panaderías , etc., depen-
dencia en todos giros; se mandan a cual-
quier punto de la I s la y cuadrilla* de tra-
bajadores para el campo. 
4784 4 - M 
DNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ,~»-
locarse de criada de manos: es formal y 
lleva tiempo en ei país y tiene buenas re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Informan en San Ignacio núm. 39, an-
tiguo. 478! 4-2S 
D E S E A . C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadori: una Joven peniusular; 
no se coloca menoj de 3 centenes. Infor-
maran en Esperanza núm. 11L 
4780 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D S 
criada de manos en casa de familia decan-
te Informan en Sol nüm. A, 
*7rt 4-:3 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S B 
de criandera con buena leche, de 4 mesea. 
P a - r j t de Yayabo n ú m . 4, bajos, entre F e r -
nanri 'na y Cerrada, 4776 4-23 
U N A 3 " EN A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio o par-
t i cu la r : cocina a la española, francesa jr 
i lolla, i tsndiondo de reposter ía: t!en« 
buenas r:rerencias. Informan en la tienda 
de ropa "La Conchita," Monte y C irmen. 
_-!7-7 4-2S 
T E N E D O R d e L I B R O S 
Con once a ñ o s de p r á c t i c a , me hago car-
go de cualquier contabil idad, a.1?! como vm-
lo rac ión de 'as n i e r cá t í c ' a s de importación. 
Entiendo i n g l é s y f r a n c é s . Tengo tres no-
chea l ibres a l a semana. Avisos al Apar-
tado n ú m . 1775, H a b a n a 
4748 A . * * 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A I N -
glesa o americana para un niño de 6 año* 
Concepción núm. 9, Parque del T u l i p á n 
4 . - J 4-lt 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea ir a New York con una familia, se 
presta para todo y tiene g a r a n t í a s , lo mis-
mo para cocinar en ia Habana. InformaD 
en Habana 113, cuarto núm. 15. 
4757 4.23 
U N A JOVEN 
locarse en casa 
manos: tiene riul 
4706 
.AR D E S E A CO 
dad de criada d» 
la por ella. Acó» 
1-23 
! 0 
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L O I N E S P E R A D O 
( C O N T I N U A ) 
I I 
La pnbliéÉeióo áel libro fué un 
gran triunfo para Pablo Corrales. 
A l principio, el novelisU, sufrió el 
remordimiento de su villanía y rehuyó 
los homenn.ies y SP di^cnlpab? ante loe 
elogios Pem está actitüd suya se 
ima?ino que ora un méritc más. y la 
mo<livsíiii »1P! escritor acrecentó la ad-
jníraciÓTi ajéna< 
Pable ("orrí:I(*s l legó a creerse el 
ta, inquieto por no sabía qué fatal 
presentimiento. 
Ent ró Joaquina Belmonte.. . 
Era una mujercita menuda y tími-
da. Vestía de luto. El manto negro 
acusaba más la marfileña blancura del 
rostvp surcado por los años. 
Pablo ('on-ales la miró fijamente. 
La mujer le era desconocida en ab-
soluto. Pero, sin saber por qué, es-
to que pudo tranquilizarle le inquietó 
TÔ Á PERSONA 
DE A ^ B O S S E X O S 
r-.ros. pobres y de p e q u e ñ o capitai . 
0 í ' - e tengan medios de r'.da. pue-
den casarse izen r ventajosannen-
te. aunque se lo impidan c a í s a s d i -
versas, escribiendo con sello, m u r 
formal , confidencialmente y sin es-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBINES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan vnatrlmonio con quien caresca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
fedad ; neserra impenetrable, aun 
irnos famil iares y aml-
i mas aun. 
verdadr-o autor del libro lodo es-, —Tenga la bondad de sentarse, se-
crúpulr había desaparecido; los temo-j ñora Estóv a sus órdenes, 
res de que alguien pudiera conocer la j E,|a [évaíitó hacia el novelista los 
obra además lie él se borraban por | Ojos humildes, de pupila¿ apagadas, 
completo. ^ mortecinas. 
\'ni\ tarde se disponía a salir de su i —¿XD le dice a usted nada mi nom-
bre? 
El lo había va olvidado, y miran-
casa el novelista, euanlo le anutiei:}-
ron la visita de '.ma s e ñ o r a . 
La tarjeta no le recordaba nada 
Era un nombre vulgar dentro del an 
cho rec íángükl negro de lulo. Joa 
quina !>• 'niofiic. 
do la tarjeta de nuevo, lo repitió en 
voz baja. 
—"Joaquina Belmonte. . . '" En es-
te momento. . . la verdad es. . . que. . . 
-Joaquina l^huóníe , .Joaquina Bel-1 ^ t e d sabrá perdonarme . . , 
fnoii te-repii i- v . r i a s veces el novo-j _ - ¿ U s t e d conoció a Luis Santiba 
lista. —No ".w suena . Bu la primera! n 
ve/ f|ue ven ^sU' ¡lombre. /.Qu f se-j 
ñas tiene? 
El criado ->o»u,uV. levemente eott-i 
f uso: 
—No me he fijado bien. Va de lu-1 
to. con manto. . . Parece una señora;! 
vamos... a s í . . . yn. de ¡vind. 
' ' A Iffún s:i: .a/o -• peusí '.''orrales ¡ | 
—la huérfana de nígií" escritor, la] 
viuda de a lgún acSor.. . 
estaba ? 
fialiv e 
F u é tan certera, tan decisiva la 
pregunta, que Pablo Corrales se tam-
baleó como si hubiera recibido en el 
pecho la punta de una espada. Min-
tió que en la*; sienes le brotaba sudor 
frío y que las mejillas palidecían. 
— . . . Fuimos amigos... 
—Entonces él debió contarle la his-
toria de . . . nuestro amor . . . - ¿ver-
d a d . . . '.' Porque esa historia es ia 
i (pie hay en el último libro de usted, 
i tan hermoso y tan doloroso para mí, 
seno- j seflor Corrales. Luis decía siempre 
que necesitaba ¡ qUe en todas las obras de un escritor 
—¿Le has (licho f«o 
—La dije que. iba, 
r i t o . . . Pero dice 
verle; nue es no;; cosa muy urgente i;av siempre una muje r . . . y la mu 
jer de su novela. . . soy yo. 
La emoción le apagó bruscamente 
la voz, los ojos se la llenaron de lá-
acerca del ultimo HbrO del señorito 
rnstintivamente, Pablo Corrales se 
estremeció. Tiró el sombrero sobre 
una .silla; émpezó a quitarse los guan-
— ü i l a que pase. 
Y ffjiedó de pie junto a la mesa de 
trabajo, eon la mirada fija en la puer-
4782 4-23 
EX 12 Y 19. V E D A D O , SE SOLICITA U X A 
cocinera para corta fami l ia . Sueldo. $10-60 
oro ospaño! . 4668 5-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA T QUE 
ayude a los quehaceres de una casa de cor-
ta fami l ia . Sueldo, 3 centenes. SI no tiene 
quien la garantioe que no se presente. I n -
forman en Aguacate i p r imer piso, C. Gar-
cía. 4664 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
reconocida por los mejores méd icos . Tene-
r i fe núm. 26. 4675 4-20 
SOLICITA COLOCACION UN ESPAÑOL 
de mediana edad, ág i l y honrado, de por-
tero en casa de h u é s p e d e s , hoteles - ce^a 
par t i cu la r o t a m b i é n para servir a un ca-
bal lero solo, teniendo personas que lo ga-
renticen. In forman en Prado núm. 39. 
4682 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DB MANOS 
de mediana edad, blanca, que sepr^ cum-
p l i r con su o b i i g a c i ó n y que en t i e ' . d i algo 
de costura, .^avo 39, altos, de la» » de la 
tnaÜáná en adelante. 
46S6 4-Í0 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias. Informarán en 
: eptuno núm. 92. 4689 4-20 
H A G O H f i P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte: compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez . Habana n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 Ab. 
DINERO E N HIPOTECA 
Sobre casis y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado. JCÍÜS del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de c o n t r a t a c i ó n P é r e i 
y More l l . Progreso 26. de 10 a 4. 
4613 
1850,000 P A R A HIPOTECAS SOBRE CA-
sas en la ciudad y barrios, al 6%, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
t e l é fono A-5500. Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIBIENTOS 
EN LA CEIBA DE 
PUENTES GRANDES 
ee vende una casa de madera con j a r d í n 
al frente y á r b o l e s frutales. Mide 13 me-
tros de frente por 32 de- fondo. Se da ba-
r a t a Tra to directo con su d u e ñ o en O'Rel-
Uy n ú m . 51. 4752 5-23 
VENTA DE CASAS 
En Nep tu io . Manrique. Campanario, V i -
llegas.* San Nico lás . Dragones. Escobar. A n i -
ma-; Lealtad. Concordia, Perseverancia, L a -
B u n á s Vi r tudes Más informes. Centro de 
C o n t r a t a c i ó n P é r e z y Morel l , Progreso 26. 
de 10 a 4. -1538 8'19 
V E N T A DE CASAS 
Esquinas y centros de $2.000. $3,000, 
$4 000 $5 000, $6,000. $7.000. $8.000 $9.000, 
$10 000 $11.000. $12.000 hasta $50.000 Pa-
ra m á s informes. Centro de C o n t r a t a c i ó n 
de P é r e z y More l l . Progreso n ú m . 26, de 
10 a 4. ^639 8-19 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
En Lampar i l l a , una que renta 14 cente-
nes. Precio. $7,S0O; ot ra en Refugio, renta 
17 centenes. Precio. $9,500, modernas. I n -
formes, Centro de C o n t r a t a c i ó n de P é r e z y 
M o r e l l . Progreso 26. de 10 a 4. 
4640 8-19 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del t r a n v í a y tros do Car-
los I I I . Se venden once m i l y pico de me-
tros, con algunas f á b r i c a s , agua de Ven-
to, varias esquinas y m á s de trescientos 
metros de frente a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro, incluyendo las f á b r i -
cas; es negocio de ocas ión y de gran por-
venir . I n fo rman en M a r q u é s Gonzá l ez 12. 
4604 8-18 
U N B U E N 
N E G O C I O 
Se vende, antes deil d í a 30. un café , res-
taurant y posada, por tener que atender 
otros negocios. I n f o r m a su 'apoderado. I n -
quisidor 35, altos. 4783 8-23 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
v i z c a í n a para a r reg la r habitaciones: sabe 
su ob l igac .ón . Salud 22, ant iguo. 
-B32 , 4-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y que sepa su o b l i g a c i ó n : suel-
do, tres centenes y ropa l impia . Malecón 
n ú m . 40, bajos. 4658 4-19 
E N OBISPO NUM. 78, ALTOS, SE SOLICI-
la, una buena cocinera: tiene que saber ver-
daderamente su oficio, ser l i m p i a y tener 
referencias de las casas donde ha os tadi , si 
no que no se presente. De 9 a 11. 
4684 «-20 
grimas. Pablo Corrales, mudo, estu-
pefacto de asombro y de vergüenza, 
no sabía qué decir. 
J Ó S E RANCES. 
(Concluirá.) 
I X A CU í AN DE RA PENINSULAR D E -
sea colocarse a leche entera, de dos meses, 
bú,iena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella y p u d i é n d o s e ver el n iño . A n -
gelas n ú m . 73. accesoria. 
i ' 2 Z 
L'NA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
lodarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Carmen n ú m . 46. 
4765 4-2S 
Ü N A S E Ñ O R A DE 3 7 A R O S 
acostumbrada a viajar , se ofrece por el i m -
porte del pasaje, para a c o m p a ñ a r a una 
f a m i l i a en viaje del 15 al 30 de Mayo pxmo. 
para la costa C a n t á b r i c a ; garant iza su con-
ducta y vive en los Quemados de Marianao, 
San Federico núm. 18. In fo rman en Tenien-
te Rey n ú m . 44. 4764 10-23 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCl-
nero, peninsular, a la cr io l la y e s p a ñ o l a , 
en casa par t i cu la r o establecimiento: tiene 
referencias y duerme en la casa si hace 
fal ta . Zanja y Galiano, bodega. 
4763 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. In forman en Rei-
na núm. 149, bajos, derecha. 
1769 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
l o c á r s e para criada de manos o para cuar-
tos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y me-
nos de 3 centenes no se coloca. I n fo rman 
en A g u i l a 225, moderno, esquina a Corra-
les. 4798 4-23 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio o en casa 
pa r t i cu la r de corta fami l ia , dando buenas 
referencias. Monte n ú m . 77. 
1772 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colorarse de cr iada de manos o de mane-
jadora, teniendo quien responda por el la : 
va al campo si el sueldo lo merece y no 
asiste por tarjetas. Dragones n ú m . 16, an-
t iguo. 4702 4-22 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A DE 13 
a 14 años , para serv i r a dos personas; se le 
dan dos luises y ropa l impia . Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 451»%. 
4708 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEA 
fina y sepa coser y vest ir . Sueldo, tres cen-
tenes y ropa l imp ia . Columbia, tercera ca-
sa de la Calzada, antes del Campamento. 
4699 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de 30 días , peninsular, a media leche o le-
cho entera: tiene quien la garantice. I n f o r -
man en Tenerife n ú m . 26. 
4712 4-22 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, PE-
ninsular, que ha trabajado en las mejores 
casas de esta ciudad, desea encontrar co-
locac ión , ya sea en esta ciudad o en pro-
vincias. D i r ig i r se a l café " E l P ú e b l ó , " v i -
dr ie ra de tabacos. Prado 85. 
4711 4-22 
DESEA COLOCAIÍSE UN J O V E N ASTU-
riano, de 17 años , de ayudante d« "chauf-
feur" o de un cochero de casa pa r t i cu la r : 
es fo rmal , l l eva poco t iempo en el p a í s y 
tiene quien lo garant ice . I n f o r m a r á n en. la 
E r m i t a de los Catalanes, calle do I n f a n z ó n 
n ú m . 10. 4717 4-22 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera solamente, a la espa-
ño la y c r io l l a y la otra , de 12 años , para 
entretener un n i ñ o chiqui to , ambas t ienen 
buenas referencias. Monte n ú m . 6, mueble-
r ía . 4718 4-22 
SE SOLICITA UNA B U E N A P R E P A R A -
dora u operarla en sombreros. "La Fashlo-
nable." Obispo 121. 4771 8-23 
LINA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para Cocinar en cor ta f ami l i a : no llene i n -
conveniente en ayudar eu algunos f | uehac«-
refĉ  no duerme en fuerrt y tiene referen-
cias. In forman en A g u i l a núm. 62. 
4774 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinar en casa de corta 
fami l ia , o para un mat r imonio sin n iñoa . 
Cana cuatro centenes y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n en Compostela 
113, a n i í g i i o . oi portero. 
4690 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de dose d ías , teniendo quien responda 
por ella. Cádiz núm. 15, ant iguo, barr io del 
Pilar. 4688 4-32 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locación una peninsular que t iene quien 
responda por ella. Luz n ú m . 44, bajos. 
4787 4-23 
8 £ DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Oenerosa. López AJv^rsdo, que en el mes 
de Noviembre p r ó x i m o pasado regidla en 
•1 Cerro. Su hermano Gumersindo la so l i -
cita en Puentes Oraneds. Roal n ú m . 92.. 
4894 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manoa: eabo cumpl i r con su 
a b l l g a c i ú n . In forman en Corrales 78. 
46ÍS 4-22 
ASUNCION SOTO. N A T U R A L D E SANTA 
M a r t a de Or t igue l ra , C o r u ñ a , y colocada en 
Oficios n ú m . 32, desea saber el paradero de 
BU padre y hermano Nico l á s Soto y Antonio 
Solo, los cuales v i v i e r o n en la Habana hace 
poco. 4723 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos .ayudando 
en la cocina y l a o t r a de cocinera, ambas 
con referencias. F a c t o r í a n ú m . 31. 
4715 4-22 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se para manejadora: tiene referencias e i n -
f o r m a r á n en Colón nflm. IVá, ant iguo. 
470R 4-22 
0N MAESTRO COCINERO 
y repostero, desea colocarse en casa p a r t i -
cular, hotel, res taurant o casa de h u é s p e -
des, es muy buen repostero y conoce a per-
fección l a cocina e s p a ñ o l a , americana y fran 
cesa, lo mismo que la r e p o s t e r í a . D i r i g i r s e 
a Indus-tria 98, ant iguo, altos, h a b i t a c i ó n 
núm. 24, a todas horas. Va al campo. 
4721 4-22 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE ayu-
de en los quehaceres. Corta fami l ia . Suel-
do, dos centenes y una h a b i t a c i ó n . Lampa-
r i l l a 45, moderno, altos, por Aguacate. Ha 
de ser sola. 4724 5-22 
D E S E A N COLOCAJISE UNA COCINERA 
y una criada de manos, peninsulares, cocina 
bien a l a c r io l l a y a la e s p a ñ o l a : ambas 
cumplen con su o b l i g a c i ó n y hay quien 
la« garantice. Amis tad 15. d a r á n r azón . 
4725 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular : tiene buenas referencias y e s t á 
acostumbrada a t raba jar en el pa ís . No 
duerme en la colocación. In fo rman en Cu-
razao n ú m . 16. 4637 4-19 
Farmacéutico 
Para la larmacia de la Colonia Españo-
la en Viñales, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitando al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
nanos que sepa t rabajar / sea f o r m a l : si 
no r e ú n e estas condiciones, i nú t i l presen-
tarse. Sueldo, |17 y ropa l i m p i a ; es para 
el campo. In fo rman en Galiano n ú m . 25, 
ant iguo, 4645 8-19 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES DH 
color, una para manejadora y o t ra para co-
ser y l imp ia r una o dos habitaciones: son 
finas y desean casa de mora l idad; en la 
misma una para cocinera. In fo rman en 
Amis t ad n ú m . 4. 4644 4-19 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar, r ec ién llegado del Norte, desea casa 
pa r t i cu la r o establecimiento, conoce la co-
cina en general y tiene referencias. I n f o r -
man en la v id r i e r a de tabacos de Prado y 
Teniente Rey. 4647 4-19 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A R E C I E N -
t e m e n í e llegado de Puerto Rico, desea obte-
ner co locac ión en casa serla: habla i n g l é s 
y tiene 5 a ñ o s de p r á c t i c a en ingen ió . Re-
ferencias, las que sol ic i ten . J. F . B. , Ger-
t — d i * 14, V í b o r a . 4652 4-19 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS E N 
todas las localidades de la R e p ú b . l c a . Es-
c r i b i r detalladamente l a impor tanc ia del l u -
gar, comunicaciones y empleo ac tuar del so-
l i c i t an te . Apartado 807, Habana. 
4654 4-19 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de1 manos, peninsular, con referencias de 
casas en que ha servido. Compostela n ú -
mero 111, z a p a t e r í a . 
4673 4-20 
SE SOLICITA COMO COBRADOR U N A 
persona de mediana edad con referencias i n -
mejorables. D i r i g i r s e a l Apartado 654. 
4661 4-19 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en P r í n c i p e Alfonso, una casa de 
al to y bajo, con 1,158 metros, en $30,000, 
propia para a l m a c é n de tabaco o a lguna 
o t ra indust r ia . O 'Re i l ly 23. de 2 a 5, t e l é -
fono A-6951. 4590 8-18 
SE VENDE una buena Bodega 
que vale 6.000 pesos, en ?4,5O0, a una cua-
dra de Bedascoaín , o se admito un socio, 
por no poder a tenderla su d u e ñ o ; tiene con-
trato, poco alquiler , buena venta. I n f o r m a n 
en Maloja núm. 36, Genaro Vega, a todas 
horas. 4775 4-23 
GANGA POR $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
v id r i e ra de tabacos, o t ra de dulces, 7 a ñ o s 
de contrato y de g ran porvenir , pueblo p r ó -
ximo a la Habana. I n f o r m a n en Sol n ú m . 8. 
4372 / 12-23 
EN LA C A L Z A D A D E CONCHA N U M E -
ro 10, entre F á b r i c a y Reforma, se vende 
un solar que mide 40 de fondo p o r ' 2 7 de 
frente. En el mismo informan. 
4755 , 8-23 
S E V E N D E 
La finca "Paciencia," 2*4 caballe-
rías, en la calzada de Guanajay a Ar-
temisa, para tabaco, caña y todos los 
cultivos. Tierra colorada de fondo. 
Tiene tres casas de vivienda y una de 
tabaco, en $8,000 Cy. Mr . Beers, único 
agente, Cuba 37 , altos. Habana. 
C J i 3 2 5 4 -22 
G U A N A B A G O A 
NEGOCIO. E N E L MEJOR SITIO D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un café abierto toda la noche, ven ta d ia-
rla, 4* pesos, por no poderlo atender su 
dueño «e da en condiciottea ventajosas. I n -
formes en el mismo o en I n d u s t r i a n ú m . 101, 
cuarto n ú m . 20, H a b a n a 
4714 15-23 Ab. 
¡ G A M f i A ! 
Se vende una magnifica y fresca casa, 
acabada de reedificar, h ig ienizar y p in tar . 
Con portal , sala, saleta, 714, cocina y doble 
servicio, propia para f a m i l i a numerosa y 
de gusto. E s t á en la Habana frente a una 
iglesia muy concurrida, gana 4 onzas y se 
da, por urgencia, ea 7,500 pesos, val iendo 
diez m i l . T ra to directo. Vi l l egas 66, de 13 
a 4. 4713 4-22 
CASAS E N VENTA 
Neptuno $8,500, Acosta $7,500, Te jad i l lo 
$12,500, Sitios $4,000, Belascoaln $7.000. Cien-
fuegos $10,000. A g u i l a $* 1,000 y Lagunas 
$5,500. Luz. esquina. $25,000. Evel lo M a r t í -
nez, Habana 70. 4545 10-17 
SOLICITO U N C R I A D O CON B U E l . ^ S 
referencias para atender a un caballero. 
Cuba 76 y 78, Anton io M. de C á r d e n a s . 
4629 6-19 
U N JOVEN INSTRUIDO. CON P R A C T I -
ca mercan t i l y g a r a n t í a s , desea encontrar 
co locac ión . Es fuerte y t rabaja de lo que 
se presente. No tiene aspiraciones. I n -
forman en Galiano 33. t ienda de ropa "La 
Lucha." 4625 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una f ami l i a que vaya pa-
ra E s p a ñ a , para se rv i r l a como cr iada du-
rante la t r a v e s í a y o t ra se coloca de ma-
nejadora. Calle 17 n ú m . 20, Vedado. 
4617 4-18 
DESEA COLOCARSE U N BUEN COCINB-
ro y repostero: cocina a la francesa, es-
p a ñ o . a y cr iol la , casa pa r t i cu l a r o estable-
cimiento . I n f o r m a r á n en Agn ia r 63, f ru te-
f* 4630 4-19 
P A R A AMA D E L L A V E o O M A N E J A D O -
ra, desea colocarse una peni r su la r que t ie -
n . referencias: no asiste por postales. Te-
niente Rey n ú m . 10. a l t s del Café de T i -
bernas. 4649 4-19 
SE SOLICITA UNA CASA CON CUATRO 
cuartos, en lugar c é n t r i c o y conveniente a 
los carros. D i r ig i r s e dando desc r ipc ión y 
precio a R. W., Apar tado 629, Habana. 
459 8-18 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de m e d i a u » edad, de criada de manos» «ola-
mento; es formal y no tiene pretensiones: 
sabe bien su ob l i gac ión . Sueldo, S cente-
nes en adelanto. Informes eu Mercaderes 
n ú m . 39. 4692 4-22 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, o para servi r a una f a m i l i a que 
se embarque para E s p a ñ a , o para quedarse 
aqu í . Corrales n ú m . 23. 
4091 4.02 
DESEA COLOCA.RSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad do criada de manos: sabe 
Conip..r con su ob l i gac ión . In fo rman en I n -
quis idor núm. 33. 
4701 4.93 
SE SOLICITAN U N A COCINERA P E N I N -
«u'.ai que ayude a la limpieza, y una mu-
chachita de 14 a 16 a ñ o s para cuidar una 
pi i iu y ayudar a la l impieza. In fo rman en 
E bar núm. SO, altos. 
1700 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos j ó v e n e s para vendedores en comis ión , 
que conozcan el comercio al por mayor de 
esta plaza y para t r a t a r de a r t í c u l o s de l i -
m a procedentes da los Estados Unidos y 
Europa. Uno debe ser apto en el g i ro de 
f e r r e t e r í a , y el o t ro en el de v í v e r e s . Se 
exigen referencias. D i r i g i r s e ' a A. G., Apar-
ta...- 992. Habana. 4706 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para manejadora: sabe co-
ser y tiene buenas referencias. Barcelona 
n ú m . 7. 4728 4-22 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 A 
16 años , desea colocarse en una ca*a de co-
mercio donde pueda ir a las clases por la 
noche: tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en "La Sociedad," S u á r e z 34. 
4726 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de habitaciones o para 
servi r a un ma t r imon io sin n i ñ o s : t iene 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes ni recibe postales. Compostela n ú m e -
ro 33, ant iguo. 4729 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res de criadas de mano o manejadoras: en 
casas part iculares y de formal idad. In fo r -
man en Monte n ú m . 241, moderno. 
4731 4-22 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de tres meses y medio y otra de mes y me-
dio. Se les pueden ver los n iños . No t ie -
nen inconveniente en i r al campo o a los 
Estados Unidos. I n f o r m a n en Soledad n ú -
mero 2, esquina a Vi r tudes . 
4733 4.02 
SE DESEA SABER DONDE SE H A L L A N 
J o s é S á n c h e z Bada y su hermano Pedro, 
juo hace an año estuvieron en C a m a g ü e y 
y Ciego de Avi la . I n fo rmad a su herma-
no Felipe, residente en el ingenio "Rosarlo," 
Aguacate. 
C 1272 8-15 
D E T E N E D O R D E LIBROS O PARA A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el pa ís , con pocas pretensiones: tiene quien 
1<I garantice. I n f o r m a Adolfo Venta. Ce-
r ro 861. 4068 15-6 Ab. 
V E N D O 
En Amis tad una casa en $28,000, Belas-
coaín $12,000, C h a c ó n $15.000, F u n d i c i ó n 
$3,000, Lagunas $7,600 y $9,000, Mis ión , nue-
vas, en $4,000. Perseverancia $14.C00, San 
Nico lás $7,500. Sus d u e ñ o s en Cuba 7. de 
12 a 3, J. M. V. 4309 10-12 
V E D A D O . 19 ESQUINA A F. SE V E N D E . 
s!n i n t e r v e n c i ó n de corredores. In fo rman 
en la m i s m a 4519 26-17 A, 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena bodega si-
tuada en un g ran bar r io de esta capi ta l , 
buena venta, poco alquiler , contrato, bien 
sur t ida y re da en p r o p o r c i ó n . Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de 1 a 2, P. M. 
4466 8-16 
S E T R A S P A S A 
una casa de h u é s p e d e s por tener que em-
barcarse su d u e ñ o , es un punto c é n t r i c o 
de esta ciudad, e s t á en inmejorables condi-
ciones, buenos servicios sanitarios y cuan-
to se necesita para el ramo, contra to por 
tres años , no se admite corredor; negocio 
seguro; se da en $800. Oficios 7, fonda, i n -
forman. 4581 8-18 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. K. el metro; I n -
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
G , D E L M O N T E 
CORRROOm 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474, 
lOii 26-1 Ab. 
SE V E N D E UN PRINCIPE ALBERTO 
caballo dorado de siete cuartas 
de mucho brazo y sus arreos. por " f 
cesi tarlo *u dueño , por la mitad de •mí! ' 
propio para un .-obrador Infor 
Concordia q ú m . 182. 
4410 
DE MAQUi 1 1 / 
Centro de Cafés de ia tiabaaí 
a Pan 
S e c r e t a r í a 
Es ta C o r p o r a c i ó n vende ! 
para gas acet i leno propio-: para locá 
des del i u t e r i o r y una caja deshierro 3 
caudales. In fo rmes , de 7 a 4 de la tq r 
C 1304 g | 
BOMBAS CON MOTOR ElKTRiro 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ I O O - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
O 1299 g . j j 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarías de Carpintería al contado 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
t e l é fono A-a36a. 
1119 26-1 Ab. 
SE V E N D E N U N C I L I N D R O BUFFALO 
de diez toneladas y una t r i t u r a d o r a gira to-
r i a de 150 metros. Escr iban a G. G u m i 
Churruca 57, Cerro. 
4587 6-18 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
SE V E N D E . F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un a fé . restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o el 20 para E s p a ñ a -
Antea de este d ía se admiten ofertas. I n f o r -
man ea Inquis idor núm- 3B, altos. 
4434 10-15 
E N GUANABACOA 
se vende, barata, la casa Barre to n ú m . 86, 
m a r a p o s t e r í a , 3|4, saleta y pat io . En l a 
misma I m p o n d r á n . 4416 15-15 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t iene buen contrato y cambia m u -
cho. Informes, A- Prado, Monte n ú m . 41, 
4037 27-5 Ab. 
L O M A D E L MAZO, MUY CERCA A L A 
c i'-» de Patrocinio, vendo m i l metros do te -
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues y a nada queda por ven-
der. Calle D n ú m e r o 166, entre 17 y 19. 
Vedado. 4445 15-16 A-
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio , vendp una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de f r en -
te por 50 de fondo, en diez m i l pesos mo-
neda oficial. Es negocio, pues lo que se fa-
brique eh ella produce el c u á d r u p l e de lo 
que pudiera produci r en cualquier o t ra 
r "te. I n fo rman directamente, sin In te rven-
ción de corredores, en Escobar n ú m . 38, ba-
jos. 4444 15-15 A 
De Muebles y Prendas 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S A M B R I -
canos, para sala, comedor y dos cuartos: 
precie moderado. Paula n ú m . 89, altos. 
4770 4-23 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E C OSBR 
de cadeneta marca Singer, un arma/toste, 
colgadores de pie, una nevera y dos l á m -
paras de gas. San Nico lás 11. 
4696 4-22 
T H O M A S F f i L S 
Lac personas que tengan que comprar 
plano si quieren tener un ouen ins t rumen-
to que procuren uno de este fabr ican te 
Los precios de estos son, en color pal isan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, $318 
oro e spaño l , y los mismos en caoba, refrac-
tarlos a l comején , |371. 
Babamonde 7 Ca., Bcrnaza 16. 
4662 26-19 A. 
M U E B L E S D E GUSTO. U N A F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de' Mayo, de ••a 
realizar sus muebles, objetos de arte, b ron-
ce, m á r m o l e s , cuadros, l á m p a r a s , mampa-
ras, paravanes. Vi r tudes 122. bajos, de 9 a 
unr. , 4635. 4-19 
V I D R I E R A S . SE V E N D E N DOS D E 
puerta, sirven para toda clase de estable-
cimiento. Se dan baratas. In fo rman en 
O'Reil ly n ú m . 95. 4588 8-18 
Un Gran Café 
con casa de cambio, calle de la M u r a l ! 1 es-
quina a Oflcios, en esquina Inmejorable. Se 
desea vender por no entenderlo su actual 
d u e ñ o . I n fo rma : Beni to P é r e z . L a m p a r i l l a 
n ú m . 4, esquina a Ba ra t i l l o y a Oficios. To-
dos los d ías de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M. 
4676 8-20 
I IOOFF. MAGNIFICO PIANO A L E M A N , 
! antes de comprar vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabriel Prats. N « p t u n o 70. T ' ' A-6537. 
4479 8-16 
Calle Patrocinio loma del W 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, --stá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. I n f o r m a n en Obrapla 22, a l -
t - 4446 15-15 A. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
T E N E D O R D E LIBROS 
competente se ofrece uno nuevo en el pa í s , 
con m ó d i c a s pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. I n fo rma E. F e r n á n d e z , San Pe-
dro n ú m . 28, Habana. 
4683 s-20 
DE M A N E J A D O R A O DE C R I A D A DE 
manos sol ici ta colocarse una peninsular que 
tiene p r á c t i c a en esas ocupaciones y bue-
nas referencais. Crespo n ú m . 28 
4669 4.̂ 0 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENTN-
•ular de camarero: sabe servir la mes» y 
tiene referencias. J x í o r n . u r ü j i Ci.\ lE^uioidor 
« O m e r o 2». , 4737 ' 
D L S B A COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos peninsular de mediana edad, no 
j le impor ta el sal i r a l campo. In fo rman en 
j P e ñ a l v e r 46, bodega, esquina a Campana-
rio, P ü ^ u ' i l a i . ps>T Jo6é i t a r i í a e z Rodrf-
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l S%f 
7 y S é d e s e l e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Hbana, J e s ú s del Monte. Cerro. 
Vedado. Guanabacoa, Reg^li y todos los Re-
partos. T a m b i é n se fac i l i t a para el cam-
po, sobrfí fincas r ú s t i c a s , desde $1,000. D i -
nero en pasrarCs .alquileres de casas y non-
sos. D i r í j a s e con t í t u l o s a la oficina. H a -
bana 89. t e lé fono A-2S50. de\9 a 11 y de 
I : l 1. V t r t o r A. d r l Ituf»<o. 
4709 
S E V E N D E 
Una gran casa en la calle de Amis-
tad, de tres pisos; gana en renta 60 
centenes mensuales, libres para su 
dueño. 
Mr. Bcers, único agente, Cuba 37, 
altos. , 
C 1305 4-19 
C I N C ) M I L P E S O S EJN ORO E S P A N O L 
se dan directos .esto es. sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, en primera hipoteca a l in te -
r é s í e l 7 al 8 :or 100 anua'., s e g ú n garan-
t í a . I n f o r m a n en la N o t a r í a del doctor A l -
berto O T a r r i l l , calle de Cuba 56. 
4678 4-20 
I SE D A N T.N HIPOTECA $2.000 O MENOR 
• cant idad; t ra to directo. In forman en Ca-
• l lano 72, altos. a P . m. J. Díaz . 
B U E N A O G A 3 Í 9 N 
Por encontrarse enfermo su d u e ñ o , se 
vende un hotel y restaurant , de los m á s an-
t iguos y acreditados de la ciudad. E s t á s i -
tuado en punto, completamente cén t r i co . I n -
f o r m a r á el d u e ñ o del café "La Honradez." 
calle de Cuba esquina ^. Sol. Sin terven-
ción d.j corredores. 4fij5 8-19 
V E N D O E N LA C A L L E D E LA GLORIA, 
casa con 7 metros de frente por 30 de 
fondo: renta 8 centenes. Precio. J'.SOO. L o -
renzo, rfan L á z a r o 1 4Ü. de 8 a 11 y de 1 a 3 
1653 4-19 
¡ G A N G A : S E V E N D E U N S O L A R D E IO 
por -iO metros, a $1-70 m. . metro, en el 
Reparto de Vivanco. a una cuadra de la 
red t e l e fón ica , por su frente pronto pasa-
r á n los t r a n v í a s . I n fo rman a lodaa ho i is 
en V rtudes 44. altos, M. P é ñ a t e , para ver-
1 tua domingos de 12 a (i. 
4601 8-19 
¡ I M P O R T A N T E ! USTED P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C, Bernaza n ú m . 56. 
4315 io-12 
P I A M O S N U E V O S 
Harni l ton , recomendadbs por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y r. plazos. Pianos de uso. se a lqui lan des-
de %i en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase do pianos. V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o HS. t e lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
G. Sastre e Hii «o 
A G U I A R 74 
C 1300 8-19 
B O M B A S ELECTRICiS 
G A R A N T I Z A D A S . 
i P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60Ü galones por hora, 
J100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo » 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'ReUly 07, te-
lé fono A-326S. Vllaplana y Arredondo, 8, 
1116 26-1 Ab. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P . Amat y. Compañía, Cuba núm. Í0, H»« 
baña, se vende á precios módicoa 
Motor Challange de alcohol 
Para toda claae de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. laformea f 
precios los fac i l i tarán & solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía. Artico agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana. 
Motores CLECÍRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI costado y a plazos los Hay en la ca> 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende ¿aran' 
t i z á n d o l o s . V i l ap lana y Arredondo. O'Rel-
l . n ú m e r o 67, Habana. 
1117 26-1 \b. 
M I S C E L A N E A 
SE V I 3 N D E N UNOS ENSERES DE BODE' 
ga y se a lqui la el local. Prensa y Santa 
Teresa, Cerro, Camilo López. 
44TV ?-16 
MACntTO P K I K T O V MUGA 
Hace tanques de h ier ro galvanizado y co-
r r ien te de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios mód icos . In fan ta núm. 67t 
ant iguo. 4122 26-8 A 
• totbos R E P m r m e x í m o s l 
T para ios Anuncios Franceses, ¿ 
4 Ingleses y Suizos son ios ^ 
:SmL.MAYENCE.C,E! 
I % 9, Rué Tronchet — PARIS 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E L'N TRICICLO TR1PORTEUR 
para el t ransporte de m e r c a n c í a s . E K com-
pletamente nuevo y de la mejor f á b r i c a de 
P a r í s . Ho te l Maison Royale, calle 17 nú-
mero r>5. Vedado. 4754 t-2:i 
AUTOMOVIL . SE V E N D E UNO EN MAG-
n i cas condiciones, muy elegante y sólido, 
seis asientos. 30 caballos, se da barato por 
no necesitarse. J. Antoja , Amargura 41. 
4730 4-22 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
europeo, 20 caballos, 4 cil indros, c a r r o c e r í a 
torpedo de lujo, seis asientos, l lantas de re-
puesto, gomas ca^si nuevas puestas y cíiina-
ra y gomas nuevas de repuesto. Se vende 
en m ó d i u o precio .por no poderlo usar aho-
ra su d u e ñ o . Para informes. San L á z a r o 54, 
bajos, izquierda. 4074 5-20 
F A M I L I A R E N MAONIPICÓ KKTADO. 
vuel ta entera, asiento reversible, con buen 
cabal 'o .muy gordo y maestro y l imonei '. 
Se barato. San Mariano núm. 5, Víbo-
ra, t e l é í o n o 1-2030. 
4659 g . ^ 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N O l ü I T t S 
O X J R A . D O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L M p N E S R O B U S T O S 
y preserva de ie 
L . P A U T A U B E R G E 
COURBEVOIE-PARIS 
CASAS Y SOLARES EN E L VEDADO 
En 23, esquina. 2,800 metros. En 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, porta; , sa-
la, 514. comedoi-. Centro de c o n t r a t a c i ó n 
P é r e a y Morel l , Progreso 26, de 10 a 4. 
4613 « - i í 
SE V E N D I ! U N CARRO CHICO C E K U A -
do, de .-ua'tro ruedas y an mulo cr iol lo de 
r- «uarfas y m^dia a 7. con sus arreos.. l u -
i formar, en Animas n ú m . 173 B, a todas ho-
I ras. 4">34 4.19 
SE VKMMCN «;.\¡:IÍU.S D E CUATÍÍO UUE-
j das. nuevos y de uso. un fami l ia r , con ,~o-
t rnas y un caballo de t i r o de siete cuar-
. ta Marcos F e r n á n d e z . Matadero n ú m S 
I t e l é fono A-7,JS^. 
4fil5 26-18 Ab. 
SE V E N D E U N AUTO RENAUI/P. L A N -
dolet c o n v e r t i b l e en doble fae tón . Otro au-
! to Gorge Roy . landolet . Se pueden ver e 
¡ in forman en Poci lo 13. Víbora , o en Ha-
bana núm. 51, 45G3 15-17 A. 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
/ÍFECSÍCNF.S SIFILÍTICAS 
VICIOS D2 LA SA 
\ Producios verdarteros fáclliiicnle oKrauu»j 
por el e s tómago y los intesimoa. 
Ct'Jtr.10 Iti flrmn (¡al 
Prescritos mr los printíros míateos-
DSOCOMFics: 
AnoBi'D»». M1 
Muprcnta y « ' ^ e o I , , j | » 
«el O I A I I 1 O D H I . A M A « » 
T c n i r u t » B c j 7 rr*** 
